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”Grønland er ikke mit hjem. Jeg har ondt af grønlænderne. Det er pinligt 
at være grønlænder. Men jeg er grønlænder. Jeg kan ikke grine med 
danskerne. Jeg synes ikke, de er sjove. Jeg kan ikke deltage i en samtale 
med danskerne. Jeg synes, det er uinteressant. Jeg kan ikke opføre mig som 
danskerne. Jeg kan ikke efterligne dem. Jeg kan ikke have de samme 
værdier som danskerne. Jeg respekterer dem ikke. Jeg kan ikke ligne 
danskerne. Jeg kan ikke blive lys. Jeg kan ikke være dansker med 
danskerne. Jeg er ikke dansker. Jeg kan ikke bo i Danmark. Danmark er 
ikke mit land. Hvor er hjem? Hvis hjem ikke er i Grønland; hvis hjem ikke 
er her, hvor er mit hjem så?” 
(Korneliussen 2014: 66) 
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i: Le Sommaire 
Dans ce mémoire de maîtrise je traite des représentations postcoloniales qu’on trouve dans les ouvrages 
littéraires. Cette thèse met en valeur les problèmes postcoloniaux en décrivant la société moderne à travers la 
littérature. 
L’objectif de cette thèse est d’étudier la manière dont la création d’identité est représentée dans l’ouvrages 
groenlandais HOMO Sapienne (2014) et l’ouvrage maghrébin Au Pays (2009) ceci afin de comprendre 
comment les anciennes colonies influences les individus vivant à une période postcoloniale. 
L’approche scientifique et les méthodes d’analyse de cette thèse s’appuient sur le courant poststructuralisme 
et sur les théories littéraires courantes. L’étude du fond se base sur les théories culturelles et postcoloniales 
d’auteurs tels que Frantz Fanon, Benedict Anderson, Homi K- Bhabha et Justin D. Edwards. 
Ces théories ont pour but d’analyser l'influence qu’a pu avoir la période coloniale sur les jeunes générations 
ayant grandi dans des anciennes colonies et leurs effets sur la construction identitaires de ces générations. 
Comparé au contexte global, national et personnel, dans quelle mesure le contexte postcolonial impacte-t-il la 
création identitaire de ces générations? 
L’analyse détaillée de cette thèse porte sur la comparaison des deux ouvrages précédemment mentionnés, et a 
pour but de déterminer si la littérature peut être utilisée afin de décrire les problèmes postcoloniaux. 
Pour terminer, la conclusion est que ces deux ouvrages emploient tous les deux, deux formes narratives 
différentes afin de représenter la diversité des personnages. Bien que ces ouvrages soient des fictions, le lien 
avec la société postcolonial actuelle est fait en intégrant  des personnages et des faits réels. 
Également, nous pouvons conclure que la globalisation de la société dans laquelle les protagonistes évoluent, 
offre de nouvelles possibilités aux jeunes générations issuent d’un contexte postcolonial, même si les 
problèmes évoqués dans ces ouvrages, sont vues à travers deux générations différentes. 
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ii: Forord 	  
Det kommende speciale er et resultat af fem måneders intensivt arbejde, der har taget udgangspunkt i min 
interesse for postkoloniale problemstillinger og disses repræsentation i den moderne skønlitteratur. Specialet 
er baseret på to skønlitterære værker den grønlandske roman HOMO Sapienne (2014), og den maghrebinske1 
roman Au pays (2009). Disse to værker vil i det kommende speciale blive analyseret med både litterære og 
kulturelle tilgange. Med interessen for postkoloniale repræsentationer i litteraturen har jeg fundet det relevant 
at undersøge, hvilke konflikter og udfordringer der kommer til udtryk i disse værker, når den 
identitetsskabende proces, som de grønlandske og maghrebinske individer er udsat for igennem deres situation 
som postkoloniale individer, skal italesættes.  
Med dette fokus retter jeg et kritisk blik på, hvilke problemstillinger der kommer til udtryk i de to romaner, og 
på om disse problemer bliver fremstillet som repræsentationer af udelukkende postkoloniale tendenser, eller 
om der er andet så som personlige, globale og nationale tendenser, som har en indvirkning på den måde, 
individets identitetsdannelse bliver fremstillet i de to romaner.  
Specialet repræsenterer de kompetencer, jeg har tillært mig igennem mit samlede uddannelsesforløb ved 
Roskilde Universitet. Specialets resultater er skabt på baggrund af tekstnære analyser, der er funderet i både 
kulturelle og litterære begreber, samt på baggrund af sproglige observationer.  
God fornøjelse.   
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1. Indledende del _____________________________________________________________________________________________________________	  
1.1. Indledning  
Post betyder efter på latin. Postkolonialismen skal derfor forstås, som en tid efter koloniseringen, et tidspunkt 
hvor kolonialismen er et afsluttet kapitel i den europæiske historie. Dette er dog ikke en fyldestgørende 
definition. Postkolonialisme kan være svært at finde en samlet definition af, da postkolonialismen defineres 
forskelligt ud fra forskellige synspunkter og teorier. I dette speciale vil jeg imidlertid arbejde ud fra en 
forståelse af post-kolonialisme som et stadie, hvor koloniseringen officielt er forbi, men hvor den tidligere 
kolonisators indflydelse på det afkoloniserede land stadig gør sig gældende. Dette både i det tidligere 
koloniserede lands kultur, i magtstrukturen imellem den tidligere kolonisator og den tidligere koloniserede, 
samt i det postkoloniale individs forståelse for sin egen identitet.   
Netop spørgsmålet om selvidentitet er ofte diskuteret, når man taler om de problemstillinger, der kan opstå i et 
postkolonialt samfund. Denne splittelse imellem to kulturer, de tidligere koloniseredes kultur og den tidligere 
kolonimagtens kultur kan være med til at skabe en diversitet hos det postkoloniale individ, da de dagligt skal 
forsøge at navigere imellem begge kulturer.  
Forskelle i eksempelvis hudfarve, kultur, traditioner og tro kan ofte være med til at få de postkoloniale 
individer til at føle, at de ikke hører hjemme i nogen af kulturerne.  
I deres søgen efter et tilhørssted, forsøger de postkoloniale individer at skabe et sted, hvor de to kulturer er 
forenelige, så de kan finde en løsning på deres identitetskonflikt. Dette abstrakte sted bliver hos postkolonial 
teoretikeren Homi K. Bhabha (Bhabha 1994:54) kaldt for det tredje sted. I deres forsøg på at forene to 
kulturer, ender de postkoloniale individer ofte i en situation, hvor de kommer til at sætte spørgsmålstegn ved 
deres nuværende identitet og føler sig nødsaget til at forsøge at skabe en ny. En identitet der passer til deres 
nuværende situation.   
Min interesse for kulturelle problemstillinger i de postkoloniale samfund udsprang af at have læst og skrevet 
om de maghrebinske2  immigranters forhold i en postkolonial tid. Jeg synes, dette var en interessant 
problemstilling for et integreret speciale i dansk og fransk, da Danmark også har tidligere kolonier, som i dag 
indgår i det danske rigsfællesskab. Jeg finder det derfor interessant at undersøge, hvorvidt man kan 
sammenligne to litterære teksters beskrivelse af at være splittet imellem to kulturer i den dansk-grønlandske 
kontekst og i den fransk-maghrebinske kontekst.  
1.2 Problemfelt  
Ifølge Frantz Fanon, der er en fransk filosof og psykiater og har arbejdet med de postkoloniale individers 
psykiske forhold, er påvirkningen fra kolonimagten ikke nødvendigvis væk, bare fordi kolonimagten officielt 
er ude af billedet. Det samme gælder kolonimagtens mentale kolonisering af indbyggerne fra det koloniserede 
land – det postkoloniale individ. (Fanon 2004: 120). 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2	  Maghreb	  er	  en	  samlet	  definition	  for	  de	  gamle	  franske	  kolonier	  i	  Nordafrika:	  Marokko,	  Tunesien	  og	  Algeriet.	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Hvis man skal undersøge det postkoloniale individs følelse af identitet, er der forskellige måder at gøre det på. 
Man kan arbejde med interviews, kampagner, taler, men man kan også se på, hvordan de postkoloniale 
problemstillinger udfolder sig i landets skønlitteratur. Hans Hauge, der arbejder på Institut for Æstetik og 
Kommunikation ved Aarhus Universitet, refererer i sin bog Postkolonialisme til et citat af Elle Boehmer, fra 
bogen Colonial and Postcolonial litterature. Citatet lyder således: ”i stedet for blot at omhandle de værker, 
der er skrevet ’efter’ imperiet, er postkolonial litteratur det, der kritisk undersøger det koloniale forhold.” 
(Hauge 2007: 8). Dette viser, hvordan de postkoloniale romaner skal læses med en strategi, hvor man, ikke 
bare litterært, men også kulturelt, ser på tekstens indhold og budskab. 
Det, der gør det nyskabende, interessant og relevant at skrive et integreret speciale i dansk og fransk med disse 
postkoloniale læsebriller, er, at analysere hvilke forskelle eller ligheder man kan se repræsenteret i de 
skønlitterære romaner, der omhandler individets selvforståelse i henholdsvis en dansk og en fransk tekst. Og 
herigennem undersøge hvilke forskelle der er på den politiske kolonisering, som er baggrund for det 
dansk/grønlandske forhold, og den militære kolonisering, der er baggrund for det franske-maghrebinske 
forhold.  
I dette speciale vil jeg undersøge, hvordan kolonimagtens magtstrukturer kan påvirke det postkoloniale 
individ i romanen HOMO Sapienne (2014) af den grønlandske forfatter Niviaq Korneliussen, og i romanen Au 
pays (2010) af den maghrebinske forfatter Tahar Ben Jelloun 
Disse to postkoloniale romaner vil være det empiriske grundlag for specialet. På baggrund heraf lyder 
specialets problemformulering således: 
1.3 Problemformulering  
 
På hvilken måde repræsenterer de litterære karakterer i den postkoloniale litteratur forfatternes syn på det 
moderne postkoloniale samfund i henholdsvis den grønlandske roman HOMO Sapienne, og den maghrebinske 
roman Au Pays. Hvilke ligheder og forskelle finder man i de to romaner, og på hvilken måde er disse ligheder 
og forskelle med til at afspejle de forskelligartede kulturer og samfund, som forfatterne lever i? 
1.4 Metodiske overvejelser 
I det følgende afsnit vil jeg præsentere specialets teoretiske fundering, samt introducere hvordan den litterære 
og den kulturelle teori spiller sammen med empirien i specialets todelte analyse. Selve analysen i specialet 
kommer til at være delt op i en litterær formanalyse og en kulturel indholdsanalyse. 
1.4.1 Empiri 
Som empirisk grundlag har jeg, som nævnt ovenfor, valgt at arbejde med to postkoloniale romaner, en 
grønlandsk og en fransk.  
Af grønlandske værker vil jeg i den kommende analyse arbejde med romanen HOMO Sapienne af den unge 
debutant Niviaq Korneliussen. Korneliussen skriver om de problemstillinger, der kan opstå ved at have en 
anden seksuel orientering end den dominerende i det moderne Grønland. Jeg har valgt denne roman, da 
Korneliussen er en ny stemme i den grønlandske litteratur. Hun skildre det moderne Grønland som en af få 
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nuværende kendte grønlandske forfattere. Igennem Korneliussens litteratur kan man altså undersøge, hvilke 
problemstillinger der er vigtige for den grønlandske befolkning i dag, og igennem denne forståelse kan vi få 
indsigt i, hvordan postkolonialismen har været med til at ændre eller udvikle de problemstillinger, der gør sig 
gældende i romanen.  
Af franske værker vil jeg arbejde med romanen Au Pays, der er skrevet af den marokkanske forfatter Tahar 
Ben Jelloun, der, på baggrund af sin rolle som psykolog i Frankrig, har brugt sine konsultationer med unge 
maghrebinske immigranter som inspiration til at skrive sine postkoloniale romaner. Jeg har valgt denne 
roman, da den er et af de nyeste af Jellouns værker, og derfor på lige fod med Korneliussens kan skildre, 
hvordan forholdene er i dag. Ud over dette skildrer romanen Au Pays to generationers holdninger til den 
postkoloniale kultur: Den ældre generation som Jelloun selv tilhøre, samt den generation som romanens 
hovedperson Mohameds børn tilhører. Mohameds børn er altså af samme generation, som karaktererne i 
Korneliussens roman, men er dog født i Frankrig, og har derfor ikke oplevet den immigration, som Mohamed 
har været igennem. De har heller ikke levet i deres hjemland, som karaktererne i Korneliussens roman. Jeg 
synes dog stadig at det, at de er af samme generation, er med til at danne sammenligningsgrundlag imellem de 
to romaner.  
1.4.2 Teori 
Som teoretisk grundlag for den litterære formanalyse arbejdes der i afsnittende i del 2.4 med begreber fra tre 
forskellige litterære teoretikere.  
Den første teoretiker, jeg arbejder med, er Annemette Hejlsted og hendes teorier om historiens plot fra bogen 
fortællinger – teori og praksis (2007). Disse teorier vil blive brugt til at analysere tekstens komposition og se 
hvordan selve tekstens indre struktur er med til at markere tekstens handling og budskab. 
Jeg har valgt Hejlsted, fordi hun har underbygget de kompositoriske begreber med nogle indholdsmæssige 
analysepunkter, der spiller rigtig godt sammen med den analyse, jeg ønsker at foretage af mine to værker. 
Den næste teoretiker, jeg arbejder med i den litterære formanalyse, er Peter Heller Lützen og hans bog analyse 
og relevans (2003). I denne redegøres der for begreberne den implicitte og den eksplicitte fortæller. Disse 
begreber vil danne baggrund for en analyse af, hvilke stemmer vi finder i teksten og hvordan man kan læse 
kontrapunktisk i en postkolonial roman. Herunder vil jeg undersøge, hvilke polyfoniske tendenser vi finder 
internt hos de forskellige eksplicitte fortællere. 
Den tredje teoretiker, hvis begreber jeg vil arbejde med, er Morten Nøjgaard og de begrebsapparater han 
opstiller i sin bog Det litterære værk – tekstanalysens grundbegreber (1993).  
Morten Nøjgaards begrebsapparat vil blive brugt til at underbygge både Hejlsteds teorier om komposition 
samt til at skabe mere dybde i spørgsmålet om fortællerforholdende ved eksempelvis at analysere perspektivet 
og synsvinklen i de enkelte romaner. Til sidst vil Morten Nøjgaards begreber blive brugt til at undersøge 
værkets virkelighedstilknytning ved at se på værkets grad af ekstern og intern realisme. Jeg har valgt at arbejde 
med Morten Nøjgaards begreber for at underbygge de andres pointer, da hans teorier om værkets 
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virkelighedstilknytning er med til at markere, hvordan de andre begreber spiller sammen med læserpersonens 
virkelighed og derigennem med forståelsen for romanens budskab.  
Som teoretisk grundlag for den kulturelle indholdsanalyse i afsnittene i del 2.5 præsenteres enkelte begreber af 
fire forskellige teoretikere.  
Som den første præsenteres Benedict Anderson og hans begreber om Sprog og Nationalisme på baggrund af 
hans værk Forestillede fælleskaber (2012). Disse begreber skal bruges til at se på, hvordan sproget er en 
identitetsskabende faktor, og hvordan sproget kan bruges til at opbygge eller nedbryde barrierer imellem 
forskellige kulturer. Som den anden teoretiker vil Frantz Fanon og hans teorier om modernitet og humanisme 
samt hans teori omkring internaliseringen af subjektet blive præsenteret. Disse vil blive brugt til at undersøge, 
hvordan moderniteten påvirker det postkoloniale samfund, og til at belyse hvordan en fælles kulturel 
forståelse kan være med til at påvise, på hvilken måde individets indre og ydre identitet stemmer overens. 
Som tredje teoretiker vil jeg arbejde med Homi K. Bhabha og hans bog The location of culture (2004). Her vil 
begreberne hybriditet, det tredje sted og mimicry blive præsenteret for at kunne skabe et billede af, hvordan 
individernes efterligning af kolonimagten er med til at påvirke fortællerpersonerne i de to romaner, samt 
hvordan man kan skabe en ny identitet på baggrund af ens fortid og ens forventninger om en fremtid i en ny 
kultur. Som fjerde og sidste teoretiker vil teorien om seksualitet af Justin D. Edwards fra bogen Postcolonial 
litterature – a readers guide to essential criticism (2008) blive præsenteret for at kunne forstå, hvilken 
indflydelse kolonimagtens frie seksualitet har på de postkoloniale individer, der bliver præsenteret i 
romanerne. 
1.4.3 Analysen 
I den litterære formanalyse i afsnit 3.1 vil romanerne blive analyseret hver for sig ud fra en kontrapunktisk 
læsestrategi, der vil blive præciseret senere i specialet. Den litterære formanalyse vil blive brugt til at give en 
forståelse for tekstens indhold og budskab, samt til at definerer de kontrapunktiske stemmer i romanerne. Her 
vil der blive analyseret ud fra tekstens komposition, dens fortælleforhold og til sidst værkets 
virkelighedstilknytning Forståelsen for tekstens opbygning og virkelighedstilknytning samt 
afsender/modtagerforholdene er vigtige for at forstå, hvordan tekstens enkelte stemmer belyser de temaer og 
konflikter, som forfatterne markerer i deres romaner.  
Endelig vil den kulturelle indholdsanalyse i afsnit 3.2 blive struktureret som en komparativ tematisk analyse, 
hvor jeg ud fra tre temaer, der er fundet på baggrund af teoretikernes begreber, analyserer, hvordan det 
postkoloniale individs kulturelle diversitet bliver italesat i de to romaner. De fire temaer, der vil blive 
analyseret ud fra. er: 
• Individets identitetsdannelse 
• Sprog og nationalisme 
• Kønsroller og Seksualisme 
Hvilke kriterier der har gjort sig gældende for udvælgelsen af de tre temaer vil blive forklaret i afsnittene 2.5.1 
til 2.5.4, hvor der bliver redegjort for de enkelte teorier.  
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1.4.4 Diskussionen 
I specialets diskussion i afsnit 4. vil analyseresultaterne fra de to romaner blive diskuteret. Dette vil ske 
gennem en komparativ diskussion, som skal underbygge hvilke ligheder og forskelle, der kommer til udtryk i 
de to romaner. Jeg vil i dette afsnit diskutere min brug af de postkoloniale teorier og fundere over, hvorvidt 
andre teorier kunne have været lige så, eller mere, anvendelige for at forstå romanernes budskab. Jeg vil altså 
diskutere den postkoloniale teori, der er bagrund for specialets metodiske overvejelser, og dennes 
begrænsninger, da der igennem læsningen af de to romaner også rejser sig en global kontekstualisering, der 
kan bruges til at udfordrer den postkoloniale tankegang.  
Ydermere vil jeg i diskussionen se på, hvordan de forskellige generationer kommer til orde i de to romaner. 
Hvilken udvikling er der sket siden de postkoloniale teorier blev opfundet, og hvordan kan denne udvikling 
være med til at skabe barriere imellem forskellige generationer i samfundet? Dette vil jeg diskutere ud fra 
spørgsmålet om, hvorvidt de enkelte postkoloniale teorier kommer lige tydeligt til udtryk og kan anvendes på 
lige fod i henholdsvis HOMO Sapienne og Au pays.  
1.5 Videnskabsteoretiske overvejelser 
Som videnskabsteoretisk udgangspunkt arbejdes der primært med den poststrukturalistiske teori. 
Poststrukturalismen har som udgangspunkt sit afsæt i de strukturalistiske teorier, men forkaster de fleste af 
strukturalismens konklusioner. ”Poststructuralism names a theory, or a group of theories, concerning the 
relationship between human being, the world, and the practice of making and reproducing meanings.” 
(Belsey 2002: 5). 
De poststrukturalistiske teorier forsøger at koble strukturalismen sammen med andre dele af vores virkelighed. 
Jeg vil derfor kort redegøre for strukturalismen for dermed at kunne forstå de poststrukturalistiske tendenser.  
Strukturalismen er som videnskab kendetegnet ved grundlæggende at omhandle en struktur, altså ”en række 
enheder der står i et bestemt forhold til hinanden.” (Collin 2003: 200). Det er altså et spørgsmål om at forstå 
de systemer, der gør sig gældende i forskellige instanser, som eksempelvis sprog, for at kunne analysere 
systemets anvendelse. Med en strukturalistisk sproganalyse ville man altså skulle analysere et emnes 
elementer, disses indbyrdes relationer, og hvordan disse interne relationer forholder sig til andre elementer 
igennem forskelle og ligheder. Det er i en strukturalistisk tankegang relationerne imellem elementerne, der er 
det væsentlige.  
En af de mest anerkendte strukturalister er Saussure, og for bedre at kunne definere den forskel, der er 
imellem den strukturalistiske og poststrukturalistiske tankegang, vil jeg kort redegøre for et af Saussures mest 
kendte problemstillinger inden for strukturalistisk sprogteori, nemlig spørgsmålet om la signe, la signifié og la 
signifiant. (Gadet 1987: 29) Tegnet (la signe) var for Saussure todelt og var altså sammensat af en betegner 
(signifiant) og en betegnet (signifié). Hvis vi fx har ordet hund, så er den måde ordet skrives på både 
lingvistisk dvs. bogstaverne H-U-N-D ordets betegner. Det er altså den konkrete del af ordet. Men for at forstå 
tegnet ordentligt skal der også skabes nogle relationer imellem de sproglige og de lydlige bogstaver H-U-N-D 
og den virkelighed, som den, der læser ordet, har. Det, at ordet repræsenterer et dyr i læserpersonens 
virkelighed, er altså det, der skaber ordets betegnede. Strukturalisterne forstår altså den sproglige struktur som 
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et spørgsmål om sammenspillet imellem tegn, betegner og betegnede. Og i dette sammenspil skabes en 
forståelse for det skrevne sprog, som en repræsentation af læserpersonens virkelighed. (Gadet 1987: 53). 
Hvis vi nu efterfølgende skal redegøre lidt mere konkret for poststrukturalismen, så bunder 
poststrukturalisternes kritik af strukturalismen i at vise, hvordan strukturer afspejler forskellige underliggende 
magtforhold. Et eksempel på denne forskel på strukturalisme og poststrukturalisme kunne være at kigge på 
strukturerne bag konstruktionen af individets identitet. Strukturalister ville redegøre for, at vi bliver til 
mennesker på baggrund af den struktur, der er i de kulturer og religioner, vi bliver præsenteret for igennem 
sproglige reproduktioner. Poststrukturalister vil være enige i, at kulturen og religionen bliver reproduceret på 
baggrund af sprogets funktion, men de ville være kritiske over for den magtrelation, som italesættelsen 
medfører. Poststrukturalisterne er altså enige med strukturalisterne i forholdet imellem struktur og erkendelse, 
men uenige om hvor magtafspejlende disse konstruktioner er. 
Hvis vi skal vende tilbage til eksemplet med hunden, vil poststrukturalisterne altså mene, at tegnet hund også 
stammede fra betegneren H-U-N-D, men at det, betegneren repræsenterer, er mere end bare en betegnet. Alt 
efter hvilken person, der høre ordet, vil forståelsen for, hvad H-U-N-D indebærer, være forskelligt. Nogle vil 
måske tænke på en hundehvalp, hvor andre vil tænke på en voksen hund, andre igen vil måske føle at ordet 
hund, også kunne repræsentere en robot hund eller lignende. Det er her, poststrukturalisterne mener, at 
strukturalismens resultater fejler. Hvis vi nu kort ser bort fra ordet hund og går til nogle lidt andre, og mere 
avancerede tegn kan vi fx vende tilbage til tegnet identitet. Her er strukturalisterne og poststrukturalisterne 
enige om dette ords betegner, altså den skriftlige forståelse for bogstaverne I-D-E-N-T-I-T-E-T. Herimod 
mener strukturalisterne, at der kun er en betegnet, hvorimod poststrukturalisterne mener, at den betegnede 
varierer, alt efter hvilken person der læser dette tegn. Igennem dette kommer poststrukturalisterne altså til at 
erkende, at der er mange betegnede til de enkelte betegnere, og læserens forståelse for ordets betegner 
kommer helt an på personens kultur, religion, sociale status, alder, køn mm.  (Gadet 1987: 67). 
I dette speciale har jeg brugt den strukturalistiske og poststrukturalistiske videnskabsteori som baggrund for 
mine analyser, jeg har undersøgt, hvordan de kulturelle, religiøse og samfundsmæssige strukturer bliver 
repræsenteret i litteraturen igennem sproglige, litterære og kulturelle iagttagelser. Jeg har ydermere undersøgt, 
hvordan de postkoloniale magtforhold er påvirket af de strukturer, der gør sig gældende inden for hvert land. 
Det er en nødvendighed for at kunne konkludere, hvilke virkemidler de to værker benytter sig af for at kunne 
repræsentere de postkoloniale individers kulturelle splittelse igennem de sproglige tegn, vi finder i teksten.  
1.5.1 Litteraturhistorisk perspektiv 
Ud fra den poststrukturalistiske videnskabs tankegang vil jeg i det følgende præcisere den postkoloniale 
litteraturhistorie og hvorfor det er relevant at undersøge specialets to romaner med postkoloniale 
læsestrategier, der også vil blive præsenteret i det kommende afsnit.  
1.5.1.1 Generel postkolonial litteraturhistorie  
For at forstå tilgangen til den generelle postkoloniale litteraturhistorie vil jeg undersøge, hvordan den danske 
lektor Hans Hauge, der arbejder på Institut for Æstetik og Kommunikation ved Aarhus Universitet, definerer 
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den postkoloniale litteratur i sin bog Postkolonialisme (2007). I den postkoloniale litteraturforståelse er der to 
grene, der primært bliver arbejdet ud fra, og to forskellige måder at læse postkolonial litteratur på. Den første 
gren, som Hauge redegør for, er postkolonialisme udviklet fra commonwealth-litteraturen, og er den 
litteraturkritik, der er forbundet med denne litterære retning (Hauge 2007: 6). Commonwealth-litteratur er 
litteratur fra lande såsom Indien, Canada, Australien, New Zealand m.fl. der alle er betegnet som 
Commonwealth lande, da de er gamle britiske kolonier. Commonwealth-litteraturen bygger på en kritisk 
tilgang til skønlitteratur (Hauge 2007: 6). En af de ting, som Commonwealth-teorien redegør for, er forholdet 
til det sprog, som de postkoloniale forfattere skriver på. De fleste forfattere vælger at skrive på english og ikke 
normalt English. english, er Commonwealth-forfatternes egen definition af det engelske sprog de skriver i, her 
blander de det almindelige engelske sprog med fraser og ikke-oversatte ord fra forfatterens indfødte sprog. 
Denne blanding af sprog kaldes for dislocation eller metonymisk tomrum. På baggrund af dette forsøger 
Commonwealth teorien at finde distinktive træk såsom sproglige, narrative og tematiske træk i den 
postkoloniale litteratur (Hauge 2207: 7). Den anden gren af postkolonialismen ser den ikke som ”[…] en 
videreførelse af Commonwealth-litteraturen, men snarere som et resultat af mødet med poststrukturalistisk 
teori.” (Hauge 2007: 15). Denne teori har sit teoretiske grundlag i Edwards Saids bog om orientalismetanken. 
Det er denne teoretiske tilgang, jeg primært vil benytte i dette speciale. Hauge redegør i sin tekst for et citat af 
den engelske professor Leela Gandhi, der har sagt om Saids Orientalisme, at bogen skal læses som et forsøg 
på, at ”[…] udvide det geografiske og historiske omfang for den poststrukturalistiske utilfredshed med vestlig 
erkendelsesteori.” (Hauge 2007:15). Edward Saids teorier illustrerer altså, hvordan den moderne vestlige 
kultur ikke kan forstås, uden at tage i betragtning hvordan kolonialismen har haft en indflydelse på denne, 
samt hvordan vestens repræsentationer og magtdiskurser har påvirket de gamle kolonier og de mennesker, der 
levede der. Said redegør ydermere for, hvordan den orientalistiske diskurs har skabt et billede af Den Anden, 
og uden dette billede af den anden har kolonimagten ikke kunnet skabe en selvstændig identitet (Hauge 2007: 
17). På baggrund af Saids teorier har andre teoretikere såsom Homi K. Bhabha, hvis teorier vil blive 
præsenteret senere i specialet, udviklet sit begrebsapparat. Bhabhas begreber såsom mimicry, hybriditet, sprog 
og nationalisme vil i dette speciale blive brugt til at læse og analysere den kulturelle diskurs, der gør sig 
gældende i de postkoloniale værker.  
Den postkoloniale læsestrategi bygger på en kontrapunktisk læsning, hvor en postkolonial tekst altid vil have 
flere stemmer, der kontrapunktisk går imod hinanden, men til slut går op i en højere enhed (Hauge 2007: 19). 
Det er altså vigtigt, når man læser et postkolonialt værk, at man er opmærksom på, hvilke afsendere der er bag 
de enkelte dele af teksten. Er det ekskolonisators eller den ekskoloniseredes stemme, der kommer til udtryk i 
teksten? Denne kontrapunktiske læsning fortæller altså den enkelte historie fra to forskellige synspunkter - 
både et syn på imperialismens processer og modstanden imod denne imperialisme (Hauge 2007:23).  
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2. Redegørende dele _____________________________________________________________________________________________________________	  
2.1 Præsentation af forfatterne  
I dette speciale er det relevant at have for øje, at de to forfattere skriver med forskellige agendaer. Hvor 
Korneliussen ønsker at sætte seksualitet under debat, skriver Jelloun med en klar postkolonial agenda. Dog 
kan man på trods af disse forskelle også læse en del postkoloniale tendenser ud af Korneliussens roman. 
Begge forfattere er opvokset i de gamle kolonier, og skriver romaner med selvbiografiske træk, hvilket er et 
træk, jeg ikke ønsker skal blive overset i den kommende analyse. Dette medfører altså, at selvom jeg i det 
kommende ikke vil analyserer værkerne som værende selvbiografier, vil jeg alligevel trække paralleller 
imellem forfatternes egne liv og personlige postkoloniale forhistorier og romanernes litterære karakterer.  
2.1.1 Præsentation af Niviaq Korneliussen (1990-dd.) 
Niviaq Korneliussen er født i 1990 og er derfor med sine kun 25 år en forholdsvis ung debutant, da hun i 2014 
udgiver sin første bog HOMO Sapienne. Hun skriver om det at finde sig selv seksuelt i et moderne samfund, 
og om at have en anden seksuel orientering end den dominerende i Nuuk, den grønlandske hovedstad, hvor 
det er svært at være anderledes pga. den sociale kontrol (Pedersen: 2014). Der kan dog alligevel læses mange 
postkoloniale problemstillinger ud af Korneliussens roman. Der viser Korneliussens personlige forhold til det 
postkolonial. 
Niviaq Korneliussen er opvokset i Grønland efter hjemmestyrets indførelse og har derfor levet under 
postkoloniale forhold hele sit liv. Hun er ung og har noget nyt på hjerte, som hun gerne vil dele med både den 
grønlandske og den danske befolkning. Det specielle ved denne debutroman er, at den udkom samtidig på 
både dansk og grønlandsk, og at Korneliussen selv har skrevet begge værker (Korneliussen 2014: 9).  
2.1.2 Præsentation af Tahar Ben Jelloun (1944-dd.) 
Tahar Ben Jelloun er en af de mest kendte og anerkendte maghrebinske forfattere. Han er født i 1944 og er 
opvokset i Marokko. Han har altså levet hele sin barndom, imens Marokko stadig var et fransk protektorat, og 
har derigennem oplevet koloniseringen på egen krop. Han har skrevet mange bøger om de postkoloniale 
individers liv både i hjemlandene og i Marokkos moderland Frankrig. Han er en markant og anerkendt 
postkolonial stemme i den franske debat om forholdene imellem de etniske franskmænd og de etniske 
maghrebinere. Efter at have immigreret til Frankrig skrev Tahar Ben Jelloun, i juni 1975 speciale i 
socialpsykologi og opnåede herigennem status som fransk psykolog. Igennem denne nye status begyndte han 
at have konsultationer med andre unge maghrebinske immigranter. I sin terapi spillede Tahar Ben Jelloun en 
dobbeltrolle over for sine patienter. På den ene side var han en fransk uddannet psykolog, men på den anden 
var han selv et postkolonialt individ, der var immigreret og dermed splittet imellem to kulturer. På baggrund 
af disse konsultationer begyndte Tahar Ben Jelloun også at skrive sin litteratur. Han skriver ud fra af sine 
konsultationer både skønlitterære og faglitterære skildringer af maghrebinernes forhold. Igennem tiden er det 
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blevet til rigtig mange bøger, der alle er postkoloniale romaner der omhandler individets søgen efter sin egen 
identitet3.  
2.2 Præsentation af empirien  
I det følgende vil jeg kort referere begge romaner for at skabe en forståelse for værkernes handling inden 
påbegyndelsen af form- og indholdsanalyserne.  
2.2.1 HOMO sapienne 
I romanen HOMO sapienne skildres fem individers tilværelse i den Grønlandske hovedstad Nuuk. Vi møder i 
denne roman Fia, Inuk, Arnaq, Ivinnguaq og Sara, hvis veje alle sammen krydses på forskellig vis igennem de 
fem historier. Romanen skildrer, hvor svært det kan være at leve med en anden seksualitet end den 
dominerende i et grønlandsk samfund. Det er en roman, der handler om at drikke sig fuld, at gå til fester, at 
score til højre og til venstre, men først og fremmest om at finde sig selv og sin plads i samfundet.  
I den første del af romanen møder vi Fia. En ung kvinde der lever et borgerligt liv sammen med sin kæreste 
Peter. Igennem hendes fortælling får man som læser et indtryk af, at hendes liv er gået i stå. Hun elsker ikke 
den mand, hun bor med, men lever efter de regler og normer som det grønlandske samfundet forventer af 
hende.  
 
”Vores planer: 
1. Når jeg er færdig med min uddannelse og pengene er på plads, køber vi et hus med mange værelser 
og en altan. 
2. Vi gifter os. 
3. Vi får tre/fire børn. 
4. Dag efter dag efter dag køber vi ind efter arbejde og køre hjem i vores bil. 
5. Vi bliver gamle og dør.” (Korneliussen 2014: 17). 
 
Fia gør dog op med denne forventning til det borgerlige liv og forlader Peter for at flytte ind hos sin lillebrors 
veninde Arnaq. Men selv i livet med Arnaq forsøger Fia at tilfredsstille andre og leve efter deres normer i 
stedet for at mærke efter, hvad hun selv har lyst til ”[…] Jeg synes, det er synd for Peter, at han sidder alene 
hjemme, men fordi jeg risikerer, at min sambo bliver irriteret på mig, hvis jeg ikke tager med, er jeg så småt 
ved at gøre mig klar” (Korneliussen 2014: 24). Alt dette ændrer sig dog, da Fia til en fest møder Sara. Selvom 
det varer en del tid, før Fia indrømmer det over for sig selv, forelsker hun sig i den unge kvinde, og hun bliver 
igennem denne følelse født på ny. ”Foran mig er der noget smukt. Fra Grønland til uendelighed, og tilbage 
igen… what a day to be alive. Hun læser mit lille brev. Forårets nat giver mig liv, og Sara kysser mig. What a 
day to realize I’m not dead. Kærligheden har reddet mig.” (Korneliussen 2014: 46). 
I anden del af romanen møder vi Inuk, der er Fias lillebror. Han flygter til Danmark i sit forsøg på at flygte fra 
sin egen homoseksualitet og den sladder og rygtespredning, der følger med. I tredje del bliver vi præsenteret 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3	  http://www.taharbenjelloun.org/index.php?id=3&L=1	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for Arnaq og hendes historie. Arnaq er en ung pige, der bruger fest, sprut og sex til at flygte fra sin fortid. 
Arnaq er et resultat af en dysfunktionel grønlandsk familie med en alkoholisk mor og en incestuøs far: ”Jeg 
vil ikke drikke igen. Så har jeg besluttet mig. Jeg klare den nok; jeg skal nok undslippe. Men mine tanker 
piner mig. Min sorg fylder ubeskriveligt meget. Jeg fortryder, så det smerter. Ensomheden torturere mig. Min 
ensomhed er skræmmende.” (Korneliussen 2014: 101). Vi finder ydermere ud af i dette kapitel, at Arnaq er 
bedste venner med Fias lillebror Inuk og forelsket i den unge kvinde Ivik, men kan ikke få hende, da Ivik er 
kæreste med Sara.  
I fjerde del af romanen møder vi den unge grønlandske kvinde Ivinnguaq, der også bliver kaldet Ivik. Hun er 
kærester med Sara, som Fia forelsker sig i. Her hører vi Iviks historie om, hvordan hun ikke føler sig tilpas i 
sin kvindekrop, og hele sit liv har vidst, at hun i virkeligheden burde være født som mand. ”Jeg blev født igen, 
da jeg var 23 år gammel. Jeg blev født som Ivik.” (Korneliussen 2014: 144). 
Den sidste person, vi møder i romanen, er Sara. Hun fortæller sin side af historien. Her hører vi, hvordan 
hendes forhold er til Ivik, og hvordan hun forelsker sig i den unge Fia.  
2.2.2 Au Pays 
Au Pays handler om den aldrene marokkanske mand Mohamed, der i sin ungdom er flyttet til Frankrig for at 
give sine børn en lysere fremtid. Han står ved romanens begyndelse i en situation, hvor han skal til at gå på 
pension og indser, at han ikke har noget at leve for i Frankrig, såfremt han ikke har sit arbejde. ”La retraite ! 
Non, pas pour lui et surtout pas maintenant! C’était quoi cette histoire? Qui l’avait inventée? C’était comme 
si on lui signifiait qu’il était malade et qu’il ne pouvait plus être rentable pour la société” (Jelloun 2009: 27). 
Mohamed taler dårligt fransk, er analfabet og har brugt hele sit liv som fabriksarbejder i Frankrigs lavere 
sociale lag, samt på at leve efter sin religion og sin kulturelle forståelse.  
Igennem romanen hører vi, hvordan Mohameds børn er blevet franske, og har fået fransk statsborgerskab. Han 
har derfor mistet følingen med dem, og han forstår ikke længere deres drømme, ideer og deres kultur. Men 
Mohamed har en drøm om at kunne samle sin familie i Marokko efter sin pension og på den måde kunne 
skabe sig et nyt bånd og et forhold til sine børn på trods af de voksende forskelle imellem far og børn.  
 
« […] mais ses enfants lui auraient manqué même s’il avait de plus en plus la nette 
impression que lui, il ne leur manquait pas tellement, en tout cas, ils ne montraient pas 
leurs sentiments. Ils étaient devenus des petits Européens où chacun lutte pour soi, où la 
place des parents est reléguée au second plan. » (Jelloun 2009: 37).  
 
Sidst i bogen hører vi, hvordan Mohamed rejser tilbage til sin fødeby, hvor han forsøger at genopbygge et liv 
med den kultur, det sprog og den religion, han oprindeligt tilhørte. Mohamed ender med at dø i sin fødeby. 
Han dør af længsel efter sine børn og efter at leve. Han dør med et håb om at have udrettet noget med sit liv, 
og er samtidig skuffet over, at Frankrig har taget hans børn fra ham  
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”Mohamed est un homme perdu, il souffre, la France lui a pris ses enfants, la France lui 
a donné du travail puis elle lui a tout pris: je dis ca pour tous ceux qui rêvent de partir 
travailler à l’étranger: la bas, nos valeurs ne valent rien, là-bas, notre langue ne vaut 
rien, là-bas, nos traditions ne sont pas respectées, regardez le pauvre Mohamed, c’était 
uns âge un bon musulman, et la limite de la folie.” (Jelloun 2009: 165).  
 
Mohamed dør med sin kone ved sin side.  Hun har forsøgt at få deres børn til at komme til Marokko, for at 
tage afsked med deres far, men de er blevet franske og afbryder ikke deres liv i Frankrig for at rejse til 
Marokko. Mohamed ender sine dage i sin fødeby med sit hus og sine drømme uden rigtig at forstå, at hele 
hans verden allerede var gået under for længe siden. ”Ainsi disparut Mohamed Limmigri, l’homme que la 
retraite avait tué.” (Jelloun 2009: 169). 
I den kommende analyse vil fokus især være på Mohameds forhold til sine børn og de vilkår den yngre 
generation lever under, samt den udvikling og det skel der er imellem den ældre og den yngre generation. 
2.3 Historiske forhold 
For at forstå den postkoloniale virkelighed i de to lande vil jeg i de følgende afsnit redegøre for de koloniale 
og postkoloniale forhold, vi finder imellem Frankrig og Maghreb-landene samt imellem Danmark og 
Grønland. Der vil i afsnit 2.3.1 blive redegjort for forholdene imellem Frankrig og Maghreb-landene på 
baggrund af teorier af den franske historiker Mark Ferro og hans bog Kolonialismens sorte bog og teorier af 
bogen L’idée coloniale en France af Raoul Girardet, der er fransk historiker og specialist i historien om den 
franske nationalisme. 
Efterfølgende vil der i afsnit 2.3.2 blive redegjort for den danske kolonisering af Grønland med udgangspunkt 
i teorier af Mads Lidegaard, der er historiker og har skrevet flere bøger omkring Grønlands historie på 
baggrund af hans mange årige bosættelse i Grønland, samt Rasmus Augustesen og Krister Hansens bog Det 
moderne Grønland – fra koloni til selvstyre. Den, er skrevet som lærebog til elever på det almene gymnasium 
STX.  Denne redegørelse vil blive brugt til at forstå, hvordan Danmark har været med til at påvirke den 
grønlandske lokalbefolkning, og hvordan den danske indflydelse stadig den dag i dag påvirker de grønlandske 
postkoloniale individer. De historiske forhold imellem de to koloniseringer og afkoloniseringer er meget 
forskellige. Det er derfor vigtigt at forstå disse for at kunne lave en fyldestgørende analyse. 
2.3.1 Historiske forhold imellem Frankrig og Maghreb-landene  
Frankrigs tid som kolonimagt kan føres tilbage til 1800-tallet, og i 1830 startede Frankrig sin kolonisering af 
de Nordafrikanske lande igennem koloniseringen af Algeriet. Som udgangspunkt var Frankrigs kolonisering 
af de Afrikanske lande baseret på en imperialistisk og økonomisk diskurs (Andrew 1976: 981). Forestillingen 
om, at Frankrig var en moderne civilisation, der skulle hjælpe med at bekæmpe uvidenhed og overtro, var med 
til at retfærdiggøre deres indtrængen på de afrikanske lande. Frankrig skulle lære de uciviliserede om den 
franske samfundsstruktur, de politiske synspunkter, samt økonomisk struktur og udvikling. Derigennem skulle 
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de hjælpe afrikanerne med at opbygge et nyt samfund. På baggrund af dette var den franske kolonialisme med 
til at udvikle en stærk fransk nationalismefølelse (Andrew 1976: 985). 
Frankrig har igennem tiden gennemgået tre koloniseringsstadier. For dette speciale er det interessant at se på 
Frankrigs koloniseringshistorie fra 1830 og frem. I 1830 indledte Frankrig starten på deres andet 
koloniimperium med den franske invasion af Algeriet. Denne invasion var ledet af Napoleon den 3. og var en 
blodig kamp imellem franskmænd og lokalbefolkning. Det tog næsten 17 år for den franske kolonimagt at få 
koloniseret Algeriet. Herefter blev den franske indflydelse i Nordafrika udvidet. I 1881 overtog de franske 
kolonisatorer magten i Tunesien og fik herefter gradvist udvidet deres handelsmonopol over det meste af 
Vestafrika. Som det sidste maghrebinske land fik Frankrig magten over Marokko i 1911, da Englænderne 
støttede franskmændene under Agadir-krisen og derved gjorde Marokko til et fransk protektorat4 (Ferro 1976: 
543). 
En af de største forskelle imellem de tre Maghreb-lande er, at Algeriet som udgangspunkt blev set som en 
fransk koloni, og derfor på en hel anden måde blev påvirket af den franske befolknings dominans, hvorimod 
både Marokko og Tunesien ikke officielt var kolonier, men i stedet franske protektorater. Dette betød, at disse 
to lande ikke var underlagt den samme form for assimilationspolitik som Algeriet.  
For at vende tilbage til den franske kolonimagts retfærdiggørelse af deres tilstedeværelse i Maghreb-landene 
vil jeg kort redegøre for de idealistiske tankegange om la gloire og la mission civilisatrice. Disse ideologier 
var, som tidligere nævnt, båret frem af tanken om, at Frankrig var en suveræn kultur og at alle lande i verden 
kunne have godt af at overtage den franske kultur. Raul Girardet underbygger i sin bog L’idee coloniale en 
france dette synspunkt ved at referere et brudstykke af en tekst af Paul Leroy-Beaulieu, der var fransk 
økonom: ”Une peuple qui colonise c’est un peuple qui jette les assies de sa grandeur dans l’avenir et de sa 
suprématie future.” (Giradet 1976: 27). Frankrigs ide om frihed, lighed og broderskab blev set som den eneste 
rigtige civilisationstanke, og den idealistiske tankegang fra kolonimagtens side var, at såfremt man som enkelt 
individ kunne leve op til og forstå den franske republiks idealer, så var man franskmand (Ferro: 2005). Denne 
tankegang resulterede i, at Algeriet blev underlagt den franske assimilationspolitik i tiden under det franske 
styre (1830-1862) og fik påtvunget sig det franske skolesystem i offentlige institutioner, hvilket også 
resulterede i, at man ikke kunne fastholde arabisk som det primære sprog, men i stedet skulle undervise på 
fransk. At Algeriet blev domineret på denne måde var et resultat af, at man under den Anden (1848-1852) og 
den Tredje Republik (1870-1940) havde brug for de franske kolonier for at fastholde et billede over for resten 
af verden af Frankrig som en fremstående nation.  
I tiden op til Maghreb-landenes selvstændighed voksede nationalismen stærkt i de Nordafrikanske lande 
(Ferro 2005: 571). De enkelte ledere af de tre lande kæmpede hårdt for at føre landet mod dets 
selvstændighed. På grund af de tre koloniers forskellige pladser i det franske samfund forekom 
afkoloniseringen også meget forskelligt for de tre lande, hvor Algeriets kamp for frihed startede i 1954, og var 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  4	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betydeligt mere blodig end afkoloniseringen af Marokko og Tunesien. Krigen i Algeriet kom indirekte til at 
præge Frankrigs forhold til protektoraterne i Nordafrika. Da Frankrig havde alle deres militære ressourcer i 
Algeriet, havde det været fatalt for Frankrig, hvis nye krige eller oprør var opstået i Tunesien eller Marokko. 
Det blev derfor bevidst besluttet at give landene deres selvstændighed i 1956 (Ferro 2005: 591). 
Den dag i dag kan man stadig se den franske kolonimagts politiske og økonomiske magtstrukturer i de 
nordafrikanske samfund. Den franske lovgivning er tilmed stadig meget tydelig i Maghreb-landenes politik. 
Koloniseringen imellem Frankrig og Maghreb-landende var dog også et startskud for en stor mængde 
migration imellem de to lande. En migration der foregik både til og fra de franske kolonier - og i særdeleshed 
Algeriet. Det var ikke ualmindeligt, at folk fra kolonimagten valgte at rejse til og bosætte sig i kolonierne. 
Endnu mere normalt blev det dog at immigrere til Frankrig fra de gamle kolonier, og især inden for de sidste 
50 år har der været en stigende mængde immigranter fra Maghreb-landende, der har forsøgt at finde lykken i 
det franske samfund. Dette har medført, at immigration i dag spiller en stor rolle i den politiske debat i 
Frankrig.  
2.3.1.1 Den maghrebinske identitet 
For at kunne analysere, hvordan individet italesætter sin identitetsdannelse i litteraturen, er det relevant at 
redegøre for, hvilke koloniale forhold, der har været med til at danne den postkoloniale identitet, som de 
maghrebinske individer lever med i dag, på baggrund af historiske fakta og nutidige situationer. 
Der er, som kort markeret oven for, mange eksempler på fransk dominans i de gamle franske kolonier. Når vi 
for eksempel ser på de maghrebinske skolesystemer, ser vi i høj grad den tidligere kolonimagtens 
tilstedeværelse i skolen. Især inden landenes uafhængighed. Her var det nemlig det franske sprog, der blev 
undervist på, man lærte om de franske ideologier, de franske love, den franske politik og den franske historie 
og ikke den afrikanske. (Ferro 2005: 538). I den kommende analyse vil jeg undersøge, hvordan denne 
degradering af maghrebinernes egen kultur og historie kan være med til at skabe eller fjerne følelsen af den 
nationale identit for de etniske maghrebinere. Ud over uddannelsessituationen blev mange af maghrebinerne 
under kolonitiden forvist til de dårligere jorde, og de stod derfor over for større økonomiske udfordringer, 
eftersom deres jord var mindre frugtbar, og de derved ikke kunne få opbygget lige så god personlig kapital 
som den franske overmagt. (Ferro 2005: 557) Denne fastholdelse af maghrebinerne som lavere økonomisk 
stillet var også med til at påvirke deres eget syn på dem selv i forhold til den franske kolonimagt. Dette billede 
af Frankrig som økonomisk overlegen er ikke væk den dag i dag, og billedet af sig selv som laverestående er 
også med til at påvirke forståelsen for den maghrebinske selvidentitet. Ud over de økonomiske udfordringer 
blev den franske lovgivning også overført til de afrikanske lande. Civilisationstanken omkring frihed, lighed 
og broderskab blev også en realitet i de afrikanske lande. Dette havde dog sine udfordringer. Da den franske 
kolonisering ikke var overvejende religiøs, var de fleste afrikanere forblevet muslimer, og havde derigennem 
en meget gammel kulturel og samfundsmæssig forestilling omkring eksempelvis kønsrollefordeling og 
arbejdsopgaver. Den franske ligestillingstanke gjorde op med denne patriarkalske tankegang, da 
franskmændene eksempelvis gav kvinder lige muligheder for at tage reelle uddannelser som mænd. Den 
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franske tilstedeværelse gjorde også op med de identitetsbilleder, der ellers havde været fasttømret i de 
afrikanske lande inden koloniseringen. På trods af franskmændenes egne intentioner om frihed, lighed og 
broderskab var denne civilisationstanke dog langt fra en realitet, når man undersøge både de daværende og de 
nutidige forhold imellem kolonisator og koloniseret. Et eksempel på den franske diskrimination af de 
koloniserede individer var den franske overmagts brug af tiltaleformer i hverdagen. Kolonister tiltalte 
konsekvent de maghrebinske indfødte med det personlige pronomen tu, hvilket var stik imod den normale 
høflighedsbøjning vous, der ellers blev benyttet i Frankrig (Ferro 2005: 552). Denne diskrimination var også i 
store træk med til at få nationalbefolkningen i maghreb-landende til at fremstå lavere stillet end kolonimagten, 
og det blev en daglig nedgørelse, som de koloniserede individer stod over for.  
Koloniseringen og dennes forskydning i magtforhold imellem etniske franskmænd og maghrebinere har altså 
påvirket sådan, at generationer af algeriere, marokkanere og tunesere har haft sværere ved at danne deres egen 
identitet. Dette gælder både for de individer, der stadig den dag i dag er bosat i de gamle kolonier, og for de 
individer der er immigreret til Frankrig i deres forsøg på at skabe sig en anden fremtid. Det står stadig klart 
den dag i dag, at de postkoloniale individer stadig forsøger at gøre op med den franske majoritets indflydelse, 
hvilket vi eksempelvis kan se på den postkoloniale litteratur, der belyser problematikker, som ikke altid bliver 
synliggjort i de franske medier.  
På grund af denne kulturelle splittelse kan det ofte være svært for de franske immigranter at finde ud af, hvor 
de præcis høre til. Denne splittelse imellem den franske og den afrikanske kultur tvinger mange af de franske 
postkoloniale individer til at forsøge at skabe sig sit eget sted; en verden, hvor de to kulturer er forenelige - 
dét, som postkolonial teoretikeren Homi K. Bhabha kalder det tredje sted. (Bhabha 1994: 1)  
2.3.2 Historiske forhold imellem Danmark og Grønland 
Danmark og Grønlands koloniale relationer er anderledes end de relationer, der er imellem Frankrig og 
Maghreb-landene. Både på selve den måde som koloniseringen foregik på, men også i hvilke forhold der er 
imellem landene den dag i dag. Når man kigger på de historiske forhold, der gør sig gældende imellem 
Grønland som koloni og Danmark som kolonimagt, skal vi faktisk helt tilbage til vikingetiden for at finde det 
første forsøg på magtovertagelse fra Danmarks side. I dette speciale vil jeg dog først gå ind i koloniseringens 
historie i 1700-tallet, da den tidligere kolonisering var af mere militær karakter; hvorimod koloniseringen efter 
1700-tallet var af politisk, økonomisk og religiøs karakter (Lidegaard 1991: 48). Ydermere vil jeg kun 
redegøre for nedslagspunkter i den grønlandske historie efter 1721, hvor den danske kolonisering startede i 
Grønland. I 1721 rejste den unge teolog Hans Eged til Grønland for at lære det grønlandske folk om 
kristendommen. Dette fik han lov til af den danske regering og kong Frederik den 4. med en bagtanke om at 
opbygge et stærkt handelsbånd med Grønland (Lidegaard 1991: 84). Det viste sig dog at være en skuffelse for 
det danske folk. Dels kunne missionærerne ikke tale det grønlandske sprog, og de havde derfor ingen 
mulighed for at kommunikerer med de indfødte, dels var der på dette tidspunkt opbygget et stærkt 
handelsbånd imellem Grønland og Holland, hvilket gjorde det svært for danskerne at skabe handelsmonopol 
på Grønland (Lidegaard 1991: 86). 
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Der gik mange år før koloniseringen af Grønland begyndte at bære frugt. Det var først i 1777, hvor en 
skibskatastrofe for de hollandske handelspartnere blev et startskud til, at Danmark kunne oprette 
handelsfordele, på det grønlandske marked. Denne handel var dog præget af dårlig kommunikation imellem 
Kong Frederik den 4., købmændene, der sad med den grønlandske handel, og den grønlandske 
lokalbefolkning. Derfor blev der i 1782 vedtaget den første lovgivning omkring handelssituationen med den 
grønlandske koloni ”Instrux for Handel og Hvalfangerne på Grønland.” (Lidegaard 1991: 112). Denne 
lovgivning blev indført, fordi Danmark til forskel fra mange andre kolonier mente, at handlens trivsel hang 
sammen med den grønlandske lokalbefolknings trivsel, og derfor var det vigtigt for den danske regering, at 
der var klare retningslinjer både for de danske købmænd og den grønlandske lokalbefolkning (Lidegaard 
1991: 99). 
Fra 1782 gik der næsten 130 år, inden Danmark endelig nåede til et punkt, der gav dem officiel 
handelsmonopol over Grønland (Lidegaard 1991: 35). Fra 1921 og frem til starten af 2. verdenskrig var den 
grønlandske handel fuldstændig domineret af den danske stat, men med påbegyndelsen af 2. verdenskrig 
opstod der nye problematikker imellem Danmark og Grønland, da Danmark i denne periode var helt fysisk 
afskåret fra Grønland. Dette medførte store udfordringer for det grønlandske folk, da de havde vænnet sig til 
den økonomiske støtte, de fik fra den danske stat. Det, at Grønland pludselig stod isoleret, skabte nogle nye 
handelsmønstre, da de var tvunget til at finde nye handelspartnere, hvis fysiske rute ikke var blevet dem 
afskåret af krigen. Dette blev startskuddet på et samarbejde imellem de store naboer Canada og USA 
(Lidegaard 1991: 179). Efter 2. verdenskrig var det blevet synligt for den danske stat, at det var nødvendigt at 
få lavet en velfungerende infrastruktur for Grønland, såfremt det igen skulle ske, at Danmark ikke havde 
mulighed for at støtte Grønland økonomisk. Dette resulterede i, at nyordningen G-50 blev vedtaget. Man 
mente, at man ville skabe en velfungerende infrastruktur på Grønland på 10-15 år med en investering fra det 
danske samfund på 200-300 millioner danske kroner. Men allerede få år efter i 1953 denne nyordning blev 
vedtaget, blev der i Danmark vedtaget en ny grundlov, der indlemmede Grønland som et dansk amt i stedet 
for at være en dansk koloni (Lidegaard 1991: 198). De forhold, der gør sig gældende i Grønland den dag i 
dag, bunder især i, at Grønland stadig ikke har fuld suverænitet som land. I 1979 opnåede Grønland at få 
hjemmestyre, hvilket resulterede i, at de selv lavede politiker og havde ansvaret for områder som skole-, 
erhverv- og socialvæsnet. Udenrigspolitikker, forsvar og domstole skulle dog stadig varetages i fællesskab 
med den danske regering. Der var dog stadig på trods af hjemmestyret store dele af det grønlandske samfund, 
der var styrret af Danmark. De to store organisationer KGH (Den Kongelige Grønlandske Handel) og GTO 
(Grønlands Tekniske Organisation) havde stadig enerettigheder på store dele af den grønlandske handel som 
fx transport og gods til og fra Grønland, samt salg af afgiftsforpligtede varer heriblandt øl, vin, spiritus, 
cigaretter og sukkervarer. Dette betød, at Danmark stadig havde en slags monopol over det grønlandske 
handelsmarked, selvom det på papiret var blevet hjemmestyre (Augustesen 2011: 67). Der blev dog arbejdet 
på, at den grønlandske stat selv skulle overtage og varetage de områder, som KGH og GTO arbejdede med, og 
dette lykkedes da også, men netop som dette var sket, kom hjemmestyret ud i nogle store økonomiske 
problemer i starten af 1987. Den grønlandske landskasse var tom, og det var meget svært for Grønland at 
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finde nogen, der ville låne dem pengene til at få ro på landet, indtil de kunne få løst de økonomiske 
situationer. Grønland stod i en svær situation pga. landets geografiske placering og klimatiske forhold. Det 
barske klima og den geografiske isolering gjorde det svært for landet at tjene penge til hjemmestyret. Så da 
fiskeriet ikke længere stod til, måtte man finde andre indtægtskilder. Det tog lang tid at få løst den 
økonomiske krise, og først i starten af efteråret 1988 lykkedes det hjemmestyret at låne 1,2 mia. kr. til at få 
styr på situationen (Augustesen 2011: 72). Årsagen til den økonomiske konkurs er, at der ikke var nogle af de 
forskellige afdelinger, der arbejdede med hjemmestyrets økonomi, der havde et samlet overblik over den 
nationale økonomiske situation. I 1992 overtog Grønland selv landets sundhedsvæsen, og det var en stor 
udfordring for hjemmestyret, der ønskede at lave et bedre sundhedsvæsen, end det den danske stat havde 
kunnet tilbyde. Det var dog svært. For det første fordi alle havde forskellige ideer, om hvordan 
sundhedssystemet skulle ledes, og for det andet fordi der ikke var nok uddannede grønlændere inden for 
sundhedssektoren, så store dele af personalet blev alligevel tilkaldt fra Danmark. I år 2000 blev der fra 
Danmark side nedsat en selvstyrekommission, der skulle være med til at ændre Grønlands status fra 
hjemmestyrer til selvstyrer, da de grønlandske politikere ønskede at få grønlænderne anerkendt som et 
selvstændigt folk. (Augustesen 2011: 91) I 2009 fik Grønland endeligt selvstyre, og dette er for det meste af 
den grønlandske befolkning betragtet som en stor succes. Hele denne forhandlingsproces frem til selvstyrret 
har resulteret i, at Grønland er blevet knyttet tættere til Danmark i forhold til mange andre gamle kolonier, der 
med tiden har fjernet sig fra deres kolonimagt.  (Augustesen 2011: 91). I dag står Grønland i en situation, hvor 
der stadig er et tæt samarbejde med den danske stat og mange politiske og samfundsmæssige fællesskaber. 
2.3.2.1 Den grønlandske identitet 
Når man taler om den grønlandske identitet kan man, ligesom når vi taler om den maghrebinske, undersøge, 
hvilke områder den gamle kolonimagt har været med til at påvirke det moderne Grønland på. Ligesom i 
Maghreb-landene har undervisningen i de grønlandske folkeskoler klart båret præg af den danske 
kolonisering, da det har været et krav, at der blev undervist på dansk, og at grønlænderne fik et kendskab til 
den danske historie. Der har dog været en anden vinkling på undervisningen, da grønlænderne igennem 
Danmarks historie også har lært om store dele af Grønlands nyere historie, og derigennem har fået de to lande 
til at fremstå som en samlet nation. 
I dag er der undervisning både på dansk og på grønlandsk i alle grønlandske folkeskoler, hvorimod fransk i 
maghreb-landene i dag primært er forbeholdt den maghrebinske elite. 
En anden italesættelse, der gør de danske og grønlandske forhold særligt interessant, er, at Grønlands historie, 
når den bliver fortalt til resten af omverdenen, også for det meste er artikuleret igennem Danmark, altså 
danske kilder og danske forfattere (Thisted 2014). Igennem danskernes repræsentation af Grønland er 
grønlænderne ofte blevet fremstillet som The noble savages, altså et folkefærd med et stærkt bånd til naturen. 
Det, at den danske repræsentation, er det billede, som verden har fået af det grønlandske samfund, har tvunget 
en identitet og en nationalitet ned over grønlænderne, hvor de er set ud fra kolonimagtens syn på dem.  
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Et eksempel på den danske repræsentation er landets navn. Rundt omkring i verden bliver Grønland 
henholdsvis kaldt Greenland (Engelsk), la Groenland (Fransk) eller Grönland (Tysk). Altså repræsentationer 
af, hvordan vi udtaler landets navn på dansk. På Grønlandsk heder landet Kalaallit Nunaat5. Det vil altså sige, 
at det grønlandske folk ikke selv har haft mulighed for at påvirke, hvordan deres land skal repræsenteres i 
resten af verden. Der er dog siden indføringen af hjemmestyret sket en udvikling inden for nationalfølelsen for 
Grønland som eget land. Byerne er eksempelvis begyndt at skifte navne tilbage til det oprindelige: Godthåb 
hedder for eksempel Nuuk og Frederikshåb hedder Paaimut i dag. Der sker altså en udvikling, og 
grønlænderne forsøger at få en del af deres tidligere nationale identitet tilbage. Når jeg skriver den tidligere 
nationale identitet, så mener jeg den kultur, politik, og religion som grønlænderne levede under inden 
koloniseringen i 1700-tallet.  Her var det normalt, at man havde en stærk naturtro i Grønland, og det billede, 
der er blevet tegnet af den grønlandske nationalbefolkning, er da også en grov mand med en god følelse med 
naturen (Thisted 2005: 2). I dag er størstedelen af den grønlandske befolkning blevet kristne. Dette er endnu 
en påvirkning fra den tidligere kolonimagt. Den grønlandske religion og den identitetsfølelse, som religion 
kan spille hos individet, er altså påvirket af den danske tilstedeværelse under kolonialismen.  Der er derfor 
ingen religiøse konflikter imellem Danmark og Grønland, hvorimod der er mange religiøse konflikter imellem 
Frankrig og Maghreb, da de maghrebinske lande fik lov til at beholde deres muslimske tro.  
2.3.4 Opsummering 
Da der, som belyst i de ovenstående afsnit, er nogle markante forskelle i koloniseringen og ikke mindst 
afkoloniseringen af Grønland i forhold til Maghreb-landene, især Algeriet, vil der løbende i den kulturelle 
indholdsanalyse blive set på, hvorvidt dette er med til at påvirke litteraturen, og ikke mindst forståelsen for 
den anden i romanen. (Hauge 2007:17) Jeg vil i dette speciale definere den anden som de tidligere 
koloniserede, der skal forsøge at opføre sig som de tidligere kolonisatorer, men ikke kan komme til det. Jeg 
vil undersøge, hvorvidt den mere fredelige og politiske kolonisering og afkolonisering af Grønland har gjort 
det lettere for de grønlandske individer at forholde sig til deres ekskolonimagt, og om forskellen imellem 
kolonisator og den anden derfor kommer til at fremstå mindre i litteraturen, eller om domineringen fra en 
anden ordensmagt er en så markant faktor, at den tydeligt kan ses på trods af den fredelige kolonisering. I den 
maghrebinske litteratur vil jeg undersøge, hvorvidt de voldelige forhold, der har været imellem de to lande, 
skinner tydeligt igennem.  
2.4 Den litterære formanalyses teoretiske fundering 
I det følgende vil begreberne til den litterære formanalyse blive præsenteret. Som tidligere nævnt vil der som 
udgangspunkt blive arbejdet med begreber fra bogen fortællinger – teori og praksis af Annemette Hejlsted, 
der er mag.art og ph.d i nordisk litteratur. Begreber fra bogen Analyse og relevans af Peter Heller Lützens, der 
er ph.d i dansk og tidligere har undervist på Københavns Universitet, samt begreber fra bogen Det litterære 
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værk af Morten Nøjgaard der tidligere har været professor i sprog og litteratur ved Odense Universitet vil også 
blive brugt. 
2.4.1 Fortællingens komposition 
I sit kapitel om det narrative register opstiller Morten Nøjgaard en teori omkring tekstens handling og forløb, 
der markerer, hvordan man analyserer tekstens komposition m.m. Nøjgaard skriver, at det der skaber handling 
i en roman, er aktørerne og deres handlinger. Det vil sige, at begivenhederne i en roman ikke sker kaotisk. De 
bliver sammensat i en rækkefølge, der gør tilfældigheder til handling. Man kan altså ikke i en narrativ tekst 
tale om komposition uden at supplere den med begrebet handling. Selve begivenhedernes kæde kalder Morten 
Nøjgaard for tekstens forløb. For at forstå sammenhængen i et handlingsforløb er det relevant at se på, om 
teksten er opstillet flydende, eller om der er brud i teksten. Brud kan man eksempelvis se ved ændringer i: 
1. Synsvinklen 
2. Fremstillingsformerne 
3. Personerne 
4. Stedet 
5. Tiden (Nøjgaard 1993: 158) 
Så for at lave en forløbsanalyse starter man med at undersøge, hvorvidt en tekst er brudt eller ubrudt. Derefter 
er det relevant at undersøge, hvor teksten er brudt, og hvordan brudende bliver markeret, for efterfølgende at 
undersøge hvordan de enkelte brudstykker hænger sammen, og hvordan de til sammen er med til at skabe en 
samlet handling. Anden del af forløbsanalysen er at undersøge forholdet imellem forløbet og tiden. Hvilket 
forhold er der mellem begivenhederne? Er de kronologiske eller er der tale om mange tilbageblik, forudgreb 
eller andre brud i tiden? (Nøjgaard 1993: 161) 
Ifølge Nøjgaard forekommer forudgreb oftest kun som antydninger frem for egentlige fremtidsberetninger. De 
vil ofte komme til udtryk som personens egen anelse om fremtiden, som eks. en drøm. Derimod er tilbagegreb 
meget mere hyppige, da de fleste historier, ifølge Nøjgaard, handler om noget der allerede er sket. I den 
litterære formanalyse vil denne teori primært blive brugt til at undersøge, hvordan de enkelte værker er 
konstrueret, samt undersøge hvordan handlingen og forløbet er med til at underbygge tekstens budskab. Jeg 
vil i analysen belyse romanerne ud fra disse begreber.   
For at kunne skabe en samlet forståelse for en histories komposition er det relevant også at se på, hvilken 
handling der gør sig gældende for romanen. Her vil jeg benytte Annemette Hejlsteds begreber omkring plot 
for at kunne undersøge, hvilke problematikker/konflikter der er handlingsbærende, og hvad løsningen på dem 
er. Ifølge Annemette Hejlsted struktureres en fortælling overordnet set i tre dele en begyndelse, en midte og en 
slutning. Inden for disse områder er der dog forskellige typer af begivenheder, der er med til at skabe tekstens 
plot. Hejlsted opererer med begreberne kernebegivenheder og satellitbegivenheder. Kernebegivenhederne er 
de begivenheder, der har den afgørende betydning for fortællingens progression og design (Hejlsted 2011: 
50). Det er altså de steder i teksten, hvor fortællingens handling markeres, og det er de punkter, der markerer, 
hvilken retning tekstens handling går i. Ud over det er der tekstens satellitbegivenheder. De er af mindre 
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betydning for tekstens overordnede forløb, men de er med til at farve tekstens indhold og underbygger altså på 
den måde kernebegivenhederne. Forholdet imellem kernebegivenhederne og satellitbegivenhederne illustreres 
normalt således. (Hejlsted 2011: 50) 
 
2.4.2 Romanens fortællerforhold 
Ifølge Morten Nøjgaard er alle narrative skønlitterære tekster fiktive i den forstand, at de efterligner og ser ud 
som dagligdagssproget, men i virkeligheden ikke har en direkte henvisning til ting, der er sket i virkeligheden. 
Som læser er det vigtigt at være kritisk over for den historie, der bliver fortalt, bla. ved at spørge sig selv, hvor 
denne historie kommer fra?  
For at kunne svare på de to spørgsmål hvem taler? og hvem tales der til? er det vigtigt at kunne adskille 
forfatteren fra forfatterpersonen, dvs. at kunne vurdere om forfatteren er til stede i værket og forstå 
forfatterens synsvinkel (Nøjgaard 1993: 135). Det er dog ikke altid så nemt at finde frem til, hvem der er den 
egentlige afsender af en teksts budskab. Derfor kan vi som læsere anvende nogle konkrete begreber for at få 
en mere gennemgående forståelse af tekstens afsenderinstans.  
2.4.2.1 Eksplicit og implicit fortæller 
Når vi taler om værkets afsender er det vigtigt at huske, at der altid er både en eksplicit og en implicit 
fortæller6 tilstede i teksten. Den eksplicitte fortæller bliver for det meste synliggjort som en første persons jeg- 
fortæller eller som en tredje-persons fortæller, der refererer til tekstens hovedpersoner som et han eller et hun. 
I HOMO Sapienne er de eksplicitte fortællere for eksempel de fem unge grønlændere, og i Au Pays er det en 
eksplicit alvidende tredjepersons fortæller, der fortæller romanen både ud fra Mohameds synsvinkel, samt ud 
fra egne fortællerkommentarer.  
Der ligger dog også i alle tekster en implicit fortæller bag den eksplicitte. Eftersom man normalt ikke læser 
forfatteren direkte ind i en tekst, opererer man i stedet med begrebet den implicitte fortæller. Denne stemme er 
altså øverst i det fortælle hierarki, der opstår i en roman. Det er denne implicitte fortæller, der bestemmer, 
hvad den eksplicitte fortæller skal fortælle, og i hvilken rækkefølge og på hvilken måde tekstens begivenheder 
skal fortælles. Denne stemme kan eksempelvis være med til at indføre ironi i teksten. Dette kan gøres på flere 
måder, men det ses eksempelvis igennem forudgreb hvor der bliver refereret til noget som vores eksplicitte 
fortæller endnu ikke ved, men som vores implicitte fortæller ved vil foregå senere i romanen. Dette markere 
en Polyfoni, hvor der kommer flere forskellige holdninger til udtryk igennem den måde den implicitte 
fortæller vælger, at den eksplicitte fortæller skal præsentere en problemstilling.  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  6	  Lützen	  kalder	  det	  den	  implicitte	  fortæller,	  selvom	  Wayne	  Booth,	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  er	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  begrebet,	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  implied	  author	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Samtidig er den implicitte fortæller med til at markere hvilken synsvinkel og hvilket perspektiv den eksplicitte 
fortæller skal lægge på historien, der kan være fortællerkommentarer, hvor eksempelvis en tredje persons 
alvidende fortæller selv går ind og tolker på hovedpersonens gøren og laden. Skal teksten skrives som dialog 
eller som dækket direkte tale eller dækket direkte tanke. Der er en repræsentation af, hvad hovedpersonerne 
siger eller tænker uden at være direkte replikker. Alt dette er et udtryk for, hvordan den implicitte fortæller 
vælger, at den eksplicitte fortæller skal fremføre tekstens budskab. (Lützen 2003:59)  
2.4.2.2 Synsvinklen 
Når vi som læsere har fundet ud af at adskille de to fortællerstemmer fra hinanden, er det relevant at 
undersøge, hvilken form for synsvinkel den implicitte fortæller vælger, at den eksplicitte fortæller skal 
videreformidle tekstens budskab igennem. Her må man som læser fokusere på, hvordan den eksplicitte 
fortællers forhold knytter sig til det fortalte. Her kan fortællerens synsvinkel indordnes under tre forskellige 
problemkredse, der er med til at påvirke, den måde forfatteren ser sig selv på i forhold til det fortalte. Her kan 
man tale om: 
1. Forfatterens almagt 
2. Forfatterens perspektiv  
3. Forfatterens afstand (Nøjgaard 1993: 144) 
Disse begreber markerer altså, hvor stort et kendskab forfatteren har til det fortalte. I den første fortællerens 
almagt har forfatteren mulighed for aktivt at ændre på historiens synsvinkel for at få modtageren på sin side. I 
den anden forfatterens perspektiv kan fortællerpersonen se problemstillingen fra alle parters synspunkt, og 
fortællerpersonen beskriver dem derigennem objektivt, så læseren selv kan danne en forståelse for tekstens 
problemstilling. I den tredje og sidste kategori fortællerens afstand tager fortællerpersonen aktivt afstand fra 
tekstens handling og problemstilling. Her er fortællerpersonen kun af refererende karakter, dvs. en der beretter 
en andens historie, men ikke har mulighed for at have en indvirkning på tekstens resultat. (Nøjgaard 1993: 
145). 
2.4.2.3 Perspektivet 
Lige meget hvilken synsvinkel fortællerpersonen er udstyret med, kan den implicitte fortæller vælge at udstyre 
den eksplicitte fortæller med forskellige perspektiver. Det vil altså sige, at den implicitte fortæller kan styre, 
på hvilken måde han får mest ud af sin(e) eksplicitte fortæller(e). Man kan både tale om faste- og skiftende 
perspektiver, og det narrative univers kan derfor ses ud fra ikke bare én, men flere forskellige afsenderes 
perspektiver. Nøjgaard opdeler perspektiverne i tre forskellige typer: 
1. Det umarkerede perspektiv  
2. Centralperspektivet 
3. Det skiftende perspektiv. (Nøjgaard 1993: 145) 
I det umarkerede perspektiv står forfatteren i sit eget navn for hele fremstillingen. Dette ser vi eksempelvis i 
biografier eller biografiske romaner, hvor forfatteren tager sig selv med ind i historien. Dette perspektiv kan 
anlægges på mange forskellige slags bøger, ligegyldigt hvilken synsvinkel der er tale om.  
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Centralperspektivet derimod er det umarkerede perspektivs modsætning. Her bliver hele teksten fremstillet 
igennem den eksplicitte fortællers perspektiv. Her arbejdes der oftest med en jeg-fortæller, som har en mere 
eller mindre alvidende synsvinkel.  
I det sidste perspektiv, det skiftende perspektiv, kan man som læser opleve skift imellem, hvem der fortæller 
historien. Her kan der både være tale om skift imellem forfatteren og fortællerpersonen, eller det kan handle 
om skift imellem forskellige fortællerpersoner på en gang. Dette perspektiv ses ofte, når vi i en tekst finder 
flere sidestillede jeg-beretninger. Det bliver ofte brugt til at se enkelte begivenheder med flere forskellige 
eksplicitte fortælleres øjne for at få en mere fuldkommen historie (Nøjgaard 1993: 143). 
Der er dog også et sidste perspektiv, der er værd at nævne for at kunne vurdere, hvilken måde forfatteren 
vælger at fortælle sin historie og det er det svingende perspektiv på. (Nøjgaard 1993: 145) Her bliver der 
skiftet hurtigt og uden varsel imellem forskellige afsendere, og igennem dette kommer der perspektiv brud, 
hvor læseren selv skal vurdere, hvem der fortæller og derigennem hvilke informationer læseren skal have på 
hvilket tidspunkt.  
I dette speciale vil Nøjgaards teorier omkring fortællerpersonen og dennes synsvinkel og perspektiv blive 
brugt til at se på, hvordan de postkoloniale stemmer kommer til udtryk i romanen. Hvordan varierer 
forfatterne deres brug, og hvem er det egentligt, der fortæller de historier vi efterfølgende skal lave kulturel 
analyse på.  
2.4.3 Værkets virkelighedstilknytning 
For at kunne analysere, hvorledes teksten knytter sig til budskabet og derigennem til den virkelige verden, er 
der to problemkomplekser, der især forbinder de to niveauer: Realismebegrebet og den idiologikritiske 
betragtningsmåde (Nøjgaard 1993: 188). I begge tilfælde er begreberne et symbol på et værks tilknytning til 
virkeligheden. Selvom realisme er et meget brugt begreb inden for litteraturteorien, og et begreb der er så 
flertydigt, at det nogle gange kan betegne modstridende træk, kan man ikke komme udenom, at det er 
nødvendigt at se på værkets grad af realisme for at undersøge, hvordan værket forholder sig til virkeligheden. 
For at undgå begrebsforvirringen definerer Nøjgaard tekstens grad af realisme ud fra fire punkter: 
1. Det skildrede univers’ overensstemmelse med virkeligheden 
2. Den fremstillede verdens trivialitet eller usædvanlighed 
3. Handlingsgangens sandsynlighed 
4. Beskrivelsens værktilknytning (det digteriske univers’ autonomi) (Nøjgaard 1993: 189)  
De første to definitioner handler om tekstens forhold til den ydre virkelighed, hvorimod de to andre vurderer 
tekstens indre struktur som et udtryk for gengivelse af virkeligheden. Den største problematik ved at tale om 
realisme er, at ingen rigtig ved, hvordan ”den reelle verden” ser ud. Hvis man ser på det første begreb 
overensstemmelse med virkeligheden, kan man som sådan argumentere for, at enhver fortælling praktisk talt 
forsøger at skildre deres version af virkeligheden. Problemerne opstår i det, at alle forfattere har forskellige 
”virkeligheder”, ligesom alle andre mennesker har forskellige virkelighedsoplevelser. Denne 
virkelighedsoplevelse kan enten være tautologisk, hvilket betyder, at den skildrer virkeligheden, fordi den 
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skildrer den individuelle forståelse af virkeligheden, eller normativ, der definerer, at ”en given kultur til en vis 
tid bestemmer, at virkeligheden ser sådan og sådan ud. Og hvis det litterære værk skildrer en anden 
”virkelighed” er det ikke realistisk” (Nøjgaard 1993: 190). I dette speciale vil jeg bruge teorierne omkring 
værkets virkelighedstilknytning til at sammenfatte, hvor virkelighedstro de to romaner er. Jeg vil gøre dette for 
at kunne undersøge læserens mulighed for at kunne relatere sig til værkernes problemstillinger og derigennem 
kunne forholde til mere konkret til de postkoloniale identitetsskabende repræsentationer.   
2.5 Den kulturelle indholdsanalyses teoretiske fundering 
Som nævnt tidligere vil den kulturelle indholdsanalyse bygge på teorier af fire postkoloniale teoretikere: 
Frantz Fanon, Benedict Andersen, Homi Bhabha, og Justin D. Edwards. I de følgende afsnit vil jeg redegøre 
for de forskellige teoretikeres begreber, og hvordan disse vil blive brugt i analyserne. På trods af at det 
univers, de forskellige teoretikere skildrer, ikke konkret handler om de maghrebinske postkoloniale individers 
forhold og de grønlandske postkoloniale individers forhold, mener jeg stadig, at teorierne udgør nogle vigtige 
pointer, da de taler om overordnede postkoloniale problemstillinger. De er derfor, sammenfattet med den 
historiske og litteraturhistoriske forståelse for den maghrebinske og den grønlandske postkoloniale litteratur, 
en vigtig del af det kommende analysearbejde.    
2.5.1 Benedict Anderson 
Benedict Anderson er professor i internationale studier på Cornell University og er først og fremmest berømt 
for sit værk om nationalidentitetens oprindelse og udvikling Forestillede fællesskaber (1983/1991) 
I sin bog arbejder Anderson blandt andet med teorier omhandlende Sprog og Nationalitet, og disses betydning 
for identitet og for følelsen af fællesskab. Anderson argumenterer i sin bog Forestillede fællesskaber for, at 
nationen må ses som ”[…]et forestillet politisk fællesskab – og forestillet som både uafværgeligt afgrænset og 
suveræn.” (Anderson, 2012: 48). Han mener, at fællesskabet er noget samfundet forestiller sig, da man ikke, 
selv ikke i den mindste nation, vil kende de fleste af de mennesker, man indgår i samfundet med. På trods af 
dette vil der dog i alle nationens individer være et billede af et fællesskab.  
2.5.1.1 Nationalisme og sprog  
Det er alment anerkendt, at sproget er en vigtig identitetsskabende faktor, og Anderson pointerer, at man 
igennem sproget kan fremstille forestillede fællesskaber, da han mener, at der opstår et fællesskab igennem et 
fælles sprog. Anderson deler sproget op i to kategorier: det imperiale sprog, der er de koloniseredes nationale 
modersmål, og kolonimagtens modersmål, som kolonimagten forsøger at degradere til et sekundært 
modersmål for de koloniserede individer (Anderson, 2012: 189). Her er der en stor forskel i den grønlandske 
og den maghrebinske sproglige situation. I Grønland, eftersom det stadig er et dansk amt, er der et krav om, at 
alle grønlændere lærer dansk i skolen, hvorimod det i maghreb-landene kun er de højere sociale lag, der lærer 
at tale kolonisators sprog, fransk. Ifølge Anderson er et sprog dog ikke et nationalt symbol, som mange andre 
nationalistiske ideologier anlægger. Han mener nemlig ikke, at sprog som udgangspunkt er ekskluderende, da 
alle har mulighed for at lære en nyt sprog (Anderson, 2012: 190). Vi kan altså bruge Andersons teori om 
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sprog til at forstå, hvordan sproget kan bruges til at opbygge forestillede fællesskaber, herunder hvordan et 
fælles talt sprog kan skabe et fællesskab på tværs af nationale grænser, og hvordan nationalismen på den 
anden side skaber klare linjer imellem kolonimagten og kolonisator. Både i den grønlandske og den 
maghrebinske kontekst kan man bruge disse teorier om sproget og nationalismen til at forstå de fællesskaber, 
der gør sig gældende både imellem de koloniserede for sig selv og kolonisator for sig selv, men også i 
sammenspillet imellem kolonisator og koloniserede i forskellige grupperinger.  
I dette speciale vil Andersens teori om sprog og nationalisme først og fremmest blive brugt til at analysere 
Niviaq Korneliussens HOMO Sapienne. I analysen i afsnit 3.1.1.3 ønsker jeg at undersøge, hvordan 
Korneliussen bruger nysproget fra de moderne medier som f.eks. SMS-forkortelser mm. til at skabe et 
fællesskab imellem afsender og modtager igennem sin roman. Jeg vil på baggrund af Andersens begreber lave 
et analysetema, der hedder sprog og nationalisme.  I afsnit 3.2.2 vil jeg undersøge, hvordan Korneliussen 
blander forskellige sprog i sin litteratur, der er både engelsk, dansk og grønlandsk i Korneliussens roman, men 
der bliver også benyttet sms-sprog, forkortelser og sangreferencer til at pointere, hvilke personligheder og 
persontyper vi møder igennem romanen. I sidste ende vil denne analyse være med til at svare på 
problemformuleringen, da jeg igennem denne vil undersøge, hvordan individet gør op med den kulturelle 
diversitet igennem romanens sprogbrug. Ud over HOMO Sapienne vil Andersens teori omkring det talte og 
skrevne sprog også blive benyttet til, at analyserer den franske roman Au pays. Her vil jeg undersøge, hvordan 
hovedpersonen er begrænset i sin dagligdag, ved ikke at kunne det sprog, der bliver talt i det land, hvor han 
bor. I denne analyse vil jeg forholde mig kritisk til Andersons teori om, at alle har mulighed for at lære et nyt 
sprog, og jeg vil undersøge, hvorvidt der er andre elementer, der spiller ind så som uddannelsesniveau, 
undervisning og andet. Denne analyse vil i sammenspil med den kommende teori af Frantz Fanon omkring 
bagsiden af moderniteten og humanismen blive brugt til at påvise hvordan sprog er med til at skabe 
begrænsninger for den koloniseredes mulighed for at efterligne kolonisator, hvis ikke denne aktivt forsøger at 
imødekomme den koloniserede. Lige så vel som det kan være inkluderende, og nedbyde barriere imellem 
kolonisator og koloniseret. Jeg vil også have fokus på, hvordan den koloniserede selv kan være med til at 
holde sig selv undermineret ved bevidst at forsøge at undgå at lære kolonisators sprog. 
2.5.2 Frantz Fanon 
Den næste teoretiker jeg vil arbejde med er den franske filosof og psykiater Frantz Fanon, der har haft stor 
indflydelse på hele den postkoloniale teoriverden. Han bliver stadig den dag i dag betragtet som en faderfigur 
inden for den postkoloniale teori, fordi hans tanker handler om det postkoloniale subjekts frigørelsesproces fra 
de forhold, som kolonimagten stiller op for de koloniserede. I dette speciale vil jeg bruge Fanons teorier til at 
pointere, hvad der sker med et land, der ophører med at være en koloni, og hvad der sker med 
lokalbefolkningen i denne situation. Især teorien om internaliseringen hos subjektet er relevant til den 
kommende analyse af de to bøger.  
Teorierne af Fanon udleder jeg af bogen Les Damnés de la Terre der første gang blev udgivet i Frankrig i 
1961. Bogen tager udgangspunkt i Algeriets uafhængighedskrig (Ferro 2005: 590). Så selvom Fanons bog kun 
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til dels handler om den ene del af specialets emneområde, kan Fanons teorier godt parallelforskydes til 
forholdene i Grønland. For på trods af at Grønlands uafhængighedskamp har været politisk og ikke det 
militære forhold, er der nogle andre ting som modernitet og humanisme tanken, der er ens i de postkoloniale 
forhold i begge lande.  
2.5.2.1 Modernitet og humanisme 
En af de mest interessante af Fanons teorier i forhold til den litteratur jeg skal arbejde med, er det, der i dette 
afsnit vil blive kaldt bagsiden af modernitet og humanisme, som bliver italesat i Fanons afsnit om National 
culture. Her bruger Fanon den unge generation som et eksempel på, hvor vanskeligt det kan være at orientere 
sig globalt i et postkolonialt samfund. Mange unge i de gamle kolonier har adgang til vestens underholdning 
så som alkohol, film, porno m.m. I vesten har de fleste unge et socialt sikkerhedsnet og/eller en høj 
uddannelse, der hjælper dem med at forholde sig til netop denne form for underholdning, hvilket de mangler i 
mange af de lande, der er gamle kolonier (Fanon 2004: 155-165). Det handler for Fanon om at åbne folkets 
bevidsthed og uddanne dem til at se kritisk på indflydelsen fra den vestlige verden. Det handler om at uddanne 
den nationale befolkning og lade dem bruge deres intelligens. Den nationale befolkning skal lære, at hvis 
landet stagnerer, så er det deres eget ansvar, men hvis det går godt i landet, så er det også dem selv, der tager 
æren for det. Fanon mener, at for at opnå dette, hvor de koloniserede overordnet set er så veluddannet, at de 
kan tage det fulde ansvar for deres eget land og nationalitet, skal de altså gå fra en national bevidsthed til en 
politisk og social bevidsthed. På denne måde bliver det nemmere for de gamle koloniserede at tage ansvar for 
deres eget liv, uddannelse, land og samfund (Fanon 2004: 160). I Grønland har især alkohol været et 
udefrakommende problem for nationalbefolkningen, da oplysninger omkring dette ikke var godt nok 
tilgængelige (Lidegaard 1991: 201). Man må altså ifølge ovenstående begrebsapparat give nationen en 
bevidsthed om, at de selv har ansvaret for at komme alkoholproblematikken til livs, hvis man vil gøre op med 
nationens problemer. Vi kan altså igennem Fanons teori se, at det, der vil kunne hjælpe den nationale 
befolkning, er at hjælpe dem med at uddanne sig og skabe en bevidsthed omkring socialt ansvar og egen 
økonomi. Disse uddannelsesforhold er relevante både i den maghrebinske-franske kontekst, og i den dansk-
grønlandske kontekst. I dette speciale vil denne teori primært blive brugt til at analysere, hvordan den vestlige 
verden har påvirket de fem individer i HOMO Sapienne. Hvilke vestlige værdier kan vi se i de unge individers 
historier, og på hvilken måde har disse vestlige værdier haft en indvirkning på, hvem disse fem individer selv 
mener, de er. I Au pays vil jeg bruge denne teori til at se på, hvordan Mohameds lave uddannelsesniveau er en 
hindring for ham i sin daglige gang i det franske samfund. Hvorvidt han bliver påvirket af de vestlige normer, 
eller om det, at han vælger at leve i sin egen boble, sparre ham for nogle af den vestlige verdens påvirkninger, 
men samtidig om det derfor ikke begrænser ham i sin udvikling. Ved at holde konsekvent fast i en national 
identitet? Denne teori vil blive brugt til at underbygge det analyseafsnit, der i afsnit 3.2.2 vil blive kaldt for 
sprog og bagsiden af humanismen og nationalismen.  
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2.5.2.2 Internaliseringen hos subjektet  
Fanons teori omkring internaliseringen hos subjektet bunder i en forståelse for den mentale kolonisering af 
individet. I bogen kulturpsykologisk håndbog forklares Fanons brug af internaliseringsbegrebet ”Ved 
internaliseringen blev den sociohistoriske realitet indarbejdet i den undertryktes mentalitet, og ved 
objektificeringen handlede den undertrykte person for at bringe det indre i overensstemmelse med det ydre 
(Elsass 2003: 175).” Ifølge Fanon er individets psykiske problemer ikke et resultat af indre konflikter, men de 
er påvirket af den ydre sociale orden. Hvis der opstår problemer i individets identitetsdannelse, er det altså 
ikke på baggrund af indre tanker og følelser, men på grund af sociale indflydelser fra den udefrastående magt. 
Psykiske problemer betragtes altså som en social orden. ”Ved at internaliserer undertrykkerens kulturelle 
virkelighed opstår der en fremmedhed fra ens egen person” (Elsaas 2003: 176). Igennem undertrykkelsen af 
de koloniserede kan der altså opstå problemer i de koloniseredes identitetsdannelse. Denne fremmedgørelse 
fra ens egen personlighed skyldes ofte en forvrænget opfattelse af den kultur, individet lever i, og af den 
kulturelle påvirkning som kommer fra kolonimagten. Fanon redegør dog også for, at internaliseringen af 
subjektet ikke nødvendigvis fokuserer på det enkelte individ, men på at de enkelte medlemmer af de 
undertrykte grupper ser deres undertrykkelse som et fælles mentalt grundlag og skal derfor skabe en 
samfundsidentitet, som kan overføres til subjektets personlige identitetsdannelse. 
Teorien om internaliseringen af subjektet skal i dette speciale bruges til at belyse, hvordan en fælles kulturel 
forståelse kan være med til at vise, hvordan individets indvendige og ydre identitet stemmer overens. I HOMO 
Sapienne vil jeg bruge teorien til at belyse, hvordan samfundets forventning til de unge grønlændere, samt det 
syn som resten af verden har på de unge grønlændere, ikke nødvendigvis stemmer overens med den følelse, de 
grønlandske individer selv har af, hvad det vil sige at være grønlænder. Jeg vil analysere, hvordan samfund og 
individ kan blive modsætningsforhold i den grønlandske identitetsdannelse. I Au Pays vil jeg analysere, 
hvordan det franske samfunds syn på deres borgere påvirker maghrebinernes syn på dem selv. Hvordan 
kritikken af de franske samfund går hen og bliver en indirekte kritik af den identitet de maghrebinske 
individer er nødt til at danne for at kunne blive accepteret. 
 
2.5.3 Homi K. Bhabha 
Postkolonial teoretikeren Homi K. Bhabha er født og opvokset i Indien og er stadig en af de mest benyttede 
postkolonialteoretikere den dag i dag. Han arbejder blandt andet med begreberne hybriditet og mimicry, hvilke 
begge vil blive benyttet i dette speciale for at kunne afklare, hvordan det postkoloniale individ kan forstås.  
Redegørelsen i dette afsnit vil være baseret på Homi K. Bhabhas bog The location of culture fra 1994 samt 
David Huddarts bog Homi K. Bhabha fra 2007. 
Når Bhabha arbejder med postkolonial teori, gør han det ud fra den antagelse, at kolonialismen stadig har en 
stor indflydelse på nutiden. En af farerne ved at tænke kolonitiden som et overstået kapitel er, at denne 
tankegang også tit medfører en dualistisk tankegang; at kolonialismen er et spørgsmål om de onde og de gode. 
Bhabha mener dog, det er vigtigt at huske, at koloniseringen også byggede på ideologier og drømme om bedre 
forhold og bedre muligheder for de koloniserede individer, hvilket der også tidligere er redegjort for i afsnit 
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2.3.1. Man må derfor se kolonitiden som en form for kulturel kontakt og interaktion imellem de to lande 
(Huddart 2006:2). 
2.5.3.1 Hybriditet og det tredje sted 
Oprindeligt set betyder ordet Hybriditet urenhed, men ifølge Homi Bhabha er der ingen kulturer, der er rene. 
Det vil altså sige, at man aldrig kan finde en ren og isoleret kultur - den vil altid være påvirket af kulturer 
udefra. Homi Bhabha forklarer i interviewet ”The third space”, der er refereret i Huddarts bog ”For me the 
importance of hybridity is not to be able to trace two original moments from which the third emerges, rather 
hybridity is to me the ”third space” which enables other positions to emerge.” (Huddart 2006:126). Kulturer 
er altså ifølge Bhabha ikke noget, der er, men noget der hele tiden bliver skabt og ændrer sig. Når man taler 
om kulturel identitet, henviser hybriditeten til, at kulturer aldrig kan ses som uafhængige af andre kulturer, 
kulturer er altid i berøring med hinanden og skaber derfor en hybridisering. Det er altså en proces, der hele 
tiden udvikler dig (Bhabha 1994: 37). 
På grund af dette syn på hybriditeten, leder Homi Bhabha vores blik væk fra definitionen omkring rene 
kulturer mod det, der sker i mødet mellem to kulturer. Dette begreb kalder Bhabha det liminale, hvilket ifølge 
den store danske encyklopædi defineres som et sted, hvor et individ befinder sig i et stadie imellem sin gamle 
og sin nye identitet. Det er en flydende tilstand, hvor alt er muligt. Altså det sted hvor den gamle kultur er ved 
at ophøre, men den nye endnu ikke har overtaget, en slags limbo, hvor individet stadig har mulighed for at 
påvirke sin egen identitetsdannelse (Bhabha 1994: 5). 
Individet står altså således i denne situation imellem begrænsninger og muligheder i sin identitetsproces. På 
den ene side er der den indskrænkende og identitetskonstruerende fortid, påvirkningen fra den gamle kultur. 
På den anden side er troen på at udvikle og danne en ny identitet, som tager afsæt i fortiden, uden fuldstændig 
at reproducere den. Dette er stedet, Bhabha betegner som det tredje sted, og det er i dette tredje sted, at den 
nye identitet bliver dannet (Bhabha 1994: 19). Denne dobbelthed i individets identitetsdannelse ser vi også 
hos andre teoretikere som eksempelvis Benedict Anderson, hvis nationalisme-begreb omhandler nogle af de 
samme tanker, idet han påpeger, at nationen på den ene side er et progressivt fremadskridende fællesskab og 
på den anden side er det et organisk fællesskab, der er rodfæstet i tusinde års kulturhistorie. Han er selv 
bevidst om dette paradoks og sammenligner det med et Janusansigt, hvor det ene hoved kigger frem af og 
hvor det andet kigger tilbage (Anderson, 2012: 220). På denne måde bygger teorierne på hinanden, og 
Bhabhas begreb om det liminale og det tredje sted kan sammenholdes med de andre teoretikere.   
Denne første teori af Homi Bhabha vil i dette speciale blive benyttet til at analysere, hvordan hybriditeten og 
det liminale er med til at skabe rammerne for individets identitetsdannelse. I analysen i afsnit 3.2.1 vil jeg 
undersøge individets identitetsdannelse i romanerne. I Au Pays vil jeg analysere, hvordan hovedpersonen 
Mohamed forsøger at holde fast i sin aner og normer efter at være flyttet til Frankrig. Han forsøger at holde 
sig til den kultur, han kom fra uden at blive influeret af den franske kultur, som han mener, fordærver hans 
børn og hans venner. Jeg vil ydermere undersøge, hvilke konsekvenser dette forsøg på at opretholde en ren 
hybriditet har for forholdet imellem Mohamed og hans børn, der jo er opvokset i den franske kultur. Udover at 
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undersøge, hvilken identitet fortæller personen i Au Pays skaber sig på baggrund af sin kulturelle diversitet, 
vil hybriditets begrebet også blive brugt til at undersøge, hvilke konsekvenser der kan være forbundet med at 
vende tilbage til individets tidligere stadier af identitet, til den ”rene” kultur som individet forlod i sin søgen 
på et bedre liv. Kan man glemme den identitet, man har skabt i det tredje sted, og vende tilbage til sine rødder 
og sin kultur, eller vil de forhold, der har gjort sig gældende i det nye land, påvirke en resten af livet?  
I HOMO Sapienne vil jeg undersøge, hvordan påvirkningen fra ikke kun den danske, men den generelle 
vestlige kultur, er med til at skabe den identitet, som de unge grønlændere lever under. Jeg vil i særdeleshed se 
på, hvordan den moderne kultur kan hjælpe de unge grønlændere med at forkaste deres fortid og gå efter en 
ren global identitet. Dermed er det tredje sted ikke kun et spørgsmål om at skabe en fælles dansk/grønlandsk 
identitet, men også et spørgsmål om at skabe en fælles global identitet.  
2.5.3.2 Mimicry 
For at forstå begrebet mimicry er det vigtigt først at have en forståelse for ordets oprindelse. Ordet mimicry 
stammer fra ordet mimesis, der betyder efterligning. 
Begrebet dækker over den proces, hvor forskellene imellem kolonisator og den koloniserede forsøges at blive 
udlignet. Her forsøger den koloniserede at efterligene kolonisator, og dette vil med tiden resultere i en kulturel 
transformation, hvor den koloniserede vil forsøge at transformere sig til kolonisator gennem tiden. Mimicry er 
nærmere betegnet et udtryk for den tilpasning til de vestlige normer, som de koloniserede forsøger at tilegne 
sig. ”The ambivalence of colonial authority repeatedly turns from mimicry – a difference that is almost 
nothing but not quite – to menace – a difference hat is almost total but not quite.” (Bhabha: 1994: 131). Vi 
kan altså her forstå mimicry som en situation, hvor den koloniserede aldrig kommer til at kunne blive 
fuldstændig ligesom kolonisator, selvom efterligningen kommer tæt på. Bhabha pointerer ydermere i den 
forbindelse, at kolonisator ikke selv ønsker, at den koloniserede skal blive ligesom kolonisator, men blot skal 
komme så tæt på, at truslen fra det, der er anderledes, udlignes (Bhabha: 1994: 132). Kolonisator ønsker med 
andre ord ikke, at modsætningsforholdet imellem de to helt bliver udlignet. Tiltrækningen og frastødningen 
imellem de to parter er vigtig, for hvis mimicry skal være effektiv må det ikke være muligt for den 
koloniserede at være fuldstændig ligesom kolonisator. Dette ville ophæve magtforholdende imellem de to. 
Kolonisator bruger altså mimicry som et redskab til at tilpasse den koloniserede til kolonisators normer 
(Bhabha: 1994: 135). 
Mimicry er dog ikke kun set ud fra kolonisators synspunkt, men Bhabha ser det også ud fra de koloniserede 
individers synspunkter. Her fremhæver han, at den koloniserede accepterer den tilpasning, som kolonisator 
ønsker. På grund af ambivalensen i mimicryen bliver den koloniserede aldrig hel, men forbliver fastlåst som et 
ufuldstændigt individ i dets søgen efter at blive noget, det aldrig kan blive. Den koloniserede er kun i stand til 
at efterligne eller gentage kolonisator - i modsætning til kolonisator der er i stand til at repræsenterer sig selv 
(Bhabha, 1994: 132- 134). I HOMO Sapienne vil mimicry blive brugt til at undersøge de fem 
hovedpersonernes forhold til det danske og det generelt vestlige samfund, og dettes traditioner og kulturer. 
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Kan den postkoloniale mimicry skabe magtrelationer imellem folk med samme kulturelle afsæt? Og er dette et 
resultat af den enkelte persons mulighed for at efterligne kolonisator?  
I Au pays vil den postkoloniale mimicry analyse primært blive brugt til at se på de problemstillinger, der 
opstår imellem Mohamed og hans sønner. Er denne efterligning af kolonimagten grunden til, at Mohamed 
mister sine børn? Skaber det gnidninger imellem generationerne, når Mohamed forsøger at holde fast i sin tro 
og sin nationale kultur i modsætning til sine børn, der forsøger at efterligne kulturen i det land, de har 
immigreret til? Og hvilke konsekvenser har dette på de familiære forhold?  
Ydermere vil jeg undersøge, hvordan den etniske franske befolkning ud fra fortæller personens synspunkt 
bruger denne mimicry til at underminere de indvandrere, der lever i det franske samfund, samt hvordan 
indvandrerne underminerer hinanden, alt efter hvem der har været bedst til at efterligne de kulturelle normer, 
der bliver sat op for de maghrebinske immigranter af de etniske franskmænd.  
2.5.4 Justin D. Edwards 
Justin D. Edwards er professor i litteratur ved University of Surrey. Han arbejder med postkolonial litteratur 
og de tendenser, der gør sig gældende i denne slags litteratur. Den kommende redegørelse vil være baseret på 
hans teorier omkring køn og seksualitet i den postkoloniale litteratur fra bogen Postcolonial literature – a 
readers guide to essential criticism (2008).  
2.5.4.1 Seksualitet 
Ifølge Edwards er især de postkoloniale forfatteres forhold til seksualitet relevant at undersøge for at forstå de 
postkoloniale litterære tendenser. Justin D. Edwards betegner i sin afhandling denne teori som postcolonial 
queer theori. I dette speciale vil den dog blive benævnt som seksualitets teorien. Denne seksualitets teori vil 
primært undersøge det seksuelle. Her bliver der især sat fokus på heteroseksualitet og homoseksualitet 
(Edwards 2008: 107). I et postkolonialt perspektiv er denne observation omkring den seksuelle identitets 
repræsentation i litteraturen med til at skabe en bredere forståelse for især den vestlige seksualitet rundt 
omkring i verden. Hawely, der er forfatter af bogen Postkolonial, Queer: Theoretical intersections (2001) 
redegør for, hvorfor det er relevant at se på homoseksualitet med postkoloniale briller. ”postcolonialisme can 
inform queer theory and thus challenge limited forms of sexual identity politics. In so doing, postcolonial 
approaches can query uniquely Western conceptions of sexuality and caution against a colonizing ”gay” or 
”lesbian” identity that might function to erase global cultural differences (Edwards 2008: 107).” Han mener 
altså, at denne vestlige tilgang til seksualitet kan være med til at skabe en diskussion, hvor man, for at kunne 
forstå seksualitetens rolle i samfundet, må se på forskellige samfundsmæssige og kulturelle aspekter såsom 
nationalitet og samfundsklasse. Denne forståelse for seksualiteten kan altså hjælpe os med at forstå, hvordan 
seksualitet spiller sammen med spørgsmålet om nationalitet, etnicitet og samfundsklasser for at være med til 
at danne et komplet billede af individets identitetsdannelse.  
Denne teori af Justin D. Edwards vil primært blive brugt til at analysere seksualiteten i HOMO sapienne ud 
fra spørgsmålet om hvordan de fem hovedpersoners forhold til deres identitet er med til at give dem en 
forståelse for dem selv som individ? Opstår der problemer imellem nationalitet og seksualitet, der kan være 
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med til at få de postkoloniale individer til at føle sig splittet imellem to kulturer? Eller er vi så langt i vores 
moderne tankegang, at vores globalisering gør, at vi ikke længere skelner imellem køn, lige meget hvilken 
kultur vi lever i? I Au Pays vil jeg bruge Edwards teori til at undersøge, hvilken holdning den ældre 
befolkningsgruppe har til den seksualitet som postkolonialismen har været med til at fremme. Skaber det en 
splittelse imellem generationer, som medfører, at nogle af de maghrebinske immigranter føler sig tættere på 
de etniske franskmænd end på deres egen nationalkultur? Og skabes der på den måde et horisontalt split 
imellem kulturer frem for et postkolonialt og vertikalt skel? Denne teori om seksualitet vil i afsnit 3.2.3 blive 
brugt som baggrund for den tematik, der i den kulturelle indholdsanalyse vil blive betegnet som kønsroller og 
seksuel orientering.  
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3. Analyse 
3.1 Den litterære formanalyse  
I det følgende vil jeg analysere, hvordan de to romaner er konstrueret, for at få en forståelse for, hvordan deres 
komposition, fortællerforhold og tilknytning til virkeligheden har en indvirkning på læserens forståelse for 
romanens samlede budskab. 
3.1.1 HOMO Sapienne 
Romanen HOMO Sapienne er, som nævnt i redegørelsen afsnit 2.2.1, struktureret i fem forskellige stemmer, 
der fortæller hver sin historie om det at være grønlænder i nutidens Grønland. Tekstens synsvinkel varierer 
altså i hvert kapitel, hvorved vi også får en ny fortællerperson og derved en ny fortællerpersons syn på de 
unge grønlænderes situation. Disse forskellige stemmer er med til at danne brud i teksten og giver læseren et 
indblik i fem uafsluttede historier. Alt dette vil jeg komme nærmere ind på i denne analyse. 
3.1.1.1 Romanens komposition 
Romanen HOMO Sapiennes fem forskellige historier har forskellige funktioner. De bliver brugt til at fortælle 
en fælles historie med et fælles budskab på hver sin måde.  
Igennem hele romanen har de fem historier forskellige funktioner rent kompositorisk. Inden for hver historie 
er der forskellige kompositoriske virkemidler, men i sidste ende bliver de brugt til at få en fælles forståelse for 
historien som et samlet værk. 
Romanens første historier er fortalt af den unge grønlandske kvinde Fia. Den fungerer som en introduktion til 
hele tekstens problemstilling og starter med en kritik af samfundets forventning til, hvad det vil sige at være 
en ung grønlandsk kvinde.  
 
”Peter. Én mand. Tusind planer. Millioner af middagsinvitationer. Støvsugning og 
rengøring, som konstant farer mod uendelighed. Falske smil bliver grimmere. Tørre kys 
stivner som tørfisk. Dårlig sex skal undgås. Mine falske orgasmer bliver mere 
utroværdige med tiden. Men vi lægger stadig planer.” (Korneliussen 2014:17)  
 
Allerede på side 24 løsriver Fia sig dog fra sit gamle liv og starter et nyt på sine egne præmisser. 
Denne løsrivelse viser sig dog bare at medføre nogle nye konflikter, igennem Fias forelskelse i den 
unge kvinde Sara. (Korneliussen 2014: 26).  Igennem denne forelskelse er romanens første tema blevet 
markeret. Et tema der handler om individets lyster i forhold til samfundets forventninger, men i lige så 
høj grad om samme køns seksualitet. 
I romanens næste kapitel bliver vi præsenteret for en ny fortællerperson, nemlig Fias lillebror Inuk. 
Dette kapitel er anderledes struktureret, og vi får fortalt Inuks side af historien igennem breve og 
dagbogssider. Det er altså et andet layout, og skaber derfor et brud i tekstens komposition. Rent 
kompositorisk har Inuks kapitel den funktion, at det underbygger den tematik, som Fias kapitel har 
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fremlagt. Nemlig problemstillingen omkring forelskelse af folk med samme køn. Inuks kapitel har dog 
også den funktion, at den kommer til at fungere som en optrapper af tekstens tema og konflikt ved at 
tillægge den oprindelige konflikt nye vinkler.   
Den vinkling, som Inuks kapitel giver læseren, er, at denne samme køns seksualisering medfører nogle 
identitetskonflikter hos det grønlandske individ. Han sætter spørgsmålstegn ved, hvad det vil sige at være 
grønlænder, og hvordan samfundets forventninger kan sættes over for individets lyster. (Korneliussen 2014: 
51-75) 
I romanens næste kapitel møder vi den unge grønlandske kvinde Arnaq. Hendes kapitel har samme 
kompositoriske funktion som Inuks. Det uddyber de i forvejen italesatte konflikter, og Arnaq bidrager med 
nationale problemstillinger så som alkoholisme og incest som værende relevante for det liv og det samfund, 
de unge grønlændere lever i. Vi har altså nu som læser et billede af det grønlandske samfund som værende 
meget konfliktfyldt og modstridende. og det kan være svært for de unge grønlændere at finde sig selv. Arnaqs 
kapitel er kronologisk opbygget uden konkrete tilbageblik, men med referencer til det liv hun tidligere har 
levet. (Korneliussen 2014: 79-105) 
I kapitel fire møder vi den unge kvinde Ivinnguaq. Igen har vi et kapitel, der bliver brugt til at optrappe 
tekstens konflikter. Dette kapitel sætter spørgsmålet om transeksualitet til debat, og det skaber her igennem et 
modsætningsforhold imellem seksualitet og familie som identitetsskabende faktorer, igennem Ivinnguaqs 
families aktive fravalg af hende som datter.  
Kapitlet er struktureret kronologisk, men med en del brud i fortællerpersonens fortællestil. En stor del af at 
forstå Ivinnguaqs kapitel er nemlig at forstå, hvilken kultur hun kommer fra, og hvordan hun hele sit liv har 
kæmpet med den seksualitet, hun selv har vidst, hun besad, men ikke har turde fortælle andre om, nemlig 
transseksualitet.  
Ud over de mange tilbageblik benytter Korneliussen også en del sms-layout og sms-sprog i Ivinguaqs kapitel. 
Disse er med til at danne brud i tekstens komposition. (Korneliussen 2014: 111-144) 
Tekstens sidste kapitel fungerer som en slags afslutning på den samlede roman pga. Dagbogsformen og de 
mere maleriske og lyriske passager. 
 
”04.32 What a day.  
Forårets nat vækkes til live. Den blå himmel lysner. Solstrålerne rammer Sermitsiaq, og 
nordøstens forårshimmel lyser rødt. Solstrålerne bevæger sig langsomt ned ad fjeldene 
og smelter rimfrosten på jorden.” (Korneliussen 2014: 149).  
 
I dette kapitel sammenfattes alle romanens problemer i et enkelt døgn. Igennem Saras dag og hendes 
opsummering af livet kommer vi frem til et budskab, der handler om. at alle de konflikter, vi har mødt 
igennem romanen, kan blive løst, hvis man tør lytte til sig selv og sit hjerte. Sara fungerer igennem dette som 
bærer af tekstens budskab, og hendes kapitel har derfor en funktionen som konfliktens løsning.  
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3.1.1.2 Romanens fortælleforhold 
For at kunne analysere den kontrapunktiske læsestil, der er forbundet med postkoloniale værker, vil jeg i den 
næste del af formanalysen undersøge, hvilke fortællerforhold der gør sig gældende i Korneliussens roman. Vi 
kan på baggrund af ovenstående kompositionsanalyse konkludere, at de fem kapitler har forskellige funktioner 
i den samlede tekst. Vi kan også konkludere, at perspektivet skifter hele tiden. Der er altså i Korneliussens 
roman tale om et skiftende perspektiv, hvor man får historien ud fra et gruppe synspunkt.  
3.1.1.2.1 Den implicitte og den eksplicitte fortæller.  
Som nævnt tidligere i det redegørende afsnit 2.4.21 bygger alle historier på en implicit fortællers tilgang til 
det, som denne ønsker, bliver fortalt. Det er altså en implicit fortæller, der vælger, hvordan den eller de 
eksplicitte fortællere skal formidle tekstens temaer og budskab. På følgende ses et billede af fortæller 
hierarkiet i Korneliussens historie. I det følgende vil der blive analyseret ud fra dette hierarki for at få den 
fulde forståelse for de polyfoniske stemmer, og derigennem den kontrapunktiske læsning.  
Vi kan altså på denne 
illustration se, at det er 
den implicitte fortæller, 
der i første omgang sidder 
og udvælger, hvem der 
skal fremsætte tekstens 
budskab. Lige under den 
implicitte fortæller, har vi 
ikke bare en, men fem 
eksplicitte jeg-fortællere. 
Inden for hver enkel jeg-
fortæller kan man altså 
ydermere finde to kontrapunktiske stemmer: en der markerer en national og samfundsmæssig bevidsthed, og 
en der markerer en individuel bevidsthed. 
I det følgende vil jeg komme med nogle mere konkreter eksempler på netop dette fortællerhierarki og hvordan 
de forskellige fortællestemmer kommer til udtryk i romanen.  
Allerede i starten af første kapitel ser vi nogle virkemidler, der får teksten til at fremstå som en kontrapunktisk 
tekst med to polyfoniske stemmer. Her lader den implicitte fortæller teksten være en repræsentation af den 
eksplicitte fortællers dækkede direkte tanke.  
  
”Går hen mod Brugsen i slud, da jeg får fri, engelske bøffer, sodavand og frugt, hov har du 
husket vores medlemskort, hjemad i en stinkende bus fyldt med smilende mennesker som 
hilser, iggu, hvor er du sød, mine læber smiler, min hjerne er ved at eksplodere.” 
(Korneliussen 2014: 19). 
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Her bliver den dækkede direkte tanke brugt til at udtrykke en dobbeltrepræsentation. På den ene side ser vi 
samfundets forventninger til Fia. Det bliver forventet, at hun er høflig, og at hun smiler igen til de mennesker 
der smiler til hende uden at protestere. På den anden side ser vi hendes egne personlige tanker og drømme. 
Denne ambivalens ses tydeligt i dette forhold: mine læber smiler. Her lever hun altså op til samfundets 
forventninger. Men med min hjerne er ved at eksplodere viser hun, at det altså ikke er det, hun selv ønsker at 
gøre.  
Her sørge den implicitte fortæller altså for, at der kommer et kontrapunktisk budskab frem. Det sker igennem 
brugen af polyfoniske forståelser og dækket direkte tanke. Læseren bliver altså her gjort opmærksom på, at 
den eksplicitte fortæller udadtil lever op til de normer og forventninger som det grønlandske samfund, såvel 
som det danske, har til den almindelige borgerlige pige, men at hun ikke selv ønsker at leve efter disse 
samfundsnormer. 
Denne opdeling imellem to polyfoniske stemmer kan vi se i alle fem kapitler, hvor samfundets forventninger 
bliver sat over for individets følelse af, hvad det vil sige at være grønlænder i nutidens Grønland. Denne 
diversitet ser vi også i Inuks kapitel, hvor den eksplicitte fortæller fremhæver, hvad det vil sige at være 
grønlænder, når man ser på en grønlænder med en postkolonial/national diskurs. Det vil altså sige ud fra den 
officielle definition af, hvad det vil sige at være grønlander, hvis det bliver artikuleret til resten af verden 
igennem en dansk/postkolonial stemme. Det er et modsætningsforhold til, hvad det vil sige at være 
grønlænder, hvis man ser på betegnelsen med et individuelt og lokalt syn.  
 
”Man er grønlænder, når man er født og opvokset i Grønland. […] 
Man er grønlænder, når man respekterer sine forfædre. 
Man er grønlænder, når man elsker sit land. 
Man er grønlænder, når man er stolt over sin nationalitet. 
Man er grønlænder, når man føler sig grønlandsk. (Korneliussen 2014: 65) 
 
”Man er grønlænder, når man er alkoholiker.[…] 
Man er grønlænder, når man er blevet forsømt som barn. 
Man er grønlænder, når man har selvmedlidenhed. 
Man er grønlænder, når man har lavt selvværd.[…] 
Man er grønlænder, når man er ond. 
Man er grønlænder, når man er homo.” (Korneliussen 2014: 65-66) 
 
Her ses øverst en global forståelse for det at være grønlænder, hvorimod vi efterfølgende hører Inuks 
individuelle forståelse af, hvad det vil sige at være grønlænder. Her bliver der altså igen skabt en polyfoni i det 
budskab, den eksplicitte fortæller vil ud med. Rent fortællermæssigt kan vi også her se, hvordan 
poststrukturalisternes teori om de forskellige betegnede kommer til udtryk. Betegneren er i begge tilfælde 
ordet G-R-Ø-N-L-Æ-N-D-E-R. Der er dog en stor forskel i de betegnede. For de mennesker, der ser på en 
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grønlænder med globale øjne, er der altså mange positive associationer forbundet med betegneren 
grønlænder. Så som at elske sit land og at være stolt af sin nationalitet. I den kontrapunktiske stemme, den 
individuelle polyfoniske stemme, skaber betegneren grønlænder dog nogle helt andre mentale referencer, så 
som at være ond og have lavt selvværd. Her bliver problematikken omkring homoseksualitet igen sat ind i en 
ambivalent kontekst imellem den globale forståelse og den individuelle forståelse.  
3.1.1.3 Værkets virkelighedstilknytning 
For til sidst at forstå hvordan de ovenstående problemstillinger, som den kontrapunktiske læsning har 
tydeliggjort for os, spiller sammen med de samfundsmæssige tendenser, er det interessant at sætte den 
kontrapunktlige læsningsanalytiske resultater ind i en perspektivering til virkeligheden.  
3.1.1.3.1 Den eksterne virkelighedstilknytning 
Som nævnt i redegørelsen for Nøjgaards begreber om værkets virkelighedstilknytning i afsnit 2.4.3 er der 
nogle eksterne virkelighedsmarkører, som er relevante at inddrage i analysen af Korneliussens roman. Den 
første eksterne virkelighedsmarkør er kapitlernes navne. Alle fem kapitler har navne, der refererer til ældre 
eller nyere reelle sangtitler. Bagerst i Korneliussens bog finder vi en liste med links til de fem titlers 
ophavsmænd.  
Crimson & Clover – Joan Jett and the Blackhearts (1983) , Home – Foo Fighters (2007), Walk of shame – 
Pink (2012), Stay – Rihanna (2012) og til sidst what a day – Greg Laswell (2006). Igennem romanen spiller 
disse sangtitler en dobbelt rolle. For det første fungerer de som et forudgreb i det forestående kapitels 
handling. Kender man sangen, giver forfatterpersonen her læseren et praj om, hvad man kan forvente i det 
kommende kapitel. Herudover skaber titlerne dog også en referenceramme til den virkelighed, som læseren 
lever i. Når Korneliussen vælger at bruge reelle sange, bliver der draget en parallel imellem værkets 
virkelighed og den reelle virkelighed. Der bliver altså skabt et genkendelsesmoment i romanen, der er med til 
at markere det skildrede univers i forhold til virkeligheden7. 
Ud over brugen af sangtekster har Korneliussen mange referencer til reelle produkter og moderne medier. Hun 
refererer for eksempel til generelle produkter, som læseren med stor sandsynlighed kender fra sin hverdag og 
derfor kan relatere til; ”Min krop kan ikke klare det giftstof, den har indtaget, og mine mavemuskler spænder 
så jeg gylper noget hæsligt op. Carlsberg, Julebryg, Classic, Vodka, Tequila, Hot’n’sweet, Arnbitter, Jack 
Daniels…”(Korneliussen 2014: 79). 
Her vælger Korneliussen at beskrive de forskellige mærker, der findes på markedet i læserens virkelighed 
frem for bare at referere til alkohol generelt . Korneliussen bruger på den måde de reelle produkter til at skabe 
et virkelighedsfællesskab. Til sidst skaber hendes referencer til de moderne medier i form af layout og direkte 
henvisninger en virkelighedstilknytning imellem roman og virkelighed.  
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På billede 1 ser vi et eksempel på layout’et i Korneliussens bog. 
Her anvender hun det konkrete iPhone layout, altså den måde 
sms’er opstilles, når de sendes og modtages fra en iPhone. Denne 
brug af moderne medier viser altså, at de unge grønlændere er en 
fuldstændig integreret del af den moderne vestlige kultur. 
Korneliussen forsøger at skabe en virkelighedstilknytning 
imellem den skrevne tekst og den virkelige verden igennem 
eksterne referencer. 
3.1.1.3.2 Den interne virkelighedstilknytning 
Ligesom vi i det ovenstående kan se, at der eksisterer en ekstern 
virkelighedstilknytning i HOMO Sapienne, kan vi også 
analysere, hvordan den interne virkelighedstilknytning kommer 
til udtryk i romanen.  
Korneliussen benytter den eksterne virkelighedstilknytning til at 
underbygge værkets sandsynlighed. At vi kan genkende referencer til konkreter gør, at vi også burde kunne 
genkende referencer til tekstens situationer. Selvom store dele af tekstens handling kunne have foregået i 
hvilket som helst vestligt land så som London eller Berlin, hvilket man kan se igennem mange dele af den 
eksterne virkelighedstilknytning, så som produkter og moderne medier samt referencer til barer, diskoteker og 
supermarkeder, så er der enkelte naturbeskrivelser og henvisninger til ting, der er specifikke grønlandske, der 
får romanen til at være troværdig over for sig selv. Disse specifikke grønlandske træk er eksempelvis de 
konkrete steder i teksten der bliver italesat Solstrålerne rammer Sermitsiaq (Korneliussen 2014: 149), eller 
referencer til produkter som repræsenterer noget særlig grønlandsk så som tørfisk på side 17.  
I modsætning til denne meget reelle gengivelse af virkeligheden bruger Korneliussen til tider lyrisk sprog i sin 
roman. Dette sprog skal være med til at understrege over for læseren, at der trods alt er tale om et skønlitterært 
værk. Især i kapitel et og fem, der danner rammerne for fortællingen, gør Korneliussen brug af et mere 
beskrivende og maleriske sprog, der giver læseren en forståelse for teksten som en skønlitterær repræsentation 
af virkeligheden.  
Både dens gode: 
 
”Forårets nat er stille. Nattens lys er mild. Luften er frisk, og jeg stiller mig foran Fia. Jeg 
kigger på hende. Hører hende. Rører hende. Kysser hende. Jeg vil tilbringe min tid med 
hende. Jeg føler hende. Jeg elsker hende. ”Crimson & Clover,” siger jeg til hende ”Over 
and over,” svarer hun mig.” (Korneliussen 2014: 177) 
 
og dens dårlige sider: 
 
Billede 1: 
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”Døden er begyndt at komme frem i mine drømme, og jeg er rædselsslagen. Mord. Sjælens 
død. En indtørret krop. Selvmord. Døden er begyndt at besøge mig, og jeg er rædselsslagen. 
Massemord. Gøre grin med de døde. Et mislykket selvmord. Misundelse på de døde. Jeg er 
begyndt at gå hånd i hånd med døden, og jeg er rædselsslagen.” (Korneliussen: 2014: 22) 
 
Disse meget maleriske forklaringer skaber altså en forståelse hos læseren for, at historiens handling er noget 
der kan ske, men at det ikke nødvendigvis er noget, der er sket. 
Det er altså tale om et litterært univers, som lægger sig op ad, men ikke skildrer, den realistiske verden 
hundrede procent korrekt. Vi kan derfor forstå Korneliussens roman som en repræsentation, der forsøger at 
lave en så realistisk skildring som muligt, men stadig har et sprog, der er litterært flot, og som er påvirket af 
forfatterens egne holdninger og dermed primært belyser de problemstillinger, som forfatteren mener, er 
relevante for hendes budskab. 
3.1.2 Au Pays 
Romanen Au Pays af Tahar Ben Jelloun er skrevet ud fra den litterære karakter Mohameds synspunkt. Den 
handler om de problemstillinger, der kan opstå ved immigration, og hvordan forskellige individers lyst til og 
mulighed for at integrere sig i det samfund, de er immigreret til, har en indflydelse på deres efterfølgende liv. 
Romanen er skrevet ud fra en alvidende tredje persons fortæller, der igennem forskellige 
fortællerkommentarer indfører læseren i de sidste år af hovedpersonens Mohameds liv. Blandt andet vil denne 
problematik blive analyseret i den kommende litterære formanalyse. 
3.1.2.1 Romanens komposition 
Romanen Au Pays er kompositorisk opdelt i 18 kapitler, der bliver brugt til at guide læseren igennem den 
sidste tid i Mohameds liv. Den første del, tekstens begyndelse, fungerer som en slags introduktion til 
romanens hovedperson, hans tidligere liv, hans arbejdssituation, hans familie forhold, hans religion, der alt 
sammen er med til at give læseren et indblik i, hvilken litterær karakter vi møder i denne roman. På side 27 ser 
vi den første kernebegivenhed, der er baggrund for historiens handling, nemlig hovedpersonens kommende 
pensionering. ”Le retrait! Non, pas pour lui, et surtout pas maintenant! C’était quoi cette histoire? Qui l’avait 
inventée? C’était comme si on lui signifiait  qu’il était malade et qu’il ne pouvait plus être rentable pour la 
société. » (Jelloun 2009: 27) Tekstens tema og konflikt underbygges ydermere på side 31, hvor vi bliver 
præsenteret for de forventninger, Mohamed har til sine børn, så snart han først går på pension. ”Mohamed 
pensa à ses cinq enfants; eux, c’est sûr ils ne le laisseraient pas tomber, ils ne l’abandonneraient pas, ils 
l’empêcheraient de sombrer dans la tristesse, ils s’occuperaient de lui, lui feraient la fête, lui offriraient des 
cadeaux, le feraient repartir à La Macque » (Jelloun 2009: 31). Her sættes Mohameds forventninger altså op 
til at skulle være handlingsbærende. Den næste kernebegivenhed, vi finder i Jellouns roman, er på side 119, 
hvor Mohamed vælger at forlade Frankrig og tage tilbage til Marokko for at bygge et hjem, hvor han kan 
samle familien. Denne begivenhed kommer til at fremstå som Mohameds forsøg på at samle sin familie. Hans 
børn har travlt med deres eget liv i Frankrig, derfor ønsker Mohamed at samle dem under et tag i Marokko , så 
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han igen kan føle sig som familiens overhoved. Den næstsidste kernebegivenhed. vi finder i Au pays, er, da 
det går op for Mohamed, at hans plan om at samle familien ikke er en realitet. Han har inviteret børnene til 
Marokko, så de kan starte deres nye liv, men ingen kommer til det hjem, Mohamed har bygget: « Personne ne 
vint. Pas de bruit de voiture, pas de nuage de poussière, rien. Il régnait un silence qui n’était pas naturel » 
(Jelloun 2009: 153). Hele teksten opsummeres på de sidste to sider i Jellouns roman, der er tekstens slutning. 
Her læser vi om den sidste kernebegivenhed. De problemer, Mohamed havde, er væk, og døden har fungeret 
som en løsning på hovedpersons interne og eksterne konflikter. ”Plus aucune mauvaise odeur ne sortais de 
cette tombe que son corps avait creusée durant des mois..[…] Ainsi disparut Mohamed Limmigri, l’home que 
la retraite avait tué. » (Jelloun 2009: 168-169). 
Men på trods af denne plotanalyse kan man ikke tale om, at der er en reel tidslig komposition i Au Pays. 
Teksten er nemlig mest opbygget omkring hovedpersonens tanker og følelser, og man bliver derfor slynget 
frem og tilbage imellem tilbageblik og fremadrettede drømme fra fortælleren, der er med til at give historien 
sit handlingsforløb. Ydermere er der en del emotive passager, der på sin vis kan få teksten til at fremstå lyrisk 
midt i det narrative.  
2.1.2.2 Romanens fortælleforhold 
Også i Jellouns roman er det relevant at analysere, hvilke fortællerforhold der gør sig gældende, og hvordan 
den implicitte fortæller vælger, at den eksplicitte fortæller skal fremlægge tekstens temaer, konflikter og 
samlede budskab. På det nedenstående billede visualiseres fortællerhierarkiet i Au pays. Efterfølgende vil 
dette fortællerhierarki blive benyttet til at analysere, hvilke polyfoniske stemmer der kommer til udtryk i den 
samlede roman, og hvordan denne derfor skal læses kontrapunktisk.  
 
Vi kan altså her se, hvordan den eksplicitte tredjepersons fortæller allerede fra starten af har delt de 
fortællermæssige forhold op i to polyfoniske stemmer nemlig i form af sine egne fortællerkommentarer om 
Mohameds liv og en intern synsvinkel, hvor vi igennem den litterære hovedperson Mohameds direkte tale, 
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dækkede direkte tale og dækkede direkte tanke hører om de problematiserede tematikker, der kommer til 
udtryk i romanen.  
I gennem romanen er der lange passager, der bliver åbnet op og skrevet i jeg-form ud fra Mohameds 
synsvinkel. Her giver den alvidende 3. Persons fortæller læseren adgang til Mohameds tanker og følelser. 
Dette giver læseren en forståelse for den magt, den eksplicitte alvidende 3.persons fortæller har fået af den 
implicitte fortæller. Disse fortælleforhold giver den eksplicitte fortæller muligheden for at fremsætte tolkende 
og definerende fortællerkommentarer, der guider læseren til at forstå tekstens budskab. Der er altså tale om et 
generelt svingende perspektiv, hvor fortællerforholdet hele tiden skifter, uden man som læser bliver forberedt 
på dette.  
Hvis vi går mere i dybden med fortællerkommentarerne, kan vi se, at der bliver markeret to forskellige 
holdninger til Mohameds historie. Den ene fortællerstemme er ironisk over for Mohameds tilgang til det 
samfund, han lever i. Her bliver der opstillet en ironisk distance til det faktum, at Mohamed på ingen måde 
forsøger at integrere sig, og samtidig forholder han sig ironisk til Mohameds historie og den udvikling denne 
tager igennem hele romanen. Vi finder igennem teksten en hel del eksempler på disse ironiske 
fortællerkommentarer -  eksempelvis på side 29, 106 og 152.  
Den anden fortællerstemme, der kommer til udtryk hos den kommenterende fortæller, er en solidarisk 
fortællerstemme. Denne giver os et indtryk af, at fortælleren har ondt af Mohamed, og ikke fuldt ud giver ham 
skylden for ikke at have integreret sig i det franske samfund.  
 
« Mohamed est un homme perdu, il souffre, la lui a pris ses enfants, la France lui a 
donné du travail puis elle lui a tout pris; je dis ca pour tous ceux qui rêvent de partir 
travailler à l’étranger; là-bas, nos valeurs ne valent rien, là-bas, notre langue ne vaut 
rien, là-bas, nos traditions ne sont pas respectées, regardez le pauvre Mohamed, c’était 
un âge un bon musulman , et le voilà aujourd’hui, misérable, abandonné, à la limite de 
la folie. » (Jelloun 2009: 165)  
 
Vi kan ud fra ovenstående citat se, hvordan der bliver skabt en barriere imellem de maghrebinske 
immigranters sprog, tro og kultur og det franske samfunds sprog, tro og kultur. Den franske og den 
maghrebinske selvforståelse bliver altså sat over for hinanden som to ting, der ikke kan forenes, da religion og 
generel samfundskultur er for forskellige. Vi finder yderligere eksempler på fortællerkommentarer fra den 
solidariske fortællerstemme på side 26, 55, 83 samt mange flere steder.  
De temaer, der overordnet set bliver arbejdet med både fra fortællerkommentarerne og Mohameds synsvinkel, 
bygger på kulturelle forskelle imellem de franske og det maghrebinske samfund. De mest væsentlige 
konflikter i romanen er som tidligere nævnt religion, køn, seksualitet, familie, kultur og integrering. Igennem 
disse tematikker opstår der en kritik af det franske samfund. Mohameds manglende integrering skyldes 
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eksempelvis ghettodannelsen, hvor immigranterne bliver sat sammen i les banlieurs8 samt den lave social 
status, han fik ved sin ankomst, da han blev tildelt et job som fabriksarbejder.  
Denne solidariske fortællerinstans bebrejder altså det franske samfund for immigranternes dårlige integrering. 
Havde de etniske franskmænd været bedre til at tage imod deres immigranter, havde det også været nemmere 
for de maghrebinske immigranter at integrere sig, indikerer teksten.  
I teksten er der, trods begge stemmer kommer til udtryk, en del flere eksempler på ironiske citater. Som læser 
kan man forstå Jellouns ironiske fortællestil som et udtryk for det forhold, der har været imellem Maghreb-
landene og Frankrig, samt den udvikling der er sket og stadig er i gang. Han sætter ikke kun maghrebinernes 
rolle i det franske samfund til debat, men også det franske samfunds ansvar over for sine immigranter.  
3.1.2.3 Værkets virkelighedstilknytning 
Ligesom i Korneliussens roman er det relevant for at kunne forstå de postkoloniale tendenser, der spiller ind i 
teksten, og at se denne i et sammenspil med den virkelighed, som tekstens læserperson lever i. Derfor vil jeg i 
det kommende afsnit analysere, hvordan værket forholder sig til den reelle virkelighed.  
3.1.2.3.1 Den eksterne virkelighedstilknytning 
Vi finder i Jellouns roman en hel del eksterne virkelighedstilknytninger. 
Den første eksterne virkelighedsmarkør, der er interessant at analysere, er de konkrete geografiske 
henvisninger, vi møder mange steder i Jellouns roman. På de første sider får vi allerede at vide, hvor vi 
befinder os, og der bliver refereret ud af bogen til andre reelle steder så som Mekka og Marokko (Jelloun 
2009: 11) 
Vi får altså romanen sat ind i en realistisk virkelighed ved at få viden om, at den finder sted i Frankrig, et land, 
vi ved, eksisterer i vores virkelighed. Teksten refererer også til andre lande og steder, som er genkendelige fra 
læserpersonens virkelighed. Ud over dette refererer Jelloun til alment kendte personer, der ikke kun får 
placeret romanen i et sted, men vi får også en forståelse for, hvilken tid romanen bliver fortalt i.  
På side 60 bliver der refereret til den franske politiker Le Pen, der er formand for det franske nationalparti 
Front Nationale, samt den franske politiker Chirac, der var statsminister i Frankrig fra 1995-2007. Begge 
politikere giver læseren en indikation om, i hvilken tid romanen foregår.  
 
« J’avais regardés les élections, lorsque Le Pen fit la surprise à Chirac, j’ai bien ri, mais 
ma femme a eu peur, elle m’a dit : peut-être qu’on doit préparer les valises, je lui ai dit: 
non, ne t’en fais pas, Le Pen a besoin de nous, oui, imagine ce pays vidé de ses immigrés, 
il ne pourra plus dire que nous sommes l’origine du mal, de l’insécurité, que nous 
profitons de la Sécurité sociale et des allocations pour les enfants. » (Jelloun 2009: 60).” 
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Vi kan altså på baggrund af dette citat placere tekstens handling efter præsidentvalget i 2002, hvor Front 
National fik en markant fremdrift og Le Pen nær var kommet ind som præsident frem for den daværende 
præsident Jaques Chirac.  
Alt dette hjælper læseren med at placere teksten i en reel verden og en moderne samtid. Det skaber en stærk 
virkelighedstilknytning imellem romanen og læserpersonen.  
3.1.2.3.2 Den interne virkelighedstilknytning 
Ligesom i Korneliussens roman vil jeg i det følgende undersøge følgende tre spørgsmål: Hvilke interne 
virkelighedstilknytninger gør sig gældende i romanen, er der brud i virkelighedsforståelsen, og hvordan er 
sproget med til at markerer romanens placering i virkeligheden. 
Overvejende er romanens indre virkelighedsrammer også realistiske. Der er dog enkelte steder, hvor 
forfatteren skaber brud i virkelighedsforståelsen ved hjælp af metaforer eller billedsproglige udtalelser.  
 
« Au bout de trente jours, il avait tellement maigri qu’il était devenu méconnaissable. Il 
puait de plus en plus. Personne ne s’approchait de lui. Le fauteuil était pratiquement sous 
terre. Le corps de Mohamed aussi. Seules la tête et une partie des épaules dépassaient. » 
(Jelloun 2009: 166). 
 
Her har jorden ikke i bogstavlig forstand opslugt Mohamed, men der bliver talt om en metaforisk opslugning, 
hvor Mohamed lige så stille går til grunde og dør, da han ikke kan finde ud af, hvordan han skal leve sit liv, 
når hans drømme er blevet knust. Disse metaforer er altså med til at danne brud i den interne 
virkelighedstilknytning, der gør, at vi som læser forstår teksten som en skønlitterær repræsentation af 
individets følelsesmæssige problemstillinger såvel som samfund og de samfundsmæssige og kulturelle 
problemstillinger. Metaforerne gør, at vi læser teksten ud fra den eksplicitte fortællerpersons synspunkt, og 
denne emotive skriveform får os til at forstå, at det er en skønlitterær skildring af de postkoloniale 
problemstillinder, der repræsenterer forfatterens egne personlige forhold til de maghrebinske immigranters 
problemer.  
3.1.3 Delkonklusion 
Vi kan altså ud fra den samlede formanalyse af begge værker konkludere, at HOMO Sapienne er opbygget 
som en klassisk narrativ rammefortælling, hvor Fias historie italesætter romanens konflikter og temaer, Inuks, 
Arnaqs og Ivinguaqs historiers funktion i teksten er at optrappe konflikterne og sætte flere synsvinkler på. 
Dermed forstår man som læser, at teksten handler om mere end bare Fia og Saras forhold, men at den er en 
repræsentation af generelle individuelle konflikter for flere af de grønlandske individer. Til sidst fungerer 
Saras kapitel som en løsning på alle de konflikter, der er blevet italesat igennem den samlede roman.  
Her ud over kan vi konkludere, at den implicitte fortæller har valgt, at historien skal fortælles ud fra fem 
eksplicitte jeg-fortælleres synspunkt. Alle disse fem jeg-fortæller har ydermere to polyfoniske stemmer 
tilknyttet deres fortællestil, vi kan derfor forstå teksten som et kontrapunktisk værk hvor der er flere 
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forskellige betegnede for den samme betegner, der er med til at italesætte problematikkerne omkring 
diversiteten hos de grønlandske individer.   
I sidste ende kan vi konkludere, at Korneliussen forsøger at markere disse problemstillinger som realistiske og 
relevante igennem sin brug af konkrete henvisninger til læserpersonens virkelighed. Igennem sine 
repræsentationer af virkeligheden forsøger Korneliussen at sætte det grønlandske samfunds forståelse for sig 
selv under debat. Det vil altså sige, at selvom romanen er skrevet som en repræsentation af Korneliussens 
forhold til det samfund, hun lever i, kan vi stadig analysere på det som værende realistisk, da det jo 
repræsenterer Korneliussens realisme.   
Ud fra formanalysen af Jellouns roman Au Pays kan vi konkludere, at romanen er opbygget som en emotiv 
repræsentation af fortællerpersonens tanker og følelser. Der er en del tilbageblik, der er med til at underbygge 
den udvikling eller mangel på samme, som vores hovedperson oplever. Stilmæssigt har den implicitte 
fortæller valgt, at den eksplicitte selvkommenterende tredjepersons fortæller skal have et polyfonisk og 
kontrapunktisk fortællestil. Han holder altså på den ene siden en ironisk distance til Mohamed, og den måde 
han lever sit liv på i det franske samfund. Her bliver hans manglende lyst til integrering kritiseret, men 
samtidig ligger der også en solidarisk fortællestemme, der igennem sit syn på Mohamed også kritiserer det 
franske samfund og den måde, de behandler deres immigranter og tidligere koloniserede på. 
Ud over dette har den implicitte fortæller givet den selvkommenterende tredjepersonsfortæller magten til at 
lade Mohameds egne ord og tanker komme til udtryk igennem en intern fortæller synsvinkel. Her høre vi 
igennem direkte tale, dækket direkte tale og dækket direkte tanke, hvordan Mohamed selv ser sin situation og 
sin placering i det franske samfund. Vi kan altså konkludere at brugen af disse forskellige fortællerstemmer 
repræsenterer en splittelse hos forfatteren selv. De bliver altså et udtryk for Jellouns egne tanker og følelser, 
der er dog en overvægt af ironiske fortællerkommentarer, hvilket er meget relevant i forhold til fortolkningen 
af det budskab, som forfatterne prøver at få frem.  
Til sidst kan vi konkludere, at Jelloun ligesom Korneliussen bruger realistiske eksterne 
virkelighedstilknytninger, hvorigennem læseren kan forholde sig til tekstens situation og budskab, men 
samtidig skriver Jelloun i et emotivt lyrisk sprog, der lader os forstå immigranternes situation ud fra Jellouns 
personlige agenda.   
3.2 Den kulturelle indholdsanalyse 
Den kulturelle indholdsanalyse er, som tidligere nævnt, baseret på teorier af Benedict Anderson, Franz Fanon, 
Homi K. Bhabha og Justin D. Edwards. På baggrund af det begrebsapparat vi har opbygget omkring 
postkolonialismen igennem disse teoretikere og med den tidligere formanalyse som forforståelse, vil der i det 
følgende blive foretaget en komparativ tematisk analyse af de kulturelle problemstillinger, vi møder i de to 
romaner. Det første tema, der vil blive arbejdet ud fra, vil hedde individets identitetsdannelse, der vil være 
funderet i Fanons teori omkring internalisering hos subjektet, samt igennem Homi Bhabhas teorier omkring 
hybriditet, det tredje sted og mimicry. Jeg vil bruge dette tema til at undersøge, hvordan de litterære individer 
skaber deres egne identiteter i de to romaner. Analysens andet tema vil hede Sprog og bagsiden af 
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humanismen og nationalismen og vil bygge på Andersons teorier omkring Sprog og sprogets mulighed for at 
forene eller adskille individer, samt Fanons teori om bagsiden af humanismen, hvor det vil blive undersøgt, 
hvordan et lavere uddannelsesniveau kan være med til at underminere de postkoloniale individers 
selvforståelse. Det tredje og sidste tema vil jeg kalde for kønsroller og seksuel orientering. Dette vil primært 
bygge på Justin D. Edwards teorier omkring, hvordan den frie vestlige seksualitet påvirker de postkoloniale 
individers identitetsdannelse.  
3.2.1 Individets identitetsdannelse 
Når man ser på Fanons teorier omkring internalisering hos subjektet, er det interessant at analysere hvilken 
måde individets ydre og indre identitetsdannelse kan være i konflikt med sig selv, når man som ung 
grønlander skal prøve at finde sin plads i samfundet. Ydermere er det interessant at se på, hvordan 
hybriditeten er med til at påvirke denne identitetsdannelse, altså hvordan forskellige kulturer har en 
indvirkning på den kultur, individet kommer til at leve i. Dette vil blandt andet bliver vurderet ud fra 
spørgsmål som: Hvor ser man den danske kultur i HOMO Sapienne, og den franske kultur i Au pays? Er 
efterligningen af andre subjekter, altså den koloniale mimicry, med til at skabe en forståelse for, hvem 
individet er, eller er det vigtigt at se indad for at kunne skabe sig en ny identitet? 
3.2.1.1 HOMO Sapienne 
Som vi tidligere har bevist i afsnit 3.1.1 er HOMO Sapienne stærkt præget af et modsætningsforhold, der 
stiller samfundets forventninger til individet op imod individets forventninger til sig selv. Jeg vil i denne 
analyse starte med at se på, hvordan individerne i HOMO Sapienne gør op med denne diversitet. Hvordan 
bruger de samfundets forventninger og deres egne følelser til at skabe sig en egen identitet. Vi har i den 
tidligere formanalyse fået præciseret, at der er fem eksplicitte fortællere, der alle kæmper med forskellige 
komplikationer i deres liv. I forhold til en analyse af internaliseringen hos subjektet er det interessant at 
undersøge, hvordan Inuks kapitel bliver brugt som en repræsentation for det at finde sig selv som individ 
imellem en grønlandsk og en dansk kultur. I starten af Inuks kapitel bliver vi præsenteret for hans situation, 
som om han var i fængsel (Korneliussen 2014:51). Der går dog ikke mange sider, før vi finder ud af, at der 
ikke er tale om et fysisk fængsel, men en fængsling af individet, hvor man ikke kan få lov til at være sig selv. 
Her bliver fængselsmure brugt som metaforer for de grønlandske fjelde og fængselsfanger som en metafor for 
de grønlændere, der ikke tør leve efter deres egne lyster og forventninger pga. samfundets forventning til dem. 
”For jeg er nødt til at flygte og aldrig komme tilbage. Jeg ser på fængselsfangerne, som jeg kommer til at bo 
sammen med. Jeg ser at de er så indelukkede, at de stirrer på hinanden, til deres sind bliver syge, og det 
skræmmer mig” (Korneliussen 2014: 51).  
Inuk har haft et homoseksuelt forhold til en fremtrædende grønlandsk politiker. Da denne sag kommer frem i 
medierne, vælger Inuk at flygte til Danmark, da han ikke ønsker at se og opleve de konsekvenser, sagen kan 
have.  
”Jeg ville ikke være undsluppet, hvis ikke jeg var flygtet. Men her kan de ikke røre mig. 
Jeg vil aldrig nogensinde tilbage til Grønland. Jeg vil aldrig nogensinde fængsles igen. 
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Jeg vil aldrig nogensinde bliver muret inde bag høje fjelde. Jeg vil aldrig nogensinde 
kalde en grønlænder for min landsmand. Jeg vil aldrig nogensinde bo samme sted som 
fængslets fanger. For jeg er flov over at være grønlænder. (Korneliussen 2014: 56).”  
 
I dette citat forkaster Inuk fuldstændig sin tidligere kultur og befinder sig pludselig i det liminale, som Bhabha 
betegner som en slags limbo imellem de oplevelser og erfaringer, man har med sig fra sin fortid. Her begynder 
hans søgen efter en ny identitet, hvor han kan være sig selv på trods af det grønlandske samfunds 
irettesættelser. Inuk kan altså stadig i denne tilstand tro på en udvikling og en dannelse af en ny identitet, der 
tager afsæt i fortiden - dog uden fuldstændig at reproducere den. Igennem de næste sider ser vi, hvordan Inuk 
forsøger at finde ud af, hvem han er, hvis han ikke længere ønsker at være grønlænder. Det kommer til udtryk 
igennem hans breve med Fia. Vi har som sagt læst, at Inuk er flygtet til Danmark, og igennem vores historiske 
gennemgang ved vi, at dansk historie, kultur og sprog i dag er en fast del af den grønlandske uddannelse i 
folkeskolerne. Der ligger dog ifølge Bhabhas begreb om mimicry en problemstilling i forhold til at forsøge at 
danne sig en ny identitet som dansker for en etnisk grønlænder. For selvom Inuk kan efterligne den danske 
kultur, det danske sprog og den danske hverdag, kan han aldrig blive fuldstændig som den kolonimagt, han 
forsøger at efterligne, selvom hans tilegnelse af de vestlige normer er på samme plan som de etniske danskere;  
 
” Men jeg er grønlænder. Jeg kan ikke grine med danskerne. Jeg synes ikke, de er sjove. 
Jeg kan ikke deltage i en samtale med danskerne. Jeg synes, det er uinteressant. Jeg kan 
ikke opføre mig som danskerne. Jeg kan ikke efterligne dem. Jeg kan ikke have de samme 
værdier som danskerne. Jeg respekterer dem ikke. Jeg kan ikke ligne danskerne. Jeg kan 
ikke blive lys. Jeg kan ikke være dansker med danskerne. Jeg er ikke dansker. Jeg kan 
ikke bo i Danmark. Danmark er ikke mit land. Hvor er hjem? Hvis hjem ikke er i 
Grønland; hvis hjem ikke er her, hvor er mit hjem så?” (Korneliussen 2014: 66). 
 
Inuk er altså strandet i en identitetsdannelsesproces, hvor han har erfaret, at han, selvom han ikke ønsker at 
være grønlænder, ikke kan forkaste sin fortid, og ikke kan blive dansker, da der alligevel ligger nogle 
kulturelle, samfundsmæssige og fysiske begrænsninger i hans identitetsudvikling. Her bliver der sat 
spørgsmålstegn ved, hvordan man skal danne sin egen identitet. Igennem skolen har de unge grønlændere 
lært, at danskerne er dem, der er dem nærmest, eftersom at Danmark og Grønland har en fælles historie. Så 
når dette ikke er et resultat af den selvidentitets søgning, som Inuk gennemgår, hvor skal han så finde sine 
svar?  
Der er dog en af sætningerne i ovenstående citat, som det er særlig relevant at fremhæve, nemlig sætningen 
Jeg respekterer dem ikke. Igennem denne kommentar kan vi se, at Inuk heller ikke selv ønsker at være 
dansker. Ved at grønlænderne ikke respekterer danskerne, mister danskerne en stor del af den magt som deres 
mimicry ellers burde medføre. Her bliver de grønlandske individer altså fremstillet som værende meget 
selvsikre i forhold til den tidligere kolonimagt. De grønlandske individer er altså kommet sig over de 
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postkoloniale problemer og har en øget respekt for deres egen nationalitet frem for den danske. Dette udligner 
dog ikke den splittelse, som Inuk sidder med, da han stadig ikke føler sig hjemme i nogle af kulturerne. 
Vi får dog som læser svar på Inuks søgen efter sin selvidentitet på næstsidste side. Denne ny fundne 
selvidentitet bunder i en forkastelse af den ydre sociale orden, som Fanon redegør for, er det, der skaber 
internalisering hos subjektet og lader i stedet individets indre tanker og følelser få frit spil. 
 
”Da det er tid, opdager jeg, at mit liv, inuuneq, er ved at ende. 
Da det er tid, opdager jeg, at mit liv, inuuneq, mit menneske, Inuk, mig selv, er forsvundet. 
Men da det er tid, kommer Ivik frem. 
Ivik siger: 
Find dig selv et hjem, hvis du har hjemve. 
Giv ikke op, når du ikke kan finde vej. 
Kig dig selv i spejlet, hvis du er ved at give op. 
Find dig selv, når du kigger dig selv i spejlet. 
Du finder dit hjem, når du finder dig selv; og gå ind. […] 
Inuk, mennesket, vil blive født igen, vil leve igen. 
Lev Inuk. Innugit 
Da det var tid, kom Ivik frem. 
Da det var tid, kom mit liv, inuunera, frem. 
Da det var tid, kom Inuk, mennesket hjem” (Korneliussen 2014: 73). 
 
Her ser vi altså, hvordan Inuk, ved at kigge ind ad, finder et sted, hvor han kan føle sig sikker på sig selv og 
sin identitet. Hen er fri af det liminale, da han finder sit hjem ved at finde sig selv. På denne måde er Inuks 
identitetsdannelse i overensstemmelse med Bhabhas begreb omhandlende det tredje sted. Når Inuk ikke kan 
føle sig hjemme i hverken det grønlandske eller det danske samfund, er det altså vigtigt, at han får opbygget 
sig en ny kultur, hvori han kan skabe sig en ny identitet, hvor både de ydre og de indre identiteter kan stemme 
overens.   
En sidste ting, der er værd at analysere i Inuks identitetsdannelse er, at han igennem hele sit kapitel vælger at 
underskrive sine breve med forskellige underskrifter, alt efter hvor han er henne i sin personlige udvikling. 
Hans underskrifter er sjældent hans navn, men en repræsentation af hvem han er, som menneske, i netop den 
situation, hvor de enkelte breve bliver underskrevet. Denne udvikling danner en rød tråd igennem kapitlet, og 
man får som læser lov til at følge Inuks identitetsudvikling, efter at han har forladt fødelandet Grønland. 
Igennem teksten er nogle af Inuks underskrifter følgende: ”/Inuk” ”/survivor”, ”/refugee”,”/løgner”,  
”/CLAUSTROPHOBIC HOMOPHOBE”,  ”/Ham, der ikke vil være grønlænder”,  ”/greenlander by force”,  
”/lost”,  ”/dead” og i det sidste brev ”/Homo. Sapiens. Inuk” (Korneliussen 2014: 51-73)  
Disse underskrifter kommer altså til at fremstå som en dannelsesrejse for fortællerpersonen, hvor han starter 
sin udvikling med at vide, hvem han er, nemlig Inuk. Derefter bliver han i tvivl og er ude i forskellige 
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kaldenavne. Han ender dog i sidste ende med at vende tilbage til sig navn, dog med tilføjelserne Homo. 
Sapiens. Denne tilføjelse til navnet er altså med til at definere hovedpersonen Inuk som værende et 
postkolonialt individ, der er splittet imellem den danske og den grønlandske kultur, tro og tradition, men 
samtidig også som et homoseksuelt individ hvor dette aspekt af hans identitet pludselig skal kobles sammen 
med hans forståelse som individ i den ovenstående kulturelle diversitet.  
I dette afsnit kan vi igen drage nogle paralleller imellem romanens eksplicitte jeg-fortæller og Saussures 
begreber omkring tegnet, betegneren og den betegnede. Vi ser her, at betegneren I-N-U-K har mange 
forskellige betegnede. Der bliver altså på den måde trukket paralleller imellem alle disse ord, og vi kan se at 
hans indre og hans ydre identitet, altså subjektets internalisering, ikke stemmer helt overens. Som læser har 
man en forståelse for, at han udadtil er Inuk, en grønlandsk mand der har svært ved at være i sin egen krop. 
Indvendigt ved han dog ikke, hvem han er. Han ønsker at være Inuk, homoseksuel mand, men på grund af det 
grønlandske samfunds forventning til den normale seksualitet, har han svært ved at indrømme over for sig 
selv, at situationen er sådan, og han er derfor i en identitetskrise. Han bliver på baggrund af denne diversitet 
tvunget til at skabe sig en ny identitet, hvor alle tre aspekter - grønlænder, postkolonialt individ og 
homoseksuel mand - kan spille sammen.  
Korneliussen bruger altså Inuk til at repræsentere en udvikling i det grønlandske samfund. At flere unger lever 
med en baggrund, der bygger på nationale og kulturelle opdragelse, men der også higer efter en global og en 
postkolonial udvikling. Der kan hjælpe de grønlandske individer til at skabe sig en moderne identitet.  
3.2.1.2 Au pays 
De forhold, der gør sig gældende i Au pays, er, som vi har fundet ud af i den litterære formanalyse, at der 
bliver fremstillet nogle ironiske distancer til romanens hovedperson, igennem den ene af fortællerpersonens 
polyfoniske stemmer, men at der samtidig bliver skabt en solidarisk stemme, der mener, at det franske 
samfund har en del af skylden for Mohameds manglende integrering. I det kommende vil jeg analysere, 
hvordan den fysiske flytning fra Marokko til Frankrig har påvirket Mohamed, og ikke mindst hvordan 
dagligdagen i Frankrig har haft en påvirkning på Mohameds børn. 
Når man som modtager læser romanen, får man et billede af Mohamed som en mand, der helt suverænt 
forsøger at holde den maghrebinske og den franske kultur adskilt. Han forsøger altså at leve efter den ”rene 
kultur” som ikke eksisterer ifølge Bhabhas forståelse for de postkoloniale tendenser. Mohamed lærer ikke det 
franske sprog, han sætter sig ikke ind i deres politik, han forkaster deres kultur og deres traditioner, og han 
ønsker ikke at blive fransk statsborger eller på anden måde at opnå status som fransk.  
 
« Quarante ans de présence en France ne l’avaient pas changé. Il était resté intact. Pas 
le moindre pli, propre, impeccable, pas même une minuscule influence. Il était 
naturellement hermétiquement fermé. Rien de la France ne trouvait de place  dans son 
cœur, dans son âme. Ce n’était même pas une décision réfléchie, débattue. C’était ainsi, 
et rien ne pouvait le changer. Ils étaient des millions comme lui. » (Jelloun 2009: 131). 
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Vi kan altså her se, at flere af de teorier, vi tidligere har redegjort for, ikke er repræsentative for den situation, 
Mohamed befinder sig i. Han forsøger ikke at skabe sig en ny identitet, hvor han forener de to kulturer, han 
lever med, og han forsøger ikke at efterligne kolonisator for at gøre det nemmere at føle sig hjemme i det 
franske samfund. Men hvorfor er det så overhovedet relevant at se på romanen Au Pays i forbindelse med 
spørgsmålet om individets identitetsdannelse? Det er det, da Mohamed ikke er den eneste karakter i romanen. 
Vi bliver også præsenteret for hans kone og hans børn. Jeg vil derfor undersøge, hvordan denne fornægtelse af 
hybriditeten, undvigelsen fra det liminale og det tredje sted, samt negligeringen af internaliseringen af 
subjektet er med til at være den barriereskabende faktor, der gør, at Mohamed har svært ved at kommunikere 
med og forstå sine børn.  
 
« C’était seulement à cause de ses enfants qu’il en connaissait quelques mots, car ils ne 
s’adressaient à lui qu’en français, ce qui le rendait bien malheureux. Il leur avait 
pourtant inculqué  quelques éléments de berbère, mais rien à faire, ils persistaient à 
utiliser le français et se moquaient de lui quand faisait des fautes de prononciation. » 
(Jelloun 2009: 23). 
 
I dette citat ser vi den første barriere imellem Mohamed og hans børn. Dette ser vi igennem brugen af det 
franske sprog og børnenes forsøg på integrering. Det er dette, der skaber en splittelse imellem far og børn.  
Mohameds børn forsøger altså at efterligne franskmændene, og derigennem skabe en postkolonial mimicry, 
ved for eksempel at vælge at tale det franske sprog inden for hjemmets fire væge i stedet for deres 
nationalsprog berbisk.  
En del af den ironi, der bliver italesat fra den ironiske polyfoniske stemmer bunder i Mohameds stædighed og 
naivitet. At han ikke kan se, at han, hvis han vil forene sin familie, må anerkende et liv med en splittet kulturel 
identitet, men i stedet forsøger at påtvinge sine børn en ikke hybrid kultur, hvilket kan være urealistisk, da 
dette ikke findes. Man kan i denne roman ikke analysere, på hvilken måde Mohameds børn føler, at de er 
blevet franskmænd, da den alvidende eksterne fortæller kun giver læseren adgang til Mohameds tanker og 
følelser og ikke børnenes, da romanens hovedtema kun viser, hvordan det er den ældre generation, der ikke 
følger med udviklingen.  Der er dog steder, hvor man ud fra den eksplicitte forfatterinstans 
fortællerkommentarer kan få et indblik i, på hvilken måde Mohameds børn har taget den franske kultur til sig.  
 
« Son fils Mourad avait un bon poste dans un grand magasin, il avait épousé Maria, une 
Espagnol née comme lui en France […] Il [Mourad] se demandait pourquoi les 
Espagnols réussissaient mieux que les Marocains. Sa femme trouva une réponse qui le 
choqua: c’est a cause de la religion, à cause de l’islam! Il s’emporta et réagit comme s’il 
était un imam, lui qui n’observait aucun rituel musulman […] En fait il pensait à son 
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père pour qui l’islam était plus qu’une religion, mais une morale, une culture, une 
identité » (Jelloun 2009: 111) 
 
Her bliver der tydeligt markeret nogle forskelle imellem Mohameds ældste son Mourad og Mohamed selv. Vi 
kan her se, at Mourad har skabt sig en anden identitet, end den hans far har, da han ser væk fra sin religion. 
For Mohamed er religionen grundlæggende for hele sin identitetsforståelse, hvilket den ikke er for Mourad. 
Mourad har altså skabt sig en ny identitet med afsæt i sin families tro og traditioner, der lever op til det nye 
samfunds forventninger. Ydermere redegør romanen for en episode, hvor Mohameds ældste datter Jamila 
forelsker sig i en italiensk kristen mand. Dette medfører, at Mohamed slår hånden af hende, da en muslimsk 
kvinde ikke kan gifte sig med en kristen mand, da det er manden, der styrer familien i den muslimske kultur, 
hvormed familieforholdet bliver patriarkalsk. ,  
 
« Et puis c’est quoi cette religion qui permet à l’homme d’épouser une chrétienne ou une 
juive et qui interdit réciproque pour les filles? C’est quoi? Tu [Mohamed] penses que je 
[Jamila] serai plus heureuse avec un mec du bled, un de ces bledards pouilleux qui va 
m’enfermer pendant qu’il ira se saouler avec ses copains? Non merci papa, réveille-toi, 
ma vie c’est moi qui la décide, toi tu peux donner ta bénédiction, si tu veux, et si tu n’es 
pas d’accord, moi je ne pourrai rien contre connerie! T’es malade, il faut te faire 
soigner! » (Jelloun 2009: 112) 
 
Her ser vi altså igen en konflikt imellem Mohamed og hans børn på baggrund af Mohameds 
fornægtelse af den postkoloniale hybriditet, der er foregået for hans børn, og hans uforståenhed 
omkring den mimicry, som børnene forsøger at efterleve for ikke at tabe fuldstændig ansigt i det 
moderne samfund. Det er interessant, at hele denne situation kun bliver præsenteret af den alvidende 
eksplicitte 3.persons fortæller, men ikke kommenteret. Vi forstår dog, at fortælleren holder en vis 
ironisk distance til situationen igennem det ordvalg, som den implicitte fortæller har valgt at bruge i 
den direkte tale i ovenstående citat, især igennem Jamilas replikker. De ord han vælger at lægge i 
munden på Jamilla i diskussionen med Mohamed, viser I hvor stor en grad Mohamed har forsøgt at 
distancere sig fra det moderne samfunds kulturer og forståelser. Mohamed nægter altså at skabe sig en 
ny identitet i det tredje sted. Og han kommer til at virke naiv og stædig, da han ikke kan forstå, at den 
kulturelle påvirkning fra det land, han bor i, har haft en indflydelse på hans børn, og at det derfor er 
nødvendigt for ham at skabe sig en ny identitet for at kunne forene sin familie. Denne naivitet og 
mangel på forståelse for børnenes situation resulterer sidst i bogen, at Mohamed går til grund og dør af 
sin tro på, at man kan lave og vende tilbage til individets tidligere identitetsstadie, han vil have, at hans 
børn vender tilbage til, hvordan de var, inden de blev påvirket af den franske kultur, selvom dette 
ifølge Bhabhas teorier ikke er muligt.   
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3.2.2 Sprog og bagsiden af humanismen og nationalismen 
I denne del af den kulturelle indholdsanalyse vil jeg arbejde ud fra Benedict Andersons teori om sprog 
som en fællesskabs definerende faktor, samt ud for Frantz Fanons teori omkring bagsiden af 
moderniteten og humanismen, for at finde ud af hvordan disse aspekter kommer til udtryk i de to 
romaner.  
3.2.2.1 HOMO Sapienne 
I HOMO Sapienne finder vi mange eksempler på, at teksten er skrevet i en moderne samtid. Dette gælder både 
de virkelighedstilknytninger, der tidligere er præsenteret, men vi kan også se det i det sprog Korneliussen 
vælger at benytte sig af i romanen. Når man læser romanen, er der en del fremmedord, som er med til at 
markere, at man forventer, at romanens modtagerperson har et kendskab til ikke kun det danske sprog og 
kultur, men også til et mere globalt og amerikaniseret sprogbrug.  
Vi finder nemlig igennem teksten en del engelske citater og henvisninger, ligesom vi også finder en del 
grønlandske. Det er altså ikke kun kolonimagtens modersmål, der bliver benyttet i Korneliussens roman, men 
det imperiale sprog kommer også til udtryk af og til, samt det internationale sprog engelsk, vi kan altså se, at 
der bliver brugt en del deslocation i Korneliussens roman. Især kapitel 3. Arnaqs kapitel er stærkt præget af 
engelske citater, nedenstående citat er dog et uddrag fra Fias kapitel.   
 
”har brug for at være alene og tænder en smøg, før jeg går ind, iggu, smoking kills, laver 
han sjov, ha, ha, ha, kill me already, det virker bedst at suge til, ryge den helt færdig, han 
synes, røg lugter, så jeg vasker ikke mine hænder og ignorere min dårlige ånde, en 
gentleman der aldrig brokker sig, iggu, hvil dig, livet ville være lidt mere spænende, hvis 
han brokkede sig bare en lille smule, jeg går hen til ham, kys mig, han kysser mig og 
giver mig et kram, iggu, jeg håber du får det bedre” (Korneliussen 2014: 20). 
 
For at forstå brugen af det globale og internationale sprog i HOMO Sapienne er det interessant at analysere de 
sangtekster, Korneliussen har valgt skal være overskrifterne på hendes kapitler, samt analysere hvordan disse 
indholdsmæssigt underbygge romanens handling, budskab, og følelse af global og/eller national identitet.  
Den første sangreference. vi møder i romanen, er første kapitels overskrift Crimson&Clover. Denne sang var 
oprindeligt skrevet i 60’erne, men den henvisning, der er i Korneliussens roman, er til et pigerockband, der 
lavede en moderne fortolkning af denne sang i 1983, hvor en kvinde sang den til en anden kvinde. Den 
kommer derfor til at stå som en repræsentation af Fia og Saras forhold. Ydermere kommer den til at fungere 
som en accept af den homoseksualitet, vi finder i romanen, samt kommer til at skabe en fællesskabsfølelse 
imellem den modtager, der kan genkende denne sangtitel fra sin egen virkelighed, og karaktererne i 
Korneliussens roman. Et sted i romanen, hvor denne sang meget tydeligt er med til at skabe en global 
forståelse frem for en national grønlandsk forståelse, finder vi på side 177. Det er i Saras Kapitel, hvor der 
bliver vist tilbage til det første kapitel, igennem referencen til sangen Crimson&Clover  
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”Jeg [Sara] tager guitaren op og begynder at spille noget grønlandsk musik. De andre 
synger med, uden overhovedet at holde sig tilbage. Vi synger højere end den forrige sang, 
hver gang vi begynder på en ny […] så ser jeg hende [Fia], jeg ser hende stå ved siden af 
den flotte mand. Hun er simpelthen så smuk, at jeg ikke længere er i tvivl om, at jeg er 
forelsket [..] Hun giver mig et stykke papir, og jeg folder ud for at læse” (Korneliussen 
2014: 177). 
 
Denne sætning i sig selv viser os, at de unge grønlændere altså har en nationalfølelse, blandt andet da de til 
deres fester også finder gamle grønlandske sange frem og synger dem, som den danske ungdom også kan 
finde på. Den grønlandske nationalitetsfølelse spiller altså også en rolle for de unge grønlandske individer. 
Dette sted bliver dog først rigtig interessant, når man sætter det sammen med det samme sted i Fias historie.  
 
”Hun [Sara] læser det, kigger direkte på mig, bevæger sig væk fra mig, og mit hjerte 
stopper. Sara, du har mit hjerte… Og hun tager en guitar op. […] ah now I don’t hardly 
know her, But I think I can love her, Crimson&Clover, Hun synger. Og lige præcis der, 
starter mit hjerte igen. Banker igen. It was ment to be. It was ment to be you. It was ment 
to be me and you” (Korneliussen 2014: 45-46) 
 
Så snart vi ser disse to sætninger i samspil, kan vi se, at stemningen i romanen altså her skifter fra en national 
bevidsthed med de grønlandske nationalsange til en global bevidsthed. Det kan altså være svært for de 
grønlandske individer at udtrykke deres homoseksuelle følelser på deres eget nationalsprog, eftersom 
homoseksualitet ikke er anerkendt i det grønlandske samfund, hvorimod det er almindeligt anerkendt i en 
mere global og international bevidsthed. Dette vil jeg komme mere ind på i afsnit 3.2.3. De unge grønlændere 
bruger altså den amerikanske musik til at definere sig selv som individer, fuldstændig ligesom unge danske 
individer gør. Vi kan altså ud fra dette analysere, at de unge grønlændere er så langt i deres mimicry, at de 
ikke længere stræber efter at blive som den tidligere danske kolonimagt, men nu stræber efter det, som 
individer i den tidligere kolonimagt stræber efter, nemlig et globalt samhørighedsforhold med USA.  
Denne forståelse for, at individerne identificerer sig med den moderne populærkultur fra USA og de sange, 
der hører sig til denne, ses også i overskrifterne på de andre kapitler, hvor det også er moderne amerikanske 
sange, der bliver brugt som overskrifter, og ikke danske eller grønlandske sange. 
 
Ud over forståelsen for det sprog, der bliver brugt i HOMO Sapienne, og hvordan det er med til at definere, 
hvem de unge grønlændere er som individer, så er der et andet aspekt, der er interessant at undersøge, når vi 
taler om humanisme og nationalisme over for international og global identitetsfølelse. Her skal vi analysere 
Arnaqs del af romanen. 
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Som tidligere nævnt er Arnaq en ung kvinde, der har et markant alkoholmisbrug. Hun er biseksuel og bruger 
sex og sprut til at glemme, at hun selv er opvokset i en alkoholisk familie med en far, der har misbrugt hende. 
””Jeg [Arnaq] kan mærke, at jeg er blevet stærkere. Jeg tilgiver ikke min far, men jeg kan snakke med min 
mor[…]” Mine tåre begynder at trille. ”Jeg kan ikke glemme dengang, han kom ind onm nattebn og gil h n til 
min seng ig misbruhte mg…” (Korneliussen 2014: 96) 
Ifølge artiklen Grønlandske sexovergreb chokerer er incest meget fremtrædende hos den grønlandske 
befolkning. Dariusz Sobczynski, der er socialchef i byen Upernavik i Nordgrønland, udtaler, at der de sidste 
par år er blevet talt rigtig meget med de unge grønlandske piger, og at man ud fra disse samtaler kan 
konkludere, at 28 % af de lokale grønlandske piger har været udsat for seksuelle overgreb inden de fyldte 15, 
og at dette gik i hvert fald 2-3 generationer bagud. (Lindquist 2006). 
Landsstyremedlemmet Asii Chemnitz Narup bebrejder den tidligere kolonitid for at have været med til at 
skabe disse seksuelle statistikker, der er stadig meget fattigdom i nutidens Grønland og denne fattigdom, hvor 
mænd ikke kan forsøger sig selv og lider afmagt, gør dem farlige og desperate.  
 
”“Der er en historisk baggrund, der strækker sig hundredvis af år tilbage. Jeg ved godt, 
at man ikke må sige det her, men vi er altså en tidligere koloni. Det handler i høj grad 
også om, at vi stadig er i gang med en helbredelsesproces og at genvinde vores identitet” 
siger Asii Chemnitz Narup,”(Lindquist 2006) 
 
Vi kan altså se, at Arnaq som individ lever med nogle kulturelle problemer, der er kendt i det grønlandske 
samfund. Selvom Narup beskylder kolonitiden for at være årsagen til de mange seksuelle overgreb, kan vi se, 
at Statens Institut for Folkesundhed under deres sidste undersøgelse af incest i Danmark fandt, at 4,5 % af 
danske piger havde været udsat for seksuelle overgreb, hvilket er meget lavere end de 28 %, vi finder i 
Grønland. Det kan altså godt være, at det lave uddannelsesniveau og den dårlige selvtillid, der kommer fra 
kolonitiden, har bevirket de mange seksovergreb i Grønland, men raten af seksuelle overgreb kan man ikke 
direkte overføre til det danske samfund. Arnaq lever altså med nogle ar, som hendes national identitet og 
hendes familieforhold har givet hende.  Hun bruger alkohollen til at glemme disse problemer. Hun er 
alkoholiker, og hun lever med en seksualitet, hvor sex ikke betyder noget. Det er noget, man gør for at 
glemme. På denne måde kommer Arnaq til at repræsentere nogle af de konflikter og træk ved den grønlandske 
kultur, som oftest bliver trukket frem, når man taler om moderne grønlandske nationale problemstillinger. Vi 
kan altså som læser forstå Arnaqs situation som en repræsentation af, at natione, endnu ikke er uddannet nok 
til selv at kunne tage ansvaret for deres egen nations problemer, hvilket også tydeligt ses ud fra Narups 
ovenstående citat. Mange lever altså stadig efter en national bevidsthed: at sådan gør man, når man er 
grønlænder – og dermed ikke efter en social og politisk bevidsthed, hvor man selv reflekterer over de 
situationer og valg, man står over for. Vi kan altså ud fra analysen af Arnaqs situation definerer hendes 
problemer som værende mere nationale end postkoloniale. 
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3.2.2.2 Au pays  
I Jellouns roman er sprog og nationalisme også vigtige redskaber, når man skal forstå, hvilken 
identitetsfølelse Mohamed har, men også til at forstå hvilken identitetsskabende proces, brugen af det franske 
sprog har for Mohameds børn. Som tidligere nævnt har Mohamed ikke lært det franske sprog ”La voix était 
insistante, elle lui parlait à présent en français. Une langue qu’il avait fini par comprendre mais qu’il 
n’utilisait pas. (Jelloun 2009: 23).” Han er derfor afskåret fra at få den fællesidentitetsfølelse med den franske 
nationalbefolkning, som hans børn oplever igennem et fælles sprog. I det følgende vil jeg analysere, hvilke 
muligheder Mohamed har haft for at lære kolonimagtens modersmål.   
En af de ting, der har gjort, at det har været svært for Mohamed at lære det franske sprog, er, at han er 
analfabet. Han har aldrig gået i skole, men har lært koranen udenad. Dette skaber nogle barriere og er med til 
at ekskludere ham fra det franske samfund.  
 
« si tu savais combien j’ai souffert de ne pas avoir été à l’école d’être privé de tant de 
choses à cause de l’analphabétisme, si tu savais ce que je donnerais aujourd’hui pour 
avoir des connaissances, du savoir, des diplômes, de l’instruction, je mes ens comme un  
âne, un brave animal, faisant tous les jours la même route, les mêmes gestes, incapable 
de s’écarter de la routine de peur de me perdre, de peur de me noyer dans une mer 
calme, si tu savais combien je me sens seul parce que je suis dépendant des autres quand 
je vais dans une administration. » (Jelloun 2009: 38-39) 
 
Vi kan altså her se, at selvom vi tidligere har analyseret, at Mohamed ikke ønsker at påtage sig den franske 
kultur og tradition, så er der enkelte af det franske samfunds traditioner, som han ønsker for sine børn, nemlig 
deres ligestillingsmuligheder og deres muligheder for uddannelse. Vi kan altså her se, at sprog og 
uddannelsesniveau hænger sammen. Det kan være svært som maghrebiner at skabe et bånd med den franske 
befolkning, når man ikke er uddannet til at forstå hverken deres sprog, deres kultur eller deres traditioner.  
Sproget og uddannelsesniveauet bliver altså på denne måde brugt til at skabe et magtforhold imellem den 
tidligere kolonimagt og de tidligere koloniserede, eftersom de ikke bliver tilbudt hjælp til at lære det franske 
sprog. Disse sproglige barrierer er altså med til at skabe en følelse af en national identiet til forskel fra en 
global- og postkolonial identitet. Ikke at kunne det franske sprog gør altså, at Mohamed nemmere kan nærme 
sig den ”rene” kultur, han drømmer om, men det er samtidig også med til at adskille ham mere fra sine børn, 
der, selvom de kan det franske sprog, stadig er udsat for den tidligere kolonimagts forventninger til den 
maghrebinske minoritet som lavere uddannede end den etnisk franske majoritet. Her kommer Andersons teori 
om nationalismen og bagsiden af humanismen ind i billedet. Vi bliver nemlig her præsenteret for en 
problemstilling, der sætter de unges muligheder for uddannelse i det franske samfund under debat. Der burde 
være lige uddannelsesmuligheder, men de etniske franskmænds forventninger til de unge maghrebinere er 
med til at påvirke deres forståelse for deres egne akademiske evner.  
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« Tu comprends, nos enfants ne sont pas plus bêtes que d’autres, sauf que dès l’école  
primaire on les décourage, on les oriente très vite vers des études techniques, 
professionnelles, je ne dis pas que c’est mauvaise, mais pourquoi nos enfants ne font pas 
les grandes écoles, tus ais, ces écoles où on porte l’uniforme comme si on était dans 
l’armée, pourquoi ils ne sont pas dans la recherche, dans la banque, dans les grands 
projets de ce foutu pays. » (Jelloun 2009: 124).  
 
Vi kan altså ud fra ovenstående tekststykke analysere, at de unge maghrebinere bliver opdraget til at tage 
professionsuddannelser eller gå på teknisk skole igennem deres tid i folkeskolen. De postkoloniale individer 
er altså dårligere uddannet end de etniske franskmænd, og har derigennem sværere ved at skabe sig en social 
og politisk identitet i stedet for en national identitet. Denne følelse af at være dårligere uddannet og dermed 
lavere stillet end den gamle kolonimagt kan samtidig have sine konsekvenser. De fleste maghrebinere er, som 
tidligere nævnt, stadig muslimer, for hvem ære er en stor del af deres national identitet. Denne degradering fra 
samfundet kan derfor have, og har også haft, store konsekvenser for deres følelse af at høre til i Frankrig, og i 
2005 resulterede dette i en massiv mængde bilafbrændinger rundt omkring i forstæderne i Paris. (Information 
2005). Disse bilafbrændinger blev et symbol på de unge maghrebinernes protester imod Frankrigs brudte 
løfter om frihed, lighed og broderskab, og det er stadig svært at kunne få lov til at leve som franskmand med 
en fransk selvidentitet, på trods af de fleste maghrebinere i dag har fransk statsborgerskab. (Information 
2005). I Mohameds tilfælde bliver han rystet over at finde ud af, at disse bilafbrændinger bliver sat sammen 
med alle de immigranter, der lever i Frankrig, da han mener, det er et udtryk for en anden identitet end den og 
hans egne børn lever efter.  
 
« Alors les gosses, affriolés, dégoûtés, perdus, se mettent à tout brûler; […] Ils brûlent 
leur école, nos bus, nos voitures, ils se font mal puis on les d´signe du doigt comme des 
immigrés de malheur, tu crois que mon fils est immigré? Il n’a jamais quitté le 78, il est 
francaouis, cent pour cent. » (Jelloun 2009:125). 
 
Her bliver der altså igennem den skønlitterære tekst artikuleret, at det ikke er, fordi de unge er immigranter, at 
de opfører sig på denne måde, men at det er, fordi de føler sig som franskmænd, men alligevel ikke bliver 
ligestillede med de etniske franskmænd. De tager derfor drastiske midler i brug, for at finde ud af hvem de så 
er som individer. Hvis deres familie ser dem som franskmænd, og franskmændene ser dem som immigranter, 
hvordan skal de så finde deres plads i samfundet?  Det, at teksten italesætter, at de franske undervisere er med 
til at påvirke de maghrebinske børns fremtid, kan altså her ses som en del af, at Bhabhas mimicry begreb 
komme til udtryk i romanen. Franskmændene vil altså gerne have maghrebinerne som arbejdskraft i deres 
land, men de ønsker ikke, at maghrebinerne skal kunne efterligne franskmændene i så høj grad, at de får de 
velstående jobs. Disse bør være besat af etniske franskmænd.  
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Denne holdning til de mange immigranter i det franske samfund er der desværre en del etniske franskmænd, 
der deler. Det var på grund af denne befolkningsgruppe, at politikeren Le Pen nær var kommet til magten 
under det franske præsidentvalg i år 2002. Denne situation bliver også nævnt i Au pays, og her kan vi igen gå 
ind og se på Mohameds forståelse for, hvad der sker i det franske samfund, for at forstå hvilke dele af 
samfundet han ønsker at integrere sig i - så som det franske uddannelsessystem - og hvilke han ikke ønsker at 
integrere sig i - så som den franske politik. 
Vi bliver i det citat, hvor vi hører, at Le Pen er kommet til magten, præsenteret for Mohameds kones reaktion. 
Hun bliver bange for det store flertal og ønsker at flytte. Dette lytter Mohamed dog ikke til. Mohamed mener 
ganske sikkert, at det højreorienterede part i sidste ende vil lade indvandrerne blive, da de ellers ikke vil have 
en syndebuk i det franske samfund. (Jelloun 2009: 60). Her ser vi igen de to eksplicitte fortællerstemmer sat 
over for hinanden. Her er der nemlig en fortæller, der er ironisk over for Mohamed.  Når Mohamed som 
litterær karakter ikke sætter sig ind i det franske samfunds opbygning og struktur, hvordan kan han så bare 
grine af et politisk parti, hvis primære politiske punkt er at få smidt immigranterne ud af det franske land. 
Modsat ser vi den solidariske fortæller, der godt kan se Mohameds pointe i, at et så racistisk folk, som de, der 
stemmer Front Nationale, har brug for en syndebuk, ellers ville partiet ikke have nogle vælgere, hvilket er 
meget velovervejet og politisk argumenteret. Mohamed har altså nogle almene tanker, der viser os, at selvom 
han er lavt uddannet, så er der nogle almene tanker omkring politik og religion, som han forstår fuldt ud.  
Vi kan altså se, at selvom Mohamed forsøger at holde sin nationale kultur fuldstændig ren, så er der stadig 
dele af den franske kultur, der er kommet ind under huden på ham, nemlig muligheden for uddannelse for 
både mænd og kvinder, samt en politisk forståelse italesat af den solidariske fortæller, som Mohamed ikke 
selv ved, han besidder. Mohamed er flyttet til Frankrig, fordi han ønsker at give sine børn de muligheder og 
kompetencer, som han ikke selv har haft – ønsket gælder for både hans sønner og døtre. På denne måde kan vi 
igen se Bhabhas teori omkring hybriditet: Lige meget hvor ren, man ønsker at holde sin kultur, så kan det 
aldrig lade sig gøre 100%, da ideologier og generelle kulturelle forståelser altid vil være en flydende tilstand.  
3.2.3 Kønsroller og seksuel orientering 
I denne sidste del af den kulturelle indholdsanalyse vil jeg undersøge, hvordan Justin D. Edwards teorier 
omkring kønsrolleproblematikker og moderne seksualitet kommer til udtryk. Jeg vil se på, hvordan den 
vestlige verdens syn på seksualitet har påvirket både den grønlandske og den maghrebinske 
nationalbefolkning.  
3.2.3.1 HOMO Sapienne 
Når man læser Korneliussens roman, er man ikke i tvivl om, at seksualitet er den bærende problemstilling og 
genstand for størstedelen af tekstens konflikter. Det er derfor rigtig relevant at undersøge, hvilke konsekvenser 
denne seksualitet har for de fem individers følelse af at kunne finde deres egen identitet.  
I Fias historie møder vi, som nævnt, den første konflikt i forhold til hendes homoseksualitet. Samfundet 
forventer altså af hende, at hun skal gifte sig med en mand, få børn, tage uddannelse og den måde leve op til 
den grønlandske nationale identitet. Dette modstrider dog Fias egne lyster, hvilket skaber nogle konflikter i 
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hendes liv. Vi ser eksempelvis en konflikt omkring dette med hendes lillebror, der, igennem sin kamp med sin 
egen seksualitet, peger på Fias nyfundne seksualitet som værende et problem for deres videre forhold.  
 
”Min fortælling er et bevis på, at homoer er onde. De har en eller anden sindssygdom, og 
selvom de opfører sig som helt almindelige mennesker, skal man ikke slippe dem af syne. 
De burde blive behandlet. De er farlige. De er ikke til at stole på, og det skal du være 
opmærksom på. Du er ikke til kvinder. Jeg ved det. Du er o.k. Du er ikke ond.” 
(Korneliussen 2014: 60) 
 
Her kommer det grønlandske samfunds holdning til homoseksualitet til udtryk igennem Inuks egen 
usikkerhed. Han ønsker ikke at tro på, at hans søster er homoseksuel, da det i hans optik er kædet sammen 
med at være ond og utilregnelig. Inuk må dog senere hen anerkende, at det er det, der gør hende lykkelig, og 
han ender dog også med at acceptere hendes valg af partner i forbindelse med, at han finder sin egen identitet 
som homoseksuel. (Korneliussen 2014:72-74) 
Fia er dog ikke den eneste, der oplever, at hendes tilgang til sin private seksualitet bliver modarbejdet af det 
samfund, hun lever i. Især Ivinnguaq har igennem hele sit liv oplevet, at hun var anderledes end de andre i 
samfundet. Hun er et barn, der helst vil lege med drenge, og hun bliver en ung kvinde, der forelsker sig i 
kvinder. Men trods sin homoseksuelle erkendelse, som hun allerede opnår i en alder af 18 år, har hun svært 
ved at finde ud af, hvordan hun skal identificere sig selv, og hvem hun i virkeligheden er.  
 
”Da jeg ikke kunne svare på, hvorfor jeg var til kvinder, var mine barndomsvenner ikke 
længere venner med mig. Dem, jeg spillede fodbold med; dem, jeg havde det sjovt med; 
dem, jeg var ked af det med; dem, jeg var gode venner med, forlod mig på grund af min 
seksuelle orientering. Da jeg ikke kunne forklare, hvorfor jeg var til kvinder, holdt min 
familie op med at kontakte mig […] Da de ikke kunne acceptere, at jeg var til kvinder, 
var jeg ikke længere deres datter. De forlod mig.” (Korneliussen 2014: 114-115) 
 
Vi finder igennem Ivinnguaqs kapitel ud af, at hun er transseksuel. Hun har i virkeligheden altid følt sig som 
en mand, hun forelsker sig i kvinder, men føler stadig ikke, at hun er sig selv, i den krop hun har. Hun føler 
hele vejen igennem, at hun ligner drengene mest, men hun ved ikke, hvilken form for seksualitet dette 
repræsenterer. Ivinnguaq er i romanen kærester med Sara, men de har nogle store problemer, fordi Ivinnguaq 
har det så dårligt i sin egen krop. Hun har svært ved at have fysisk kontakt med Sara, fordi hun ved, at Sara er 
til kvinder, men Ivinnguaq føler sig ikke som en kvinde. Hun ender derfor med at være sammen med den 
biseksuelle Arnaq, hvilket vi kan tolke som værende lettere for hende, da hun på grund af Arnaqs biseksualitet 
ikke føler, at hun holder nogen for nar. I Ivinguaqs situation er det altså ikke kun samfundet, men også hendes 
omgangskreds hun forventer dømmer hendes valg. Da hun tidligere har mistet venner og sin familie på grund 
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af sin seksualitet, må folk, hun holder af, ikke vide, hvem hun i virkeligheden er, bliver der givet udtryk for i 
romanen.  
Ivinnguaq står altså i en identitetskonflikt, der er anderledes end Fias. For selvom samfundet dømmer begge 
pigers homoseksualitet, så ved Fia, hvad hun har med at gøre, hvorimod Ivinnguaq ikke forstår sin egen 
seksuelle orientering før til sidst i kapitlet. Denne konflikt kommer til at repræsentere den situation, 
transseksuelle står i både det grønlandske og det danske samfund. I Danmark er vi nået til et stadie, hvor 
homoseksualitet er alment accepteret på grund LGBTs (Landsforeningen for bøsser og lesbiske) arbejde med 
homoseksuelles rettigheder siden 1948. I 1981 blev homoseksualitet fjernet fra listen over psykiske 
sygdomme, hvorimod transeksuelles rettigheder først er kommet på tegnebrættet i år 2000. 
(Danmarkshistorien.dk). Transeksualitet er altså generelt en nyere tendens i den vestlige verden end 
homoseksualitet, hvilket er en problemstilling, der også bliver repræsenteret i Korneliussens roman. Ivinnguaq 
har sværere ved at finde ud af at skabe sig en identitet, da hendes seksuelle overbevisning ikke kun er i 
konflikt med det grønlandske samfunds forventninger, men også er i konflikt med de traditioner, der er i den 
gamle kolonimagt. Hun har ikke oplevet transeksualitet igennem det, hun har lært fra Danmark, da det også 
stadig er et forholdsvis nyt begreb herhjemme. Hun må altså se indad for at finde ud af, hvilken seksuel 
orientering hun har, da hun ikke kan spejle sig i andre. ”Jeg blev født igen, da jeg var 23 år gammel. Jeg blev 
født som Ivik.” (Korneliussen 2014: 144) Denne del af Ivinnguaqs seksuelt orienterede analyse stemmer ikke 
fuldstændig overens med Edwards teori om seksualitet. Det er ikke kun den vestlige verdens påvirkning, der 
får de unge postkoloniale individer til at eksperimentere med deres seksualitet - det kan også være på grund af 
seksuel forvirring, at de enkelte individer søger efter svar i den vestlige verden for endelig at kunne danne sig 
en fuldstændig identitet.  
Der er dog et enkelt af de fem individer, der fortæller en anderledes historie om det at være homoseksuel. 
Historien går på udviklingen af Grønland fra at være en koloni til at skabe muligheder for individer for 
grønlændere. Grønland er et land i udvikling, hvor selv homoseksualitet er på vej til at blive en integreret og 
accepteret del af det grønlandske samfund. Det er Sara, der står for denne fortælling.. I dette citat møder vi 
Sara i en samtale med sin storesøster. 
 
”” hvad med hende kvinden… Hvad hed hun nu… Fia? Har du hørt fra hende?” spørger hun 
smilende.  
”Nej. Hun er ikke interesseret i mig. Men det er okay,” svarer jeg. […]  
”Her loss,” siger min søster og kysser mig på kinden.  
”My loss,” svarer jeg ” du skulle se, hvor smuk hun er!” 
”Hvad laver du så her? Find hende; Så er Nuuk heller ikke større,” smiler hun.”  
(Korneliussen 2014: 172)  
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Vi kan altså her se, at Saras søster, som dog også er fra den yngre generationer, har accepteret sin lillesøsters 
homoseksualitet, hvilket giver os et indtryk af, at det har været væsentligt nemmere for Sara at finde ud af, 
hvem hun er som en grønlandsk homoseksuel kvinde, end for de andre individer i romanen.  
3.2.3.2 Au Pays 
I Au Pays er seksualitet ikke det primære fokus som i HOMO Sapienne, dog er der visse steder, hvor 
Mohamed kritiserer den vestlige verdens frie seksualitet og forholde sig kritisk til seksualitet i forhold til 
kultur og religion.  
Det første sted, hvor vi møder nogle afvigelser fra den almindelige seksualitet, er på side 80, hvor vi bliver 
præsenteret for de muslimske mænds svaghed for de franske prostituerede: 
 
« Avant le regroupement familial, juste après les cours, certains aillaient voir des femmes 
installées dans des caravanes; ils attendaient leur tour, avaient honte. Mohamed avait 
toujours refusé ce genre de distractions. Il avait peur des maladies et puis de ce que 
diraient les gens, les voisins, les camarades. » (Jelloun 2009: 80)  
 
Mohamed starter her ud med at sige, at han altid har afvist disse prostituerede, men kommer dog alligevel med 
en anerkendende historie, at det er sket en enkelt gang og så heller ikke flere. Det, at Mohamed først 
benægter, og så derefter indrømmer, viser at han forsøger at holde fast i sine værdier og traditioner og ikke 
blive lokket af de tilbud, som den franske kultur kommer med, men at han stadig har svært ved at modstå 
dem. Det største problem for ham er dog, hvis de omkringværende venner og hans familie for at vide, at han 
til tider bukker under for den franske kultur og dennes fristelser. Dette er dog ikke den eneste situation, hvor 
Mohamed føler, at hans privatsfære ikke skal offentliggøres, trods hans opførsel følger normerne i det franske 
samfund. Kort efter Mohamed har fortalt om episoden med den franske prostituerede, kommer der endnu et 
tilbageblik til en historie, som Mohamed associerer med den første - bare med et negativt udslag. Det handler 
om en lægeundersøgelse, hvor Mohamed skal have undersøgt, om han har problemer med prostataen. Her 
beder den mandelige læge Mohamed om at fjerne bukser og underbukser og bøje sig ned så han kan foretage 
en endetarmsundersøgelse. Dette nægter Mohamed i første omgang, eftersom det er imod den muslimske 
blufærdighedskrænkelse.  ”Il n’en se parla à personne et ne s’occupa jamais de sa prostate (Jelloun 2009: 
83).”  Dette lægebesøg er altså med til at underminere Mohamed som en muslimsk mand, og går derfor imod 
hans egen forståelse af sin egen identitet, men samtidigt går det imod den vestlige verdens tankegang, hvor et 
lægebesøg er professionelt og en nødvendighed. Mohamed forsøger altså konsekvent at benægte, at den 
franske kultur har nogen indvirkning i hans liv, men på grund af de forskellig artede kulturer, kommer nogle 
af de kulturstød der er, alligevel til at påvirke Mohameds identitet, som eksempelvis i ovenstående eksempel 
hvor Mohamed føler sig ydmyget  på grund af normen i Frankrig.  
Hvis vi skal gå ned og se lidt mere specifikt på homoseksualitet og de problemer, der kan opstå her, i 
forbindelse med Justin D. Edwards teorier, er der kun et enkelt sted i Au pays, hvor homoseksuelle 
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problemstillinger bliver italesat. Dette er endnu et tilbageblik hos den eksplicitte fortæller Mohamed, der 
husker tilbage på sin fætters søn Khalid, der forlod landsbyen for at bo sammen med en mand. 
 
« Le pauvre Khalid disparut et on n’eut plus de ses nouvelles. On disait qu’il vivait avec 
un homme. L’horde absolue! Ses parents préféraient prétendre qu’il était malade et qu’il 
se soignait en Amérique. Le fait qu’il leur envoyait des mandats les mettait dans 
l’embarras. Un jour son père hurlé: je n’ai pas des fils, Khalid n’est pas mon fils! » 
(Jelloun 2009: 84) 
 
Vi kan altså her se, at homoseksualitet er hverken anerkendt eller acceptabelt af den ældre maghrebinske 
befolkning. Ligesom med flere af individerne i HOMO Sapienne slår familien hånden af deres børn, hvis de 
ikke følger de normer, det muslimske samfund stiller dem. Vi kan altså argumentere for, at disse 
homoseksuelle problemstillinger må være de samme for den yngre maghrebinske generationer, som for den 
grønlandske måske endda værre, eftersom homoseksualitet ikke kun går imod deres samfundsforståelse, men 
også imod deres nationale religion.  	  
3.2.4 Delkonklusion 
Vi kan altså ud fra den kulturelle indholdsanalyse konkludere at individets identitetsdannelse, hvad enten man 
vil det eller ej, bliver påvirket af de omkringværende hybrider, man finder i den postkolonial kultur der 
kommer til udtryk i de to romaner. I Inuks tilfælde kan vi se, at han forsøger at skabe sig en ny identitet. Da 
han ikke kan forkaste sin grønlandske fortid, må han bruge den grønlandske nationalforståelse som et afsæt til 
at skabe en ny identitet, og bliver på denne måde fanget i det liminale rum. For at finde en ny identitet 
forsøger han i første omgang at blive dansk, da han kan genkende den danske kultur, tro og tradition som sin 
nærmeste kulturelle slægtninge. Da dette ikke kan lade sig gøre på grund af kulturelle, samfundsmæssige og 
fysiske forskelle, går han i gang med at finde ud af, hvordan han med både den grønlandske og den danske 
baggrund kan skabe sig en identitet. Han finder til sidst ud af, at muligheden for at skabe sig en identitet ikke 
kun bygger på nationale og postkoloniale konflikter, men at individuelle og globale tendenser også spiller en 
vigtig rolle for at kunne finde sin plads i det moderne samfund. Denne moderne samtid ser vi ydermere 
repræsenteret i Korneliussens roman igennem de sproglige valg, hun foretager sig. Vi kan altså i denne del af 
analysen konkludere, at Korneliussen bruger referencer til amerikanske sangtekster for at give læseren en 
forståelse for, at de unge grønlændere lever fuldstændig ligesom de unge individer i resten af den vestlige 
verden. De bruger amerikansk populærkultur til at repræsentere deres følelser, fuldstændig ligesom unge 
danske gør. Korneliussen bruger ydermere disse sangtekster til at vise, at de unge har det svært ved at 
udtrykke dele af deres egen identitet, igennem deres nationalkultur, og nationale sange. Det gælder især 
følelserne omkring deres homoseksuelle sider. Denne forskel imellem national- og globalidentitet ser vi også 
i Arnaqs kapitel, hvor vi får et indtryk af, at de unge grønlænderes søgen efter en ny identitet, ikke kun 
skyldes postkolonialismen, men også generelle nationale tendenser. Som det sidste i den kulturelle 
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indholdsanalyse af HOMO Sapienne kan vi, ud fra afsnittet om køn og seksualitet konkludere, at den 
grønlandske forståelse for homo seksualitet er under udvikling. Den yngre generation har  et mere 
anerkendende forhold til de homoseksuelle individer, der lever i Grønland. Det er til dels opstået, da den 
yngre generation er påvirket af det danske samfunds forståelse og anerkendelse af homoseksuelles rettigheder. 
Dog er debatten om transeksualitet endnu ikke nået til et stadie, hvor grønlænderne kan sætte sig ind i denne 
seksuelle orientering. Dette kan vi ydermere konkludere, er et træk, der kan parallelforskydes til generelle 
danske samfundsforståelse, eftersom transeksuelles rettigheder er et markant nyere fænomen i det danske 
samfund end de homoseksuelles. At skabe sig en identitet som ung grønlandsk individ bygger altså på 
nationale, globale, internationale og individuelle ideer og ikke kun postkoloniale ideer. 
I Au pays har vi adgang til Mohameds tanker igennem en ekstern synsvinkel. Igennem denne synsvinkel kan vi 
se, hvordan tekstens hovedperson Mohamed helt suverænt forsøger at holde den franske og den maghrebinske 
kultur adskilt. Han ønsker ingen hybridkultur, men stræber efter en ren national kultur, som vi ifølge Bhabha 
ved, ikke eksisterer. Denne stræben efter en ren kultur er med til at skabe tekstens konflikter. Denne 
fornægtelse af hybriditeten, undvigelsen fra det liminale, samt negligeringen af internaliseringen af subjektet 
er altså en del af de problemer, der opstår imellem Mohamed og hans børn. Han forstår ikke, at de er blevet 
påvirket af det franske samfund, og at de ønsker at være franskmænd, da han selv så ihærdigt forsøger at 
undgå det. Især Mohameds negligering af det franske sprog er med til at skabe et skel imellem ham og hans 
børn. På grund af den mimicry, den unge generation dagligt oplever, ligger det dem naturligt at bruge det 
franske sprog i stedet for det berbiske inden for hjemmets fire væge. Det er med til at skabe klare barriere 
imellem den ældre og den yngre maghrebinske generation og dermed også imellem den identitetsfølelse den 
ældre og den yngre generation har. Ydermere har de maghrebinske immigranters placering i samfundet en stor 
betydning for deres forståelse for deres egen selvidentitet. At Maghrebinerne bliver degraderet til de dårligere 
uddannelser af det franske samfund på trods af Frankrigs løfte om frihed, lighed og broderskab, kan gøre det 
svært for de maghrebinske individer at føle sig anerkendt. Og så snart de unge maghrebinere forsøger at gøre 
op med denne følelse af degradering, ser det franske samfund skævt til dem på grund af deres maghrebinske 
oprindelse, og det maghrebinske samfund ser skævt til dem på grund af deres franske integrering. De er altså 
hverken franskmænd eller maghrebinere og må altså derfor selv skabe sig en ny identitet, der ligger et sted 
imellem de to nationaliteter. Som den sidste del af den kulturelle indholdsanalyse af Au pays kan vi 
konkludere, at selvom køn, og seksualitet ikke er den primære agenda i romanen, så er der stadig nogle 
patriarkalske forhold, samt nogle muslimske æreskodekser, der gør, at seksualitet er noget, man holder inden 
for hjemmets fire mure. Man taler ikke om det, og folk med afvigende seksualitet som eksempelvis 
homoseksualitet bliver benægtet af deres familier og hele det maghrebinske samfund. 
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4. Den komparative diskussion  
 
Vi har tidligere belyst, hvordan de to romaner hver især bruger litterære repræsentationer til at påvise 
forskellige kulturelle problemstillinger som homoseksualitet, identitetskrise og misforståelser imellem 
generationer. På baggrund af disse observationer vil jeg i det kommende afsnit diskutere specialets 
analyseresultater komparativt. Jeg vil diskutere hvilke interessante forskelle og/eller ligheder der er fundet i de 
to romaner. Jeg vil altså på den ene side diskutere, hvordan de to romaner kan forstås i en samlet postkolonial 
forståelsesramme, men også hvordan identitetsdannelsen hos de postkoloniale individer, der er repræsenteret i 
romanenerne, adskiller sig eller ligner hinanden i henholdsvis det grønlandske og det maghrebinske samfund. 
Til sidst vil jeg diskutere, hvorvidt de forskellige anvendte begreber har været lige relevante i de to romaner, 
og om dette har skabt en forskelligartet forståelse for, hvordan identitetsdannelsen kommer til udtryk.  
4.1 Globalisering og postkolonialisme 
I det første afsnit i diskussionen vil jeg diskutere, hvorvidt spørgsmålet om identitet udelukkende skal forstås 
indenfor en postkolonial horisont. Er postkolonialismen ikke kun et enkelt af de aspekter, der er med til at 
udvikle individet, og er vores verden i dag ikke så globaliseret, at påvirkningen udefra ville være med til at 
forme de unge, hvad enten de har været postkoloniale eller ej.  
Ydermere vil jeg diskutere, hvordan disse nationale, globale og postkoloniale forhold kommer til udtryk 
forskelligt i de to romaner.  
I HOMO Sapienne kan vi altså konkludere at Korneliussen til dels ser koloniseringen som en positiv 
udvikling, da det øger muligheden for accept af homoseksuelle i det grønlandske samfund. Vi ser altså 
igennem analyserne, at Korneliussen på sin vis ser postkolonialismen som en platform for at udvikle nye 
drømme og muligheder for de unge grønlændere, men også udtrykker at den moderne verdens påvirkning kan 
gøre det svært for de unge grønlændere at finde sig selv, da den ældre generation i det grønlandske samfund 
endnu ikke er så udviklede, at de er klar til at acceptere den moderne vestlige verdens frie seksualitet 
fuldstændig. Hun forholder sig på sin vis stærkt kritisk til dele af det nationale Grønland og beskylder det 
grønlandske samfund for at være homofobisk, incestuøs, snæversynet og gammeldags. Det bliver dog ikke 
aktivt italesat, at eksempelvis alkohol er et produkt fra koloniseringen og derfor er et produkt af en 
postkolonial problemstilling. Man kan ydermere diskutere, at Korneliussen i sin romanen italesætter, at de 
unge grønlændere lever i en globaliseret verden, og at det derfor ikke nødvendigvis er de postkoloniale 
magtrelationer, der gør sig gældende, men kan være en effekt af langt mere globale magtrelationer. Det 
betyder altså, at de unge grønlændere i dag bliver så påvirkede af moderne medier så som fjernsyn, internet og 
mobiltelefoner, at de må skabe sig en global identitet ligesom unge over resten af Europa.  
Vi kan som modpunkt til dette syn på postkolonialismen som et springbræt til et moderne globaliseret 
samfund se nogle af koloniseringens skyggesider i Jellouns roman. I Au pays påvises det, hvordan Mohamed 
lever hele sit liv i en boble som maghrebinsk immigrant i et fransk samfund, hvor han forsøger at holde 
globaliseringen og de postkoloniale tendenser fuldstændig ude af sit liv. Han bebrejder igennem sin isolation 
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Frankrig for de elendigheder, der er i hans liv, og for at skabe barriere imellem ham selv og hans børn. Vi kan 
dog igennem analysen se, at det er hans egen negligering af udviklingen i verden, der gør, at han ikke har 
følingen med menneskene omkring ham, hvormed det ikke nødvendigvis kun skyldes det franske samfund. 
Mohamed bebrejder altså koloniseringen og postkolonialismen for ALLE de problemer, han oplever i sit liv 
og i sin hverdag. Enten glemmer han eller negligerer, at der muligvis er andre tendenser, der er skyld i de 
svære forhold. Herimod ser vi, at Mohameds børn selv er på vej imod en mere global udvikling. De gifter sig 
med henholdsvis en spanioler og en italiener, de tager uddannelser, og de forsøger generelt at integrere sig i 
det franske samfund. Det, at de unge i romanen gifter sig med europæere og ikke med franskmænd, giver 
læseren en forståelse for, at man også er kommet videre fra de postkoloniale problemstillinger i Frankrig. Det 
er altså ikke længere et spørgsmål om Maghreblandene over for Frankrig, men snarere et spørgsmål om 
Maghreblandenes kultur overfor resten af Europa. Man kan altså argumentere for, at Jelloun selv er blevet 
opmærksom på problemstillingen omkring globaliseringen over for postkolonialismen, da han i sin nyere 
roman Au Pays har et øget fokus på den unge generation og de generelle globale tendenser, disse lever under 
som en kontrast til den ældre maghrebinske generation. Jelloun åbner altså op for en global forståelse for 
kulturelle problemstillinger i sin roman.   
Disse holdninger til det postkoloniale samfund viser os, hvordan verden har ændret sig fra de postkoloniale 
tendenser blev italesat. Vi har et samfund, hvor moderne medier er med til at åbne op for en global 
påvirkning, da man på ingen tid kan få informationer fra den anden side af verden. På den anden side er det 
stadig relevant at kigge på de postkoloniale tendenser, da disse er med til at skabe en generationskløft imellem 
den ældre og den yngre del af de postkoloniale befolkningsgrupper. Den ældre generation har tendens til at 
bebrejde koloniseringen for de problemer, de står i, og er ikke åbne over for en forståelse for verden som 
værende globalt påvirket - eksempelvis igennem de moderne medier så som internet, computere og telefoner.  
Der er altså grænser for, hvor langt man kan nå i forståelsen af disse to romaner ved kun at benytte den 
postkoloniale teori. Romanerne forholder sig godt nok til deres postkoloniale fortid, men de bærer bestemt 
også præg af at blive skrevet ind i denne globaliserede verden, som de to forfattere lever i.   
Man har altså brug for en forståelse for global teori for at kunne skabe et velovervejet og varieret billede af de 
unge individers identitetsskabende proces.  
 
4.2 Generationsforskelle  
I denne del af diskussionen vil jeg diskutere, hvordan generationsforskellene imellem de to forfattere, samt 
imellem de karakterer, der bliver beskrevet i romanerne, er med til at påvirke det budskab, der kommer til 
udtryk i de to romaner.  
I Homo Sapienne kan vi se, at Korneliussen er nået så langt frem i den postkoloniale afviklingsfase, at hun 
ikke længere sætter postkolonialismen som et tema i sin litteratur. Hun er af en anden generation end Jelloun, 
der har en ren postkolonial dagsorden. Der er dog stadig en del problemstillinger i hendes romaner, der kan 
læses som værende repræsentationer for gamle postkoloniale magtforhold imellem Grønland som tidligere 
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koloni og Danmark som tidligere kolonimagt. Især fortællestilen i HOMO Sapienne giver læseren et indblik i 
de tanker og følelser, der opstår hos individet,  når man er splittet imellem to kulturer. I modsætning til dette 
kan vi se Jellouns roman som et udtryk for en kritik af de samfundsproblemer, der opstår internt hos de 
maghrebinske individer i forbindelse med det generationsskift, som den vestlige verdens globalisering har 
medført. Vi kan altså på den ene side se romanerne som et udtryk for en taulogisk virkelighedsforståelse, der 
er et udtryk for forfatternes individuelle forståelse for den virkelighed, de skildrer i deres romaner. Men på 
den anden side kan vi se begge romaner som et udtryk for en normativ virkelighed, der er funderet i de 
kulturer, man finder hos de forskellige generationer inden for samme nationalitet. Det er altså vigtigt at holde 
sig for øje, at begge forfatteres romaner i sig selv er en repræsentation for den generation, kultur og samtid de 
er opvokset i, når der skal laves en fyldestgørende konklusion.  
I begge romaner ser vi dog, at der stadig ligger en relevant diskussion i forhold til individets forsøg på at finde 
sig selv imellem to kulturer. En kulturel diversitet kan være med til at skabe problemer og frustrationer for 
individerne, lige gyldigt hvilken generation man kommer fra. Det er bare de konkrete problemstillinger, der 
varierer imellem generationerne. I begge tilfælde fører identitetskriserne til situationer og problemer, som 
samfundet ikke er i stand til at løse selv. I Grønland ser vi disse frustrationer komme til udtryk igennem 
samfundsproblemer som incest eller alkoholmisbrug, hvorimod vi i det franske samfund ser denne frustration 
komme til udtryk igennem vold og kriminalitet.  
4.3 Teoriernes anvendelse 
I denne del af diskussionen vil jeg primært diskutere Bhabhas begreber og deres anvendelighed på de to 
romaner, da Bhabhas begreber igennem analysen har været de mest anvendelige. De har givet mest afkast til 
tekstens indhold og mange af de konklusioner, der er baseret på de andre begreber, kan på den ene eller den 
anden måde vise tilbage til Bhabhas ide om mimicry.  
I Homo Sapienne ses det tydeligt, hvordan Bhabhas begreber om både hybriditet og det tredje sted spiller 
overens med romanens indhold. De unge er nødsaget til at forkaste dele af deres gamle kultur for at have 
mulighed for at være sig selv. I stedet for at leve efter deres gamle kultur vælger de unge i Korneliussens 
roman at leve efter en global og international mimicry, hvor de altså er kommet så tæt på deres kolonisator, at 
de ønsker at efterligne USA ligesom mange danske unge. De ser sig selv i amerikanske sange og moderne 
medier. Det kan dog diskuteres, hvorvidt Bhabhas mimicry begreb, er det rigtige at benytte i denne 
sammenhæng. Da der inden for forståelsen for mimicry ligger nogle klare magtrelationer og nogle 
degraderinger af de postkoloniale individers værd, som ikke kommer så tydeligt til udtryk i Korneliussens 
roman. Der er altså steder i Korneliussens roman, hvor mimicry ikke passer perfekt sammen med det budskab, 
der forsøger at blive givet. Det kan bruges i Korneliussens egen rolle som forfatter fra den yngre globaliserede 
generation. I Au pays kan vi se, at Bhabhas begreber ikke stemmer overens med det liv, Mohamed lever. Han 
forsøger at forkaste den postkoloniale mimicry, hvilket gør det svært for Mohamed at leve i et moderne 
samfund. Igennem sin benægtelse af den postkoloniale mimicry skaber Mohamed en barriere imellem ham 
selv og sine voksne børn, der er født og opvokset i det franske samfund og derfor forøger at efterligne de 
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mennesker, de omgås med til dagligt. Det er lige præcis dette forsøg på benægtelse, der gør begrebet 
interessant at arbejde med i Au pays. Vi kan dog se, at den kulturelle mimicry samt en søgen efter det tredje 
sted er noget, som Mohameds børn lever efter. Det giver god mening i forhold til ovenstående 
diskussionspunkt, at Mohameds børn og de unge i Korneliussens roman er nogenlunde samme generation. 
Herigennem kan vi altså konkludere, at det med tiden er blevet lettere for de postkoloniale individer at 
forkaste de gamle normer og skabe en ny identitet. Det kan blandt andet være, fordi de har forstået 
vigtigheden af at leve i et samfund, hvor der er plads til global påvirkning.  
På den ene side kan vi altså se, at Bhabhas begreb om mimicry stadig er relevant som analysebegreb i dag, da 
denne efterligning efter kolonimagten er med til at skabe en klar opdeling inden for de postkoloniale samfund. 
Der er en ældre generation, der forsøger at forkaste den efterligning af de tidligere kolonisatorer, der er 
nødvendigt for at leve i et moderne samfund, og der er en yngre generation, der er nået så langt i deres 
efterligning, at postkolonial mimicry ikke længere er en tematik, man behøver at artikulere.  
På den anden side kan man se, at begrebet mimicry på sin vis virker forældet. Den generation, vi har med at 
gøre i det vestlige samfund i dag, oplever ikke de magtrelationer, der er konsekvenserne af den mimicry, som 
Bhabha fremstiller. De ønsker snarere selv at leve i en globaliseret verden, hvor de efterligner de personer og 
steder, de ser i fjernsynet og på internettet.  
4.4 Delkonklusion  
Vi kan altså på baggrund af diskussionen konkludere, at postkolonialismens begreber stadig er anvendelige og 
relevante for forståelsen af litteraturen fra de gamle kolonier, selvom der er andre teoretiske tilgange der også 
er vigtige for at forstå de tendenser, der gør sig gældende i det moderne samfund. Verden har altså ændret sig, 
siden de postkoloniale teorier blev skrevet, og det er derfor vigtigt også at have et globalt syn på de 
problemstillinger, der bliver italesat i de to romaner. Der er en del forskelle i de to romaner, men også nogle 
ligheder, der giver os en forståelse for de problemstillinger, der kommer frem som værende et udtryk for en 
generel samfundskritik, der dog bliver italesat af et enkelt individ, forfatterens, egne holdninger til samfundets 
problemer. Den moderne globale vestlige verden skaber altså en konstant påvirkning af de postkoloniale 
individer igennem nutidens moderne medier. Her bliver de konstant påvirket af resten af den moderne vestlige 
verden, hvilket er med til at skabe en generationskløft imellem den ældre generation, der ikke har haft 
påvirkningen fra de moderne medier hele deres liv. Den yngre generation, der er født og opvokset med den 
udefrakommende påvirkning, har kunnet bruge denne, som et vindue til en støre verden, som de kan vælge og 
vrage fra, og derigennem skabe deres egen identitet, der passer ind i det respektive samfund de lever i  
I sidste ende kan vi konkludere, at de begreber, jeg har valgt at arbejde med i analyserne,  har hjulpet til at 
vise, hvordan denne forståelse for udviklingen er vigtig for at kunne mindske konflikterne imellem 
generationerne og de forskellige kulturer, vi møder i litteraturen.  
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5. Konklusion  	  
Vi kan altså samlet set ud fra ovenstående speciale konkludere, at begge romaner bygger på kontrapunktiske 
fortællestemmer, der er med til at repræsentere den splittelse, der kommer til udtryk i samfundets holdninger, 
samt indvendigt hos de postkoloniale individer. De forskellige fortællestile viser os, at samfundets holdning til 
de postkoloniale individer ikke altid stemmer overens med de holdninger og forventninger, som de 
postkoloniale individer har til sig selv.  
Her ud over kan vi konkludere, at begge romaner er skrevet som et forsøg på at repræsentere den virkelighed, 
som forfatteren lever i igennem eksterne virkelighedstilknytninger. Disse eksterne virkelighedstilknytninger 
får også romanerne til at fremstå realistisk for læseren, og man kan derigennem forstå, at det budskab, som 
forfatterne ønsker artikuleret, er realistisk og relevant for den befolkningsgruppe, som forfatteren selv er et 
produkt af.  
Tekstens litterære karakterer kommer altså til at repræsentere det almene postkoloniale samfund igennem de 
virkelighedstilknytninger, vi støder på i romanerne. Disse karakterer viser læseren, hvordan individets 
identitetsdannelse bliver påvirket af de hybrider, man finder i en postkolonial kultur. Vi kan dog også ud fra 
de to analyserede romaner konkludere, at især Inuks historie og Mohameds børns historier viser os, hvordan 
dannelsen af individets identitet ikke kun er et spørgsmål om postkoloniale problemstillinger, men også i høj 
grad er påvirket af globale og individuelle forhold. Der har altså været en global udvikling i de samfund, 
forfatterne lever i, siden den postkoloniale teori blev skabt. Den globale forståelse for det samfund 
karaktererne lever i er med til at skabe nogle nye muligheder for den yngre generation af postkoloniale 
individer, men skaber samtidig også nogle problemer i form af en splittelse imellem den ældre og den yngre 
generation af postkoloniale individer. I sidste ende kan vi konkludere, at vi finder mange af de samme 
problemstillinger i HOMO Sapienne, som vi også finder i Au pays. Der er dog den store forskel, at 
problemstillingerne bliver italesat af to forskellige generationer, selvom de overordnede problemstillinger er 
de samme.  
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